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T E L E G - R A S D E A N O C H E . 
Madr id , 22 de mayo. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
Senado h a sido aprobado en vota-
c i ó n nominal , por I Z O votos contra 
71 , el b i l í de indemnidad otorgado 
a l gobierno por s u p o l í t i c a comer-
cial . 
H a n terminado la s informaciones 
p ú b l i c a s ante l a C o m i s i ó n de T r a -
tados. 
Madr id , 22 de mayo, 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a de 3 0 ' 5 9 
á 3 0 - 6 3 pesetas. 
F a r í s , 22 de mayo. 
E l diputado social is ta M r . G-uesde 
h a presentado en la C á m a r a u n pro-
y e c t o d e L e y reglamentando el tra-
bajo en l a s minas ; pide que la jor-
nada sea de ocho horas, y ha exigi -
do que se tome en c o n s i d e r a c i ó n con 
urgenc ia , empleando para ello u n 
lenguaje violento y eminentemente 
social ista . 
M u c h o s diputados lo interrumpen, 
y e l presidente de l a C á m a r a , Mr-
Dupuy, le l l ama repetidas veces a l 
orden, pero M r . Gruesde, dando una 
vuel ta por l a C á m a r a , se encara con 
el presidente, M r . Dupuy, y sostiene 
con é l u n a verdadera disputa sobre 
el reglamento. 
Se levanta M r . Barthout y censura 
e n é r g i c a m e n t e l a p r e t e n s i ó n de Mr . 
Gí-uesde de que solamente los dipu-
tados soc ia l i s tas representan en la 
C á m a r a los intereses de l a s c lases 
trabajadoras, y presenta u n a mo-
c i ó n haciendo referencia á l a comi-
s i ó n del trabajo pres id ida por M r . 
B a s l y , pide con urgencia que sea 
tomada e n c o n s i d e r a c i ó n y que pa-
se inmediatamente á una c o m i s i ó n 
especial , para que emita dictamen, 
á lo cua l a s i n t i ó M r . Guesde . 
D e s p u é s de u n animado debate se 
puso á v o t a c i ó n l a m o c i ó n de M r . 
Barthout, s iendo adoptada por la 
C á m a r a por 4 0 1 votos contra 94 . 
Se p r e s e n t ó u n a m o c i ó n censuran-
do al gobierno, por no haber dado 
permiso para ausentarse á los em-
pleados de los ferrocarri les , á fin de 
as ist ir a l Congreso de los obreros. 
P u e s t a á v o t a c i ó n f u é adoptada 
por 2 5 1 votos contra 2 3 3 . 
P o r consecuenc ia de esta derrota 
e l minister io h a presentado s u di-
m i s i ó n . 
San Petershurgo, 22 de mayo. 
L a prensa r u s a denuncia e l golpe 
de Estado de Serv ia realizado por el 
rey Alejando I , y exige que e l es: 
rey Milano abandone aquel p a í s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, mayo 21, d la» 
de la í/irde. 
Onzas espalioiiui, A $15.70. 
Ceateues, & $4.1)0. 
Dtwcneato i)3i>eS comercial, <Í0 CIÍTM <IO 3 i 
ft 4 por cicul*. 
Camíjiossobro Lourtres, « 0 d | r . (baüqneron), 
ft$4.87i. 
ídaiii sobre París, 60 ¿[T. (baixqneros), íi h 
francos 18i. 
Ursx sobre liambnrfíO, 60 djv. (banqnoifoa), 
á»6f. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cupdn. 
Ceiitrífngas, n. 10, pol. 06, A 2 | , 
Regular & bnen refino, de 2 i fi 2Í . 
kxúc&Y de Miel, de 2 i 2f. 
SIeles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
SaiUeea del Oeste, en tercerolas, & $10.50. 
fi&riiia Fatent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo 21. 
Aaittcar de remolacha, firme, á. l l}9. 
Azúcar centrífnga, pol. 96, & 14|. 
Idem regular refino, á l l i . 
Moscabado, & 12. 
Cocsolidados, á 100 9 i l 6 , ex-intevés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100, 
Cuatro por ciento espafiol, ft 641, ex-in-
teres. 
F a r í s . mayo 21. 
Beata, 8 por ciento, 6 101 francos 10 cte., 
ex-interés. 
(Queda prohibida lu r&produoción de 
los telegramas que anteoeden, con arreglo 
al artíoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnielsctuitl. ) 








13^ i 13J p.g D., oro 
Hspaíiul, á 8 d[v. 
ISJ a 19i p .o i - . , oto 
tispafiül, á 60 d(v. 
5i á 5i p . § P., oro 
español, a 3 div. 
Sí á i i p.g P., oro 
español, a 3 d[v. 
8 á 8i p.g i?., oso 
español, uS dj». 
DESCUENTO 
TIL 10 i 12 p.8 anntf,!. 
AZOüAHBB PUBQADOS. 
Ülaneo. treueo de Dcrosde y 1 
Rillieaax, bajo 6, regular... j 
Idüoi, Idem, Idem, Idem, bue-
uo á superior | 
Idem, idem, Idem, id., florete, j 
Cogucho, inferior á regular, 
I d l ' ^ ^ o L S r S r ! - n ¿ : ^ operación^.. 
Ulero 10 á 11, i dem. . . . . . . . I 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14. idem. . . . . . I 
Idem bueno, n? 15 & 16, Id . . . I ^ 
•dem euperior, nV 17 á 18, Id. ] 
Idem florete, n. 19 ü 20, i d . . . • 
Polarización 96.—Sacos: á 0'641 de peso en oro 
por l l i kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOOÍ-K DB aríii,. 
Hcjlarisación 88.—A 0'125 de peso en oro por l l j 
kilógramos. 
i V. C C A !. MAfiOA'B A 001 
n-MBÚa á regular refino.—A 0''Í25 de peso en oro por 
l l i kilógramos. 
S e ñ o r e a Corredores de ¡ semana . 
DB CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
do Corredor. 
DE FRUTOS.—I). Pólix Arandia. 
Ba copi-i.—Rabana, 22 de Mayo ,!<- UW4.--M Sín-
dico Presidente interino, Jaeobo I'uUcríon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
• el día 22 de Mayo do 1894. 
í 'ONDOS PUBLICOS. 
fienía 3 por 100 interés j 
uno do amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Rabana, 
1? emístúi1 
idem id. 2? emisión. . . . . 
6 á 7 pg D. oro 
Par á 1 p § P . oro 
81 á 3 2 p g D. oro 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la lela de 
Cuba 
Bmprosa do Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenés 
do Hacendados 
Compañía do Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos & 
Vil laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
25 á 26 p g D. oro 
19 á 20p8 D. oro 
2 £ 3 pg P. oro 
5 á 6 pg P. oro 
22 á 23 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
6 á 7 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64 á 66 pg D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
« o l i d a d a . . . . . . . . . . . . . . 
Ex-d. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 86J á 87¿. 
tí ACIÓN AL. ] Cerró de 86 | á 87. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la l i l a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola r 
Banco del Coiaorcio, Perrooarri-
los Unido» de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminoe de Hierro 
de "Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida d« loe Ferro-
niles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Cienfaegoa ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía dol Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bono» Hipotecarios de la Campa-
Cía de Gas Consolidada 
Compañía do Gaa Hispano-Ame-
rléana Consolidada 
Coicipañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Kofineríi". de Azácarde Cárdenas. 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 
Empreña de Fomento y Navega-
owd del Su; 
Compañía de Almacenes da De-
pócito de la Habana 
Oliligaoionel Hipotecaria» de 
Ctenfusgoa y Villaclara.. . . . . . . 
iied Teltfónlea de la Habana.. •. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba .... 
Compañía Lonja d« Víveres 
9éitoésrñl de Oibí'.ni y Holgufn: 
Accionen.. 
Obligaciones.. , 




85 á 100 
67i á 675 
90 á 100 






































Rabana. 22 de Mayo de 1894. 
m m m i 
Estaco Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 24 de Abril último 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiíiueu exámenes de oposición para proveer 
veinticinco• plazas de aprendices maquinistas déla 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plaz .s, elevarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de este Apostadero, con anticipación 
de quince ¿ias, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acrc.íite ser el aspirante, de buena conducta 
ú hoja de aei vicias conceptuada fii fuere de claic mi 
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los txprebados documentos, certi-
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obtenido autorización para presentar-
se á examen, serán sometidos & reconocimiento mé-
dico. 
Habana, 21 de Mayo de ISdi.—JSnrique Allacete. 
10 23 
í n t e i i d e í i d a Generíil de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de ' f inibre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día do la focha se dará principio á la ven-
ta de los 'iijOOO billetes de que se compone el aortto 
ordinario número 1,474, que se ha de celebrará he 
siete do la mañana del día 26 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
2-1.000 billetes á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parta para la Hacienda „ 60.000 
Quedan para distribuir $ 180.000 
P&EíiíIOS A REPARTIR. 
Premio». Pe*ot oro. 
1 de 
1 do, 
3 de f 5 .000 . 
8 do „ 1.000 
78 de ,, 500 
866 de „ lüí) 
2 aproximaciones para los números 
anterior v posterior al primer 
premio á .̂S'-O . 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al segundo 










El entero $10 oro; el vi -
901 premios 
Precio de los billetes 
gésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado do Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Siva.—VtV Bu?—El Sub-Intendente, Vieenie 
Torret, 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
POLICÍA URBANA.—OBRAS MUNICIPALES. 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que celebró en once del actual, el 
reparto de la cloaca construida en la calle de San 
Joaquín, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto so haga saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas quo se mencionan al final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran á satisfacer sus respectivos adeudos á la Re-
caudación do Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja do la Casa Consistorial; con la adver-
tencia que después do la fecha ya dicha, se procederá 
al cobro, por la vía de apremio, de los recibo» que 
resulten pendientes. 
Relación que se cita. 
San Joaquín números P3 A—33 B—33 C—33 D.— 
Sin número esquina á Cristinn.—Números S3—35— 
37 U—37 C—37 D—39—41—43—45—49—51—57—59 
_6i_C3—63 A—65—67—69—71—40—42—44—46— 
48—50—62—54—56.—Sin número.— Sin número.— 
Ambas entre el 41 y el 46. 
Jesús del Monte números 41—13—49 y 65. 
San Joaquín números 72 y 7-t. 
Jesús del Monto númerss 63—65—67—69—71—73 
_75_77_79—81 y 83. 
San Joaquín números 70 y 72. 
Jesús del Monte números 87—89 y 91. 
San Joaquín n? 74. 
Je^úí del Monte n? 95. 
San Joaquín n9 7ri. 
Jesús del Monte números 105 y 107. 
San Joaquín números 80 y 82. 
Jesús del Monte números 113—113 A—115 y 117 
San Jonquín n? 92. 
Jesús del Monte números 125—127 á 135—137—i:í9 
141—143—145 y 147. 
Lo que de orden de S. E. se haee público por el 
presente anuncio, para conocimiento do aquellos á 
quiene» interesa. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—El Secretario, Agus-
tín Ouaxardo. 8-17 
GOBIERNO M I L I T A R 1>E t A PROVINCIA T 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado del Regimiento Infantería 
de Lugo, Antonio Roca Lubeira», cuyo domicilio se 
ignora se presentará en este Gobierno Militar, en día 
y hora hábil, para enterarle de un asunto que le in -
teresa. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-22 
D. Emilio Roig, cuyo domicilio se ignora en la ac-
tualidad, que vivió en la calle de A guiar n? 116 y 
que es apoderado del Capitán D. Pedro Rodríguez, 
se servirá presentarse en este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que le 
interesan. 
Habana, 16 de Mayo do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8-18 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PBIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del quo cursa empezará la cobranza 
de la cont ribución correspondiente á esto Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, asi como de los recibos do 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de Igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la meñana á lau tres de la 
tardo, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes. 
En la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n. 29 8-11 
Orden de la Plaza dol día 22 de meyo. 
SERVICIO PARA EL DIA 23. 
Jefe de día: El Comandante del 79 batallón Cara-
dores Voluntarios, D. Pedro Tejedor. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 69 capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D.José 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, Idem; 29 Caballería de Pi-
zarro, Ser. idem. 
El General Gobernador, Arderías. 
Comunicada. — El T. C. Sargento Mayor, Luis 
Otero. 
Comandancia MiUtar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y Alemany, 
folio 32 de 1890, del distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oido en sumaria que 
se le sigue por no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el servicio; en la inteligencia que de 
efectuarlo, se le administrará recta y cumplida justi-
cia, y de no verificarlo se hará acreedor álas penas 
que marca el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 1885. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Ma-
nuel Diieilan. 3-15 
Oo'inandoneia Militar de Mari7ia y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de CausKS.— DON A3A.NUEI  DUEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio. Ayudante de esta Oomaadancia y F'»-
cal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo « emplazo á las personas quo puedan ma-
nifestar quién arrojó al mar la cabeza de un feto que 
apareció dotando en aguas de este puerto y próximo 
al varadero del Arsenal á las nueve do la mañana del 
día de hoy. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueñas. S-H 
c i i i r a t 
fAPOBES D E T i í A V E í S Í A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 23 Seguríinca; Nueva York. 
í'í? !S. L¡. Villaverdo: PUCÍMÍ-UINJ « •«:.>!r» 
. . 23 :V3a«coí;,o: Taopay r\»yrt-l\'j**< 
24 C. de Santander: ÍJádiz y escalaf. 
. . 24 Wbitney: Nueva-Or'.eans y otéalas. 
24 Vigilancia: Vtracruz v escala». 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
.. 27 Sarato^ái Nucva-Vork. 
2!f Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 29 Panamá: Colón v excalaa. 
30 '»rirabi<: Nueva York. 
. . 30 Helvetía: Verácrúa v Tampk'o 
., 31 PneTto-Rtco: Barcelona y escahiB 
3' Séneca: Veracruz y escalas. 
Junio 3 Concbo: VcracrjK y escalas; 
4 ija Navarrc; St. Nazaire y eccalas. 
4 Manuela tuertó-SUio v osoaiwt 
4 Yucatán: Nueva-Yurk. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: Canarias. 
6 Vumurí: í lne^-York. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y e.icslf 
SALDRAN. 
ÍHavo 2?. Heguranoa: Veracruz y escalas. 
. 23 WIMXSOW.': Tilinga y í;» v.i-t» «. 
M 24 '̂ Hy f>f Washington- Nueva-York. 
. i;5 Conde de Wifredo: Barcelona y escalar-
. . 2ti Vigilancia: Nnev;i-Ycrli. 
27 Saratoga: Veracrnz y eicalá». 
25 Ctudad Condal: Veracruz v escalas. 
. . 30 Helvetia: Hambur-íos y escalas. 
30 Orizaba' Verf cruz y eacala* 
30 Alfonso X I I : Curuña y escalas. 
,. 30 t'auamá: Nueva-York. 
31 Mijniel Qallart: Barcelona y escaiaa 
31 W L VÜlaVerdtv ^neno-Rico j w..»<r. 
31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 3 Concho: Nueva-York. 
5 La Navarro: Veracruz y escala». 
6 VuAuri: ,-'<ir».cruv, y éücaiáa 
6 Habana: Colóa y escalas 
7 Yucatán: Nueva-Vork 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Mayo "3 Manuel L. Villaverdo: de Sastiagp de CUÍJR 
r escalas. 
. . 23 Aütinójencs Menéndez on Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Sania Cnú 
.Túcuro, Túnas, Trinidad y Ci-sufuegon. 
. . 20 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 30 Argonauta, de Batabanó para Cienfaegoi), 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Sants Cruz, 
"Vfanzanillo v Cuba. 
Junio 4 Manuela: de Santiago do Cuba y escalas. 
HA.LDKAN. 
Mayo 23 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 25 San Juan: para Nnevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 27 Antinógene» Meaández, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
S&ntr, Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba 
31 Manuel L. Villaverdo: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Junia 3 Arertmafitá: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Día 22: 
¡SpHasta las once no hubo. 
Día 21: 
Para Gibara, bca. amer, Fillld, cap. Harding, 
Día 22: 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer. Anita Benvind, 
cap. Donahoe. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
250 tercios tabaco y cfrictos. 
Marlel, gol. Joven Magdalena, pat. Blanco: con 
800 sacos iizúoar. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Palmer: con 
800 sacos azúcar. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román: con 600 sacos 
carbón. 
Río de la Palma, gol. Joven Herminia, pat. Fe-
rrer: con 123 caballos leña y 200 sacos catbón. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 540 sacos 
azúcar. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con 750 caballos leña. 
Bojas, gol. San Francisco, pat. Macla: con 1,000 
sacos carbón. 
Carahatas, gol. Tcresita, pat. Pereira: con 180 
bocoyes miel. , 
Canasí, gol. Sabá», pat. Tous: con 500 sacos de 
azúcar. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Sastre: con 400 sacos 
azúcar. 
Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con 15 tonelada» 
prauadlllo y efectos. 
Cabañas. gol. Carmita, pat. Villalonga: con 465 
r. 'cos azúcar. 
Morrillo, g 1 JOVIÍU Marcf'lno. pái Espino; con 
5vJU uncos azúcar. 
Cárdenas, gol. Paiíaim-j Concipción, pat. Fe-
per: con 2,0t''0 sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Caballo Muriuo, pat. Inclán: con 
80) nacos azúcar. 
Cabanas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 800 
sacos azúcar, 
Doa!p&cj3.ad08 do cabotaje. 
Día 22: 
Para Gibara, gol. Expreso de Gibara, pat. Esterellas 
con efectos. 
Cabañas, gol Elva, pat. Juan: con efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Sagua, gol. Amalia, pat. Serra: con efecto». 
— Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Santana: 
con efectos. 
Playas de San Juan, gal. San Pruncisco, patrón 
Maciá: con efecto». 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Gortrúdis, pat. Palmer: con 
efectos. 
Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, patrón 
Blanco: con efectos. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Tons: con efectos. 
Canasí, gol. Josefina, pat. Sastre: con efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulefeu: con e-
fectos. 
Sierra Morona, gol. Enriqueta, cap. Villalonga: 
con efectos. 
Cnrdenas, gol. Aguila do Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat, Pereira: con efec-
tos. 
Cienfuegos, gol. Margarita, pat. Calzada: con e-
fectos. 
Nuevitas, lanchón Tínima. pat. Mas: con efecto» 
Nuevitas, lanchón San Francisco, pat. Morel: 
con efeetos. 
Bufra©» con rogiJJi'trcs abierto. 
Para Panzacola, vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Delawre, (B. W.) vap. esp. Navarro, capitán 
Goicoeclíea, por C. Blanch y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. George H. Amos, 
cap. Marshall, por J. Balcells y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. William J. L ip-
pertt, cap. Huntly, por Luis V. Placé, 
Filadelfia, gol. amer. Marv B. Judge, capitán 
Morris, por H . B. Hamel y Comp. 
B u q u e s que se han despachado. 
No hubo. 
B u q u e s que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vap. amor. City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Oomp. 
Delaware,/B. W.) vía Matnnzas, vapor inglés 
f'ounty Down, cap. Craig, por K Truffln y Cp. 
—Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Rosés, por M . Calvo y Comp. 
F ^ i i K & í s c o r r i d a » el d ía 2 1 
de mayo.. 
Azúcar, saco» 14.167 
Sartr&cto do la cargs. de bu^us)» 
despachados . 
No hubo. 
LOIS J A i m Y I Y E E E B . 
Ventas efeoiuadas el d í a 22 de Mayo, 
53 libras azafrán, Mancha Flor, $7 libra. 
1020 resmas papel amarillo catalán, 27 cts. una. 
50 s. habichuelas cbioas, $7-75 qtl. 
200 c. de 1 ar. fideos amarillo», Unión, 
63i3 manteca Palma, $8 otl. 
60 cuñetes idem idem, $8-f 0 qtl. 
150 s afrecho, $1-55 qtl. 
100 c. quesos Patagrás, $18 qtl. 
10Ü c. pasas lechos Málaga, $1-18J c. 
50 las 4 
cajas. 
oamoBBsog 
H D B 
• 
E l vapor-correo 
CAPITAN ROSES. 
Saldrá para Progrot-o y Veracruz el 27 do Mayo á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichr»? puftrtOR. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de uasajo 
liiH pólizas do ca.'g-i se firmarán por lirs consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo rt-qusito serán 
nulas 
Recibe c-irga hastx el di i 20. 
Do más pormenores impixidrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» 38 
í 23 312-1E 
331 va iJ iSr -corrco 
ALFONSO X I I 
CAPITAN SAN EMETEHIO. 
Saldrá para Puerto Rico, C irnña y Santander el 
30 de Mayo á Us lü dt! la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichoa puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Géuova, Coruña, y 
Santander. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los posaporíes se entregarán al recibir loa billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta el 
<lía 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo basta el día 28. 
De más pornenore1! impondrán aus oonsiguatarios 
M CIIVM 7 Cp.. Oficios u. 2>i. 
u m k DE SEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Buropa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t res mensua les , sa l iendo 
los v a p o r a s de er-te pti'srto l o a d í a s 
XO, 2 0 y 3 0 , y del de New-TTora los 
d í a s XO, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
iSBKC VAPOS 
caj^itár . H i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el Si) de Mayo á las 4 de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros. A los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en ûs iiferentea lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, imsterdan, Rotterdan, Amberca y demás 
puertos de Baropa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señora» pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La cvrga sa recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibo on la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieae abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312 -1 E 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS. 
c a p i t á n Marroch . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el Si do Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagiiez y Pnerto Rico 
hasta el 30 iaclneive. 
NOTA.—EsU Compañía tiene abierta una póliza 
ñ otante, af í para esta linea como para todas las de-
luán, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Cornp., Oficios número 28. 
SALIDA. 
i A Da la Habanai el día úl-
liqiO de cada mofi. 
ra Nuevitas e l . . . . . . . : S 
Gibara.. . 8 
Santiago do Cuba. S 
„ P o n c e . . . . . 8 
ü SiayagUos ...J . 8 í 
Miievitas al . . . . . . . 3 
Gibara <..•«•( 8 





»« Pnertu-Rióo el. . . 
Mayagcei...... . . 
Ponco .»> 
Puerto-Principo., 









A liíajagüles eL. . . . . . 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara. 
... Nuavitaa.......... 
Habana........... 
LINEA BE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 de Junio, á las cinco de la tarde, 
can dirección á lo» puerto» que á continuación m 
expresan, admHteudó carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todo» los vm ortos dol 
Pacifico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. , Pnerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
onltativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón i . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Habana 29 
I 26 312-1 B 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-'Y'ork en 7 0 horas. 
Los ripidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York ein 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nuova-Orleans, 
St. Loui», Chicago y toda» las principales ciudades 
do los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejore» líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después do las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, D. Hashagas, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tamo*. " «i t!W_i « 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBÜRGÜESA-AMEEMNA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
do México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Teraeruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puerto» SOBRE EL D I A 20 
DE MAYO, el nuevo vapor correo-alemán de porto 
de 2849 toneladas. 
7 
capitán Prolilicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa yonos 
cuantos paaajsros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACEÜZ $ 26 $ 13 .. TAMPICO 36 .. 18 .. PKOGEKSO 48 .. 28 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 30 DE MAYO el 
nuoro vapor oorreb alemán, de porte do 2849 tonela-
das 
cap i t án Froeblich. 
Admito carga para los altados puerto» y tamolén 
trasbüfilon con eouodmíenttoi directos oars un gran 
u-ímero de paenos áe EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, áPRICA y AUSTRALIA, «egán por-
meno^e» .ju;; ÍÜ fticilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvcnionola de !a empresa. 
Admite pasíjeros de proa y uno» cuanto» de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytl, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglado», sobre ico que Impondrán 
lo» «onsignatarios. 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
L& corroepoadencia solo «a recibe en la Adminla-
sraolón de Correo». 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varos pufli tos de la Isla áe Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST THO-
MAS SOBRE EL DÍA 18 DE MAVO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 21S2 toneladas 
c 
capi tán Schlaefhe. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
tra-diordoa coa couocimien'os directos, para un gran 
uúmero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, ae?ún 
pormenores que se faciliti-m en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en domlc 
no toca el vuDor. será trasbordada en Ilaaibnrg.» ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa., 
Admite puaajeroa de proa y unos cuantos-de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haylí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo im-
pondrán los consiguatarioo. 
A D Y I E T M O I A Ü F O E T A M T B . 
Loa valores de esta linea hacen escala en uno 
ó caá» puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la eacaía. Dicha carjja se admite para loa 
puertos de au itinerario y t&sioiós para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgív. 
?irs, tnA» pormeaoro» dirlginsc A los ooasigr.ata.ic» 
dss S»i¡ ÍBn*f:lo a. M. Apartado da COTTÍV. 7i9 
m m 
SOCIEDAD SH COMANDITA 
El vapor español 
capitán D , Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN EL LLOYD INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el dia 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
Coruña, 
Santander, 
V i so 
Valencia y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al mnolle do ios Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarioa, 
C. BIÁNCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
c 755 19-10my 
NEW-YORK i i COBA, 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campecbe, Frontero, y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábauos á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro do la tarde, como signe: 
VIGILANCIA Mayo 9 
SENECA „ 16 
CONCHO 20 
SEGURANCA 23 
S A R A T O G A 27 
ORINABA 30 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, & las seis de la tarde, como si-
IEGURANCA Mayo 
ORIZAJBA 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
CITI OF WASHINGTON lOmaiianadel^t 
VIGILANCIA 26 
SENECA 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
SANTIAGO.,*, " Mayo 8 
CiENFCt íGOS. „, 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras COKRKSPOKDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos do la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 





Siendo el jueves 24 de Mayo día festivo, al vapor 
CUy of Washiynton que tenía anunciada su salida 
para esa fecba, á las 6 de la tarde, lo verificará á las 
10 de la maiiana del misino día.—Hidalgo y Cp. 
n m m m m m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 




S - A . 2 s r J - T J - A - l s r 
capitán D. FERNANDO PEREDA. 
Esto vtipor saldrá de osto puerto al día 25 de Mayo 




B A R A C O A , 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
íluuvlfas: Sres. D. Vicente Rodrígi'.esy Cp 
Jibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
íinantánaroo: Sreo. J. Bueno ? OT . 
Í7nbs: Sie». Galloao, Mesa y Cp. 
' i * ''••í^ioh» ft»> «-níiiim»doTBi. Snu f'ídro S » as RI?-I B 
V A P O R 




B O T A S . 
Sin su visj© de ida racibirá ei: Píprto-Eioo los <!5ÍS 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 36 y 
üe Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que «tda 
áe Puerto-Rico el 15 la carga y pasjyeros queconduz-
proeedeirte da lo» puertos del mar Caribe y en el 
P >.C«¿Í5O, para Cádiz y Barcelona. 
En la ¿poca de cuarentona, ó sea desde el 1? de 
mnyo al 30 de septiembre, se admite carga para Cidis, 
Barcelona, Santander y ConxCft, poro pasteros tólo 
oaralox filtimoa puartos.—M. Cairo y Comp. 
128 812-1B 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
capitán ANDRACA. 
Saldrá fijamente el lunes 28 á las 5 de la 






Admite pasajeros en Ia, 2^ y S,1? clase: 
también admito un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á loa muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loyohato, Saenz y Compañía. 
Oficios número 19. 
c 763 ISkHmy 
CAPITAN LAREAGAN 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martea 
á las seis de la tarde del mnello de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S , 
ASAGÜA 
US.uroauoias 45 cts. el caballo. 
Víforeu y íerreterí».. 25 cts. id. 
A CAÍBARIITK. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . 2 0 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Cbinchilla, se despachan conocimientos 
diroctos para ios Quemados de Güines, 
Se despacha por SIUI armadoroB, Sobrinos do He-
rrera, San Podro u. 6, 
T u. 25 31?-1 E 
t í 
Kaldri todos lo* sábados á las 6 de la tarde det utue-
ii/f de Laz y llegará á Sagua loe domingos, de donde 
saldrí. el mlenio dia, llegando á Calbariin loa lunes, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma • 
Cana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á 1*. 
Habana loe miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
Mercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 ota. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á. . 40 cts. 
Vtvoren y ferretería £ . . . , 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ierro ca-
rril de la Cbinchilla »e despachan conooimlentos di-
rectos para loa Quemados de Güines. 
Se despacha por BUS armadores Sobrinos de He-
«r». San PaHro R 
capitán AWSOATEGUi. 
F a r a Sagrase y Cnlbarié-su . 
8 A M » A . 
Saldrá iot «nlívcoie» de oadasaiaah», á laiitú!» la H 
mide, dei muelle de Las, y llegará á 8AC+UA lo» 
« e y á CAIBARIEN W viornes. 
RBTOK.KO. 
•3aldrí de CAIBARIEN, tboando en Sa£Bü pu» 
« HABANA, lo» AÁúinjros poHa tn.vf<*nft. 
TARIFA DE PRECIOS. 
DIRECTORIO D E L A H A M i 
CTJEEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austr ia-Hungría : J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Agolar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J. Merlano.—O'Reillv 32, 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E. Kicherer.—Cuba 53. 
Sepública Argentina: Julián J. Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I tal ia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Yu-Thi-Yi.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Hermenegildo Piñango y Lara.—Ba-
ratillo número 3. 
Haití : L. Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Brasil: Suprimido. 
República del Sahador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 133. 
Solivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Regino Repair de Truffln.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
Rep ública de Nieufuyua: Francisco S. de RoseD 
y Malpica.—Oficios número 48. 
Topes ie Alarmas áe Iflcenis, 
D E I . M U Y B E N É K Í C O CUERPO D E B O M B E R O S 
DEIJ C O M E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla—Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Bahía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Babia. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S. Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 







2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana. 
2-2 Paula—Egido—Desamparadas—Habana. 




2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. ÍÜifijj 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. fta 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monto—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida - Esperanza—Fac-
toría, 
5- 1 Esp eranza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zaqja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Principe—Mar. 
1-2-2 Belaseoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belaseoaín—Zaiya—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belaseoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belaseoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belaseoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo—San Gregorio— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Principe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zarga—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villar 
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Corro. 
2-1-5 Calzada de Jesús do Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Araago—Buenos-Airea. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Bueno» 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concba incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua, 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarás 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles do 
los Almacenes de Depósito. 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarea 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? El pasajero que detuviere á bordo 6 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2* Los precios señalados para los viajes de'ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta 6 re-
greso. 
3^ Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de UB farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata. 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O . 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
FACILITAX CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras íi corta y l arga v i s ta 
SOBRE NEW YORK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. B A Y O N A . 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC.. A S I COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. c 810 156-16 My 
G K C R O D B L B T H ^ S . 
Lamparilla 23, altos. 




De la Habana á Sagaa.. $0-46 $ 0-25 
De la idem á Caibarién.- $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á ídem $0-30 $ 0-20 
iSgS'*NOTA.—Estando sn oombinacióD oon el f«r;o 
artll de Chinchilla, se despachan eonoedmtant-oí di 
«}«tcc nrn-s lo» Queroadcs de Giliue*. 
dp»«p«ohwi á bordo, 4infom«8íít i-t TA* -4 L 
C689 IMy 
ESTACIONES OFICIALES ¡PABA ALAKMAS ÜU 
INCKNIilOS 1>EL MüY BKNÉF1CO C'UKKl'O DB 
BOAIIIKHOS DEL COMERCIO N'.' 1. 





Concordia 8̂ —78—171. 
Perseverancia 27. 
Aramburo 4. 
Calzada del Monte 29—44 -̂132-325—320—116. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, E n̂-
de, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobiorno, 
Juzgado de Guardia. 
Maestranza do Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspccción de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla, 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica do Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal, 
Arancel do los Botes do Pasajes 
do ©st© Pu©rto. 
Reales 
•encillot 
Por un viaje desdo la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting ado de Caballería al muelle do los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 1'.' y 2',' carenero do 
Sama 1\ 
Del 2',' carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 39 carenero do Soma al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
nia, Belot. Mariraelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita do Paula y fondeade-
ro de los buques do guerra extranjeros... 4 
Del mismo a los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora, de Saa Antonio y San Felipe...... 6 
L. auiz & c-
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQÜDÍA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York. New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambmr^-
go, París, Havre, K&ntes, Burdeos, Marsella, Li l lc , 
LyoB, México, Veracmit, San Juan de Puorto-Bico, 
etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíriíus, Santiago de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Peenu 
Príncipe, Nuevitaa. eto. 
m i P 
, J L C k X T L Á J S t , I O S , 
SSQXriKTA A A M A H C - T T S A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y gir.sst 
letras 4 corta y larga v i s t a 
icbre Nueva-York, Nueva-Orlean», Vefacrní, M$f -
C J, San Juan Je Puerto-Rico, Lúndre». París, BVL?— 
doo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lillo. N&i.ces, Svait 
Quintín. Diepps, Tonionsa, Veuocia, F'ior^acia, Pa-
icraio, Turín, Mesina Sr, *M ooino ioh-.i 
Mpfwlea y pueblos do 
tUS?AlÍFA ^ T«!X.JU.R CÁlStAMtÁM. 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NU31. 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A 3 P 1 A 
25, O B R A P I A 25, 
üaoen pagos por el cabio girac letras á cortil y ly t -
ga vista v dan cartas de crédito sobro Now-Yovk, F i -
lad cilla, ííew-Ovleans, San Francioco, Londres, Pa-
ne, Madrid, Baicelona y demás capitales y cln ladea 
Suportantes de Ion Estados-ünide* y Eurapa, así ccxao 
^bre todos loe puibloit d<« Raosfia v «ua provinoiu. 
" a.» VVR_I v 
;üi m . m u w m m 
>-üiNDAf>Á EN E L AÑO B E 1388. 
de ííciíovés y í í ó m e s . 
Situada en /<» eollede Jiístis, entre 'as de Bara t iÜa 
y San Pedru, al lado del café La M z r i i a . 
—El yierno:! 25 dol actnal, á las l í , so re-natanir» 
con intorvencióu del Sr. CorrcspoiiBal del Llovd I n -
glés, 12 do enas -'o camisetas crudas d^ algodón, 6 
docenas id. id., 50 piezas cutré blanco de algodón n? 
A. A. de 50 metro» por Í9 pulgadas y 12 piezas wa-
randol blanco con 611 "80 por ¿65 centms 
Habdua. 22 de Mayo de 1894.—Gonovéa y Gómez. 
C8R7 3-?3 
m 
Gremio de cambiantes do moL-edas 
y de billelca de Banco, ya se ocupen de las dr.s cosas 
6 de una sola. 
Se convoca nuevamente á ¡os señores que pertene-
cen á esto Gremio para la Junta General que teatiiá 
efecto el lunes 28 del actual, á las ocho de ¡a ni iña-
na, en el local de la Secretaría de Gremios de la Ha-
bana, sita en la calle do Lamparilla número 2, " L o n -
ja de Víveres": en dieba Junt a r.e dará cuenta del 
repartimiento para el próximo ejercicio de 1894 4 
1895. 
Advi) tiendo que par í evitar ulteriores reclamacio-
nes so les recuerda á los soñoren agremiados el art. 
7ü del Reglamento general v tarifas vigentes. 
Habana 23 de mayo de 1894.—El Síndico. 
689!? 5-23 
CLUB ''DANUBIO" 
Por acuerdo de osta Directiva cito á los señores 
SOCÍ.IB del Club, para que se sirvan asistir á la Janta 
General que »e celebrará el día 20 del actual á las 8 
de su noche ^n l^casa Lnz 19, Jesús de' Monte, para 
refnrmar el Reglamento y dar cuenta del estado «:e !a 
Bociodad y otros asuntos. Jecúa del Monte Ma^o 20 
de 1894. 
Kl Secretario, Adolfo de Mirandx. 
6763 4-22 
HJ1 que suscribe participa á todo^ius arrendatarios 
dol demolido ingenio "Ntra. Sra. dol Rosario" ubi-
cado en Minagua, así enrno á los que tengan nego-
cios que se refieran á e»a finca, que por ante ol No-
tario Fornari, con fecha 18 del corriente ha revocado 
totalmente el poder otorgado á favor de D. José Joa-
quín Ortega y Govea, quedando en lo sacesivo sin 
valor ni efecto las gestiones que dicho señor practi-
que en mi nombro, y sin eficacia las gestiones que 
hicieren el Ldo. Oscar de los Reyes y el Administra-
dor judicial D. Lorenzo García; todo lo eual se haní 
constar enseguida en loa autos ejecutivos quo sigo en 
el Juzgado de Guanabacoa, participando desde lue-
go esa revocatoria de poder para evitar perjuicio á 
dichos arrendatarios y el doble pago en que puedeu 
incurrir—José Venancio Angulo. 
6759 4-21 
. A V I S O . 
Habiewdo otorgado po ler a) Ldo. D. Waldo Alva-
rez Insu I , para que rao reprc«eiile en tedoa mis ne-
gocios, he revocarlo cuanto» teoía otorgodos hasta lo. 
fecha; especialmente e\ conferido ; l D. Lorenzo Sal-
gido y Fernández en ?,1 do Marzo da 1891, á cuyo 
bñor d?jo en K buena opinión y fama de que disfru-
ta.—Holiaua, Mayo 18 de 1894.—Maximiuo Arrojo. 
6701 4-20 
l)e in terés al publico y á m i s a m i s -
tades. 
Conste por este anuncio como yo, Manuel Tínjí— 
lio fui el que fraccioné medio billete de* número 
8,019. aquí en la Habana, y medio que ma^áé á Gua-
najay, agraciado dicho número en los cincuenta mili 
pesos, 
IlDdmna, Mayo 18 de 1894.—ifajiueZ Trvj l l lo . 
6343 4 19 
Los senores hacendados 
que qnia eran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
secarse, puciden informar en Teuieute-Bev 69, tiea-
da do ropas. 6421 15-15 
M I E R C O L E S 23 D E MATO DE 1894. 
m n i o m m m . 
E L E C C I O N P A B C I A L 
P A E A U N D I P U T A D O A C O E T E S 
POB E L DISTRITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
I l tmo. Sr. D Eduardo Dolz 
E l e c c i ó n p a r c i a l de u n Senador 
POR LA 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . 
C A N D I D A T O : 
Excmo. Sr. Ccnd^ de Galarza. 
¿ESTAN LOCOS? 
Cuando dimos cuenta del incalifl 
cable atentado de Cienfaegos, que pu 
do haber ocasionado muchas desgra 
cias personales, y de que fué v íc t ima 
una respetable señora , s e g ú n publica 
u n diario de la Habanaj nos apresura-
mos á decir, cual buenos y leales ad-
versarios, que no que r í amos hacer al 
par t ido de Un ión Constitucional el a-
gravio de suponerle autor 6 cómplice 
de hecho tan criminoso. T hoy, á pesar 
de que L a Unión no ha protestado, co-
mo todos los per iódicos de importancia 
hemos protestado contra acto tan van-
dálico; á pesar de que, lejos de protes-
tar, en dos de sus a r t í cu los titulados 
Imprudencia y en un suelto con el epí-
grafe Dios se lo perdone, se vislumbran 
amenazas ó indicaciones de que en la 
Habana pueden ocurrir escenas seme-
jantes y aun de peores consecuencias; 
á pesar de que noticias particulares á 
que L a Lucha alude hacen sospechar 
que la famosa h a z a ñ a de Cienfaegos ha 
tenido incitadores; á pesar de todo esto, 
HO inculparemos al partido de Unión 
Constitucional, como ta l partido, de 
complicidad en un suceso que no puede 
calificarse sino de una manera muy se-
vera contra sus autores, cómplices ó 
encubridores y hasta contra quienes 
simpaticen con esos procedimientos im-
propios de sociedades cultas y c iv i l i -
zadas. 
Pero, al leer en uno de aquellos ar-
t ículos de L a Unión la posibilidad de 
que determinados elementos "agotada 
su paciencia y anublada por un momen-
to sa reflexiva prudencia y sensatez 
habituales, olviden las conveniencias 
de todos, con grave peligro de lo que 
mds interesa conservar ( t ) " ai ver que á 
esto se añade : " q a i z á s lo de Cienfue-
gos, deba estimarse como un aviso de 
lo que pueda suceder"; al advert ir , en 
fio, que se anuncia que "un poco de 
discreción y de prudencia qu izás evite 
muchos d ías de hondos remordimien-
tos y de grandes ve rgüenzas ' ' ; no po-
demos menos de decir á la Direct iva y 
á todos los adeptos del partido de 
U n i ó n Constitucional: - E s t á n locos? 
¿Qaerf i s sobreponeros á los consejos de 
la prudencia y á los preceptos de la 
ley! ¿Queréis olvidar las exigencias del 
j)atriotismo? ¿Queréis en fin colocaros 
dentro de las prescripciones del Código 
Pecai t 
Nunca h a b r í a motivos para actos de 
violencias, n i para las infracciones del 
derecho penal; pero examinemos los 
pretextos que en uno de esos a r t í cu los 
se iovocitc; cual si pudieran just i f icar 
seuiíj-t i i tes amenazas, ó deiirios tan 
sorprendentes. 
^Todos, ó casi todos los festejos, los 
<Vi --"ur.-tos y las ovaciones en honor del 
General, estuvieron á cargo principal 
mente de los autonomistas." Esto no es 
cierto. Nosotros entendemos que el 
elemento reformista representa la ma-
yo r í a del pa í s ; y naturalmente la de los 
que tomaban y t o m a r á n parte en los 
homenajes t r ibutados al General Ca-
lleja. Los autonomistas, factor muy 
importante de la sociedad cubana, en 
n>o de su perfecto derecho y en cum-
pl imiento de los deberes que su con-
ciencia les impone, quisieron mostrar 
t a m b i é n su a p r o b a c i ó n entusiasta á la 
po l í t i ca del actual Gobierno y sus res 
petos y oonsideraciones a l General Ca 
Ueja, d ign í s imo representante de esa 
pc l í t i ca , por su rec t i tud , su imparcia-
l idad y su e sp í r i t u justiciero. Puede 
ser esto un crimen? ¿ P u e d e just i f icar 
las amenazas proferidas? ¿ E s t á n los 
autonomistas fuera del derecho común? 
¿ E n t i e n d e n acaso loa reaccionarios que 
deben negarse á los autonomistas el 
agua y el fuego, y el ejercicio de un 
derecho, que puede invocar hasta el 
ú l t i m o mendigo español? 
"Las masas populares saludan al 
General con vivas á Maura, á las refor-
mas, quizas á la a u t o n o m í a ; mas n i en 
u n solo caso han gri tado ¡viva Bece-
rra!" 
Es posible que se hayan dado vivas 
á l a a u t o n o m í a , durante el viaje del 
General Calleja; pero nos consta que 
en todas partes, no solo los reformis-
tas, sino t a m b i é n los mismos autono-
mistas han lanzado atronadores vivas 
£ E s p a ñ a : lo cual debiera producir sa-
t i s facc ión y contento á los verdaderos 
e s p a ñ o l e s . Y ¿qué se deduce de la cir-
cunstancia de que no se haya gritado 
v i v a Becerra? Oigamos al ó r g a n o doc-
t r i n a l : 
"Todo eso quiere decir que se ha 
pretendido r ea l za r actos de protesta, 
de rebe ld ía , de censara contra el actual 
Min i s t ro de Ul t ramar , y de aplauso y 
F O L L E T I N . 46 
AMORES IjOE MATAN. 
UOYHi ESflUTA EK FRMGIS POR 
(Esta novela, publicada por la 
"Cosz&K E.litorial", se haUa 5« T e n í a en la Ga-
iería .Literaria, calle de Obispo r6*^0 S5-) 
(COITTIKÚA.) 
Por fin Rosa a ñ a d i ó con viveza; 
— T a veis, el b a r ó n Ferney es quien 
me ha ayudado, quien me ha animado 
en m i desgracia No puedo recha 
zarlt-, no puedo contestarle con insolen 
c i * . Y a d e m á s , él es omnipotente y yo 
necesito mi colocación. L a casa de la 
calle Eeal es suya L a patrona ha-
ce todo lo que él qniere E l deseaba 
hablarme Me he visto obligada á 
escucharle Pues bien, me ha hecho 
ofertas. Me ha dicho que me ama, que 
me adora ¡un capricho! Que si 
soy desgraciada es por colpa mía 
Maneja el oro á manos llenas Me 
ha propuesto un hotel, rentas, liber-
t a d . . . D^bo confesáros lo todo con fran-
queza. L a paciencia se me va acaban-
de-; yo no valgo m á s que las d e m á s . Le 
e s c u c h a r í a tu l vez porqne es baeuo con-
migo si tuviese el corazón libre; pe-
ro j a m á s , j a m á s , se ré de nadie m á s que 
elogio para su anteceBor.', "Esos actos 
de r e b e l d í a pueden revestir caracteres 
de TRAICIÓN" (?) "Esas injustas y apa-
sionadas protestas contra el Gobierno 
que nos rige, v a n a c o m p a ñ a d a s de 
censuras d u r í s i m a s , de mortificantes 
denuestos, de calumnias injuriosas á los 
reaccionarios (sic), á quienes se retrata 
como animales d a ñ i n o s , sin e n t r a ñ a s y 
sin conciencia, que aspiran sólo á la 
ru ina de estas comarcas para nutr i rse 
con los despojos de la presa." 
¡Parece incre íb le que para fulminar 
aquellas amenazas se recurra á arbi-
t r ios y recursos tan fútiles como ine-
xactos! 
No es cierto que se hayan realizado 
actos de protesta, de censura n i de re-
beld ía contra el actual Min is t ro de U l -
tramar. Se ha aplaudido y elogiado—es 
v e r d a d — á su antecesor, quien cierta-
mente lo merec ía y lo merece, supuesto 
que con su plan de reforma se ha lo-
grado en esta A n t i l l a la paz moral , an-
tes desconocida, y se ha conseguido la 
concordia y a r m o n í a entre los dos ele-
mentos preponderantes en la sociedad 
cubana. P r u é b a n l o as í esas manifesta-
ciones que L a Unión censura y en que 
tomaron parte reformistas y antono 
mistas, a s í como grandes masas popu 
lares. Pero esto no significa censura n i 
r ebe ld í a contra el Sr. Becerra, que no 
es host i l á la po l í t i ca del Sr. Maura, 
que no ha rechazado n i r e c h a z a r á el 
proyecto de reforma, que no ha querido 
aceptar la d imis ión del General Calle-
ja, prueba inequ ívoca de que no desa-
prueba la conducta de este, y que per-
tenece á un gobierno presidido por el 
Sr. Sagasta, quien ha con t ra ído com-
promisos personales y pol í t icos en fa-
vor del plan del Sr. Maura. ¿Dónde 
es t á la censura? ¿Dónde la rebeldía? 
N i es cierto tampoco que en las mani-
festaciones realizadas se hayan dir igi-
do mortificantes denuestos, n i mucho 
menos calumnias á los reaccionarios. 
La más exquisita corrección ha presi-
dido en esos actos: prueba irrecusable 
de que los elementos liberales de la so-
ciedad cubana han adquirido un grado 
de cultura y de i lus t rac ión, que en jus-
ticia debe reconocérsele. 
No hay, pues, razones n i siquiera 
pretextos para las amenazas de L a 
Unión; y aqu í nos creemos en el caso 
de reproducir el siguiente pár ra fo de 
un a r t ícu lo publicado ayer en L a L u -
cha, periódico que no muestra s impa t í a s 
para con el elemento reformista: 
''Cuba no es un país salvaje, donde las 
pasiones deban ó puedan impunemente 
desbordaree; dondfe el despecho ó la cólera 
sean los únicos sentimientos atendibles; 
donde el que se sienta disgustado por cual-
quier acto de su vecino, esté autorizado pa-
ra impedirlo con la violencia. No. Cuando 
un grupo cualquiera de ciudadanos, dentro 
de la corrección que marcan las leyes, rea-
liza una manifestación, cualquiera que sea 
su carácter, no queda á sus contrarios más 
que un derecho: el de abstenerse de parti 
cipar en ella, el de contemplarla en respe-
tuoso silencio. Que si no bay juicio y sere-
nidad bastantes para tan elemental discro 
ción—digámoslo sin embajes de ningún gé-
nero—ya no es un derecho, sino un deber 
el que queda á los descontentos: el de ence-
rrarse en sus casas para no presenciar lo 
que les disgusto ó los irrite." 
Mas si el p ropós i to de L a Unión ha 
sido cohibir en nosotros el ejercicio de 
un derecho legí t imo, é impedir con va-
nas amenazas la manifestación proyec-
tada, debemos advertir al colega, que 
en pechos españo les no caben r id ículos 
temores. L a manifes tación se h a r á , pe 
se á qaien pesare; será esp léndida , im-
ponente, grandiofca; y ¡ay del que pre-
tendiera perturbar el orden público! 
• a i >•» lai». 
LLEGADA DE S. E. 
Esta tarde, á las cuatro, en t ren es 
pecial, l l ega rá á la Habana, de regreso 
de su e x c u r s i ó n á diversas poblaciones, 
el Excmo. Sr. Gobernador General de 
esta Isla, D . Emil io Calleja é Isasi. 
8. E . d e s e m b a r c a r á por el antiguo 
paradero de Yil lanueva, y se d i r i g i r á á' 
Palacio por i ¿ calle del Prado, acera 
del Centro Gallego, Parque Central y 
calle del Obispo. 
Se recomienda á las representaciones 
de los barrios, sociedades y Corpora 
clones, estudiantes, bandas de música 
y cuantas personas toman parte en la 
gran manifes tación proyectada, que se 
r e ú n a n en los lugares fijados de ante-
mano, ó sea los parques de Isabel la 
Cató l ica y la India , á las tres de la 
tarde. 
ACTUALIDADES. 
E l enfermo e s t á en la agon ía . 
Y lo peor del caso es que, por las tra-
zas, va á morir sin confesión, desespe 
rado, furioso. 
Para convencerse de este triste y la-
mentable desenlace, basta fijarse en la 
intentona de Cienfuegos y en la acti-
t u d que ha adoptado L a Unión Consti-
tucional en estos d ías , para impedir que 
la recepción de la Habana al Sr. Ge-
neral Calleja es té la altura de las que 
la isla entera le ha hecho. 
"Imprudencias," dec ía ayer m a ñ a n a 
el ó r g a n o doctrinal del partido de su 
nombre. 
"Imprudencias peligrosas," exclama-
ba en su edición de ayer tarde. 
Y para que nadie se pueda juzgar se-
guro, y para que nadie deje de tener 
miedo y de retraerse de la manifeeta-
ción que en honor del Sr. General Ca-
lleja prepara la Habana, se yergue L a 
Unión en el lecho de sus dolores y arru-
gando las s á b a n a s con ambas manos, 
de Jaime, suya t an sólo. Esto es lo que 
deseo, ó mor i ré . 
Y p r ec ip i t ándose sobre la fotogra-
fía de su amante, pegó con avidez á ella 
sus labios, deshac iéndose en lágr i -
mas. 
E l corazón del jorobado se opr imió de 
una manera terrible. 
E l , el desheredado del amor, era tes-
tigo de la pas ión de aquella á quien a-
doraba en silencio. 
No pudo soportar m á s . 
Se levantó , y no tuvo fuerzas m á s 
que para decirla estas palabras. 
—¡Tened esperanza! 
Y ""utró en su cuarto, vacilante y a-
tnrdidn- niT**1111 comento d e s p u é s , m á s 
rostro que le hac ía estrem^ ' « i , 
cía con la abnegac ión sublime de 
mas generosas. 
—Le ama con locura. Yo los r eun i r é 
ó Dios los h a b r á condenado. 
X X X I I 
NOCHE DE FIESTA. 
A la misma hora los salones del hotel 
Chambay proyectaban por todas sus 
ventanas resplandores de incendio so-
bre la avenida Ruysdael. 
Aquel la morada del b u r g u é s de Pa-
rís , verdadero palacio de un lujo dis-
creto y grandioso, c o n t e n í a á una mul -
t i t u d enorme. 
Pero aquella m u l t i t u d de invitados 
estaba muy mezclada. 
entre estertor y estertor, entre boquea-
da y boqueada va murmurando lo que 
sigue: 
"Quizá lo de Cienfaegos, que con todos 
sus detalles alarmantes conocemos, deba 
estimarse como un aviso de lo que puede su-
ceder si se persevera en la torpe é impru-
dente campaña.emprendida." 
¡Qué lás t ima! ¡Pud ie ron morir como 
cristianos arrepentidos y mueren como 
demagogos impenitentes! ¡Pud ie ron a l . 
canzar el p e r d ó n de esta sociedad l lo-
rando sus errores y prefieren morir es-
cupiendo bravatas ridiculas! ¡Que Dios 
y la historia les perdonen! 
" Q u i z á s lo de Cienfuegos con todos 
sus detalles alarmantes " 
¿Y q u é detalles alarmantes fueron 
esos? 
L a Lucha, que no p o d r á ser tachada 
de parcial en cierto sentido, dice lo que 
sigue: 
"La bandera española enarbolada por el 
grupo de alborotadores de anoche, que no 
logró su objeto de acabar el baile cuyos de-
seos eran conocidos y los cuales bien pudie-
ron evitarse si no hubiera habido cierta in-
diferencia, fué comprada en tres pesos á 
uno de los acróbatas aficionados del eirco 
"Oionte", que está situado á una cuadra 
del Casino." 
Si son esos los detalles alarmantes á 
que se refiere L v Unión, nada tenemos 
que replicar, porque en verdad que na-
da más propio para causar alarma que 
el ver á l o s intransigentes de Cienfue-
gos comprando por tres pesos, á un 
circo de caballitos, l a e n s e ñ a del pa-
triotismo. 
¿Qué se rv i rá que la opin ión p ú b l i c a 
los arroje de todas las corporaciones 
populares donde con derecho y con 
honra se ostenta la bandera nacional, 
si, llegado el caso, no reparan en echar 
mano, para sus rebeliones, de las ban-
deritas con que los payasos anuncian 
sus contorsiones y sus'gracias? 
Dec íamos en nuestra edición de ayer 
tarde que el hecho salvaje perpetrado 
en Cienfuegos, h a b í a hecho abrir los 
ojos á muchas personas importantes de 
aquella cindad que hasta ahora h a b í a n 
vivido apartadas de la pol í t ica activa ó 
hab ían figurado en el part ido de U n i ó n 
Constitucional. 
E n confirmación de lo que allí apun-
tábamos veáse lo que ayer le dec ían 
á L a Lucha en telegrama de Cienfuegos: 
"Es innegable que la visita del G-eneral á 
esta ciudad ha de ser fructífera, bajo el 
punto de vista político. Dedúcese como ló-
gica consecuncia de la manifestación libe-
ral, el gran amor que por los grandes idea-
les siente este pueblo hasta ayer dormido. 
Los revoltosos no han podido dar una 
prueba más palmaria de su decadencia que 
con su contra-manifestación ridicula. 
En cuanto á los reformistas susúrranse 
tantas cosas que ni las afirmo ni las niego. 
Unos dicen que el acaudalado comer-
ciante Sr. D . Nicolás Castaño aceptará, al 
fio, la presidencia Reformista que es lo que 
se necesita para constituir el Comité de es-
ta ciudad. 
Otros afirman que D. Gregorio Castillo 
asistió á la Junta do reformistas, celebra-
da con el fin indicado anteriormente, hace 
dos noches, y que la idea le es muy simpá-
tica. 
Hay quien asegura que D . Esteban Caci-
cedo deseaba darle un banquete al Gober-
nador General y por falta de tiempo no lo 
hizo y en cuya fiesta hay quien cree que 
hubiera presidido la nota reformista. 
Michas cosas más se dicen en sentido 
reformista. Veremos si resultan ciertos al-
gunos de esos rumores." 
Y eso que el General Calleja no fué 
á Cienfuegos á hacer pol í t ica como el 
General Polavieja! 
Bueno es recordar esto á los que hoy 
califican de "imprudencias peligrosas" 
las manifestaciones entusiastas conque 
e l pa ís entero viene recibiendo al señor 
General Calleja, y ayer encontraban 
prudentes y gubernamentales los ban-
quetes á que el Sr. Polavieja as i s t í a 
para echar todo el peso de su autori-
dad en la balanza polí t ica. 
Parece que M Comercio ha ido m á s 
al lá que L a Unión en lo de querer 
asustar á las gentes. 
S e g ú n vemos en E l P a í s , el ó rgano 
de los detallistas —así se llama él , no 
discutamos el nombre—amenaza con 
una cout ramani fes tac ión para cuando 
llegue el Sr. General Calleja. 
A lo que contesta muy oportuna-
namente el colega autonomista: 
"Bueno es estar advertidos, para que no 
falten tres ó cuatro números de Orden Pú-
blico que lleven al Vivac á los alborotado-
res hasta que hayan dormido la mona. 
Y si surgiere el conflicto, que E l Comercio 
juzga INEVITABLE, porque asilo quiere el 
partido de Unión Constitucional, ya sabe-
mos desde ahora sobre quiénes ha de recaer 
la responsabilidad de lo que suceda. 
¡Quó partido, qué gente y qué prensa!" 
Dice L a Lucha: 
"Comentando un suelto de La Unión 
Constitucional, que sobre esos particulares 
puede pensar lo que le cuadre, sin que ten-
gamos que intervenir en sus polémicas, di 
ce el Diario de la Marina que "LA. LUCHA 
simpatiza con los constitucionales." 
Falta á la verdad el Diario de la Marina. 
Y todo el que eso diga." 
Pues entonces somos muchos los 
embusteros, porque directa ó indirec-
tamente ya han dicho eso mismo E l 
P a í s , L a Discusión y Las Avispas. 
Y por ei hiciera falta a lgún voto mas 
encontramos en L a Protesta de hoy lo 
que sigue: 
"Dijo el DIAEIO DE LA MARINA "Xa 
Lucha usa de su independencia á favor de 
los reaccionarios y en contra de los refor-
mistas." 
Y replica L a Lucha:—"Eso es completa-
mente falso." 
"Y argüimos nosotros:—"Eso es una ver-
dad que no tiene réplica." 
Prueba al canto:—¿Cuándo ha dicho La 
Lucha nada que favorezca en lo más míni-
mo al Partido Eeformista? ¡Nuncal 
En cambio ¿cuándo ha tenido un ataque 
para los reaccionarios, en esta época 
apenteguianat Por el contrario, háse pues-
to contra los hombres del reformismo, sir-
viendo á la reacción, á maravilla." 
L a gente de la alta sociedad, se co-
deaba all í con la de la banca y el tra-
bajo. 
Al l í estaba el m a r q u é s de Meilhan, 
verdadero t ipo de la antigua nobleza, 
entrampado b á s t a l o s ojos y debiendo á 
todo el mundo, pero ya no p o d í a enaje-
nar su capital . 
Las hipotecas de Bernardo Cham-
bay le g a r a n t í a n contra nuevos p r é s t a -
mos. 
ívíeno de amenidad con su yerno, es-
céxítico é indiferente, ocultando bajo 
las apariencias m á s familiares nn egoís-
mo feroz y conservando en el invierno 
de su vida todos los ardores de la j u -
ventud é igual furor por los placeres. 
All í se encontraba t ambién la marque-
sa con su sencillea de siempre, afectuo-
¡sa para con Bernardo, á quien profesa-
* - - i r m especie de t ierna venerac ión , 
^ V i , " " ^ d o <5I la dejaba entre-
dmióndole, cu~. . 4Ti(iíea p0r 8ua 
ver sus disgustos con ^ • -vnegi. 
locas disipaciones y sus gastos c^, 
vos : 
—No temáis , es buena; eso lo hace la 
juventud, el deseo de br i l lar , de des-
lumhrar á los que la han h u m i l l a d o . . . 
Eso pasa rá ; os quiere con sinceridad: 
os ama. ¿Cómo podr ía ser otra cosa? 
E l conde de Eambert h a b í a cumplido 
su palabra. 
H a b í a asistido á la comida. 
E i que faltaba era Roger. . 
l í o hab ía hecho m á s que una corta 
apari '- ióu en e] hotel, al principio de la 
soirée, y é s t a con un fin interesado, con 
VIAJE DE S. E . 
( P O R T E L É G R A F O ) 
DIABIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Cárdenas , 22 de mayo,) 
á las 10 de la m a ñ a n a . ) 
L a hermosa es tación de C á r d e n a s 
presentaba br i l lan t í s imo aspecto á la 
llegada del t ren extraordinario que 
conducía a l Gobernador General. Co-
misiones del Ayuntamiento, partido 
Reformista y Autonomista, voluntarios, 
bomberos del comercio y municipales, 
respetables comerciantes é industriales 
y numeroso pueblo invad ió por comple-
to. E l General Calleja cruzó entre la 
doble fila formada por los bomberos 
con hachones, y á los acordes de la mar 
cha Real, entre vivas y aclamaciones 
subieron los generales Calleja al ca 
rruaje que les estaba destinado, d i r i 
g iéndose á la hermosa iglesia de esta 
población, que habla muy alto á favor 
del celo del padre Pacin, pá r roco de la 
misma. Al l í se can tó ei Te Deum, d i r i -
j i éndose después S. E. seguido por nu 
merosos carruajes é inmenso pueblo á 
la morada del Alcalde Sr. Alcaraz, en 
la que después de presenciar el desfile 
y recibir algunas comisiones, comenzó 
el gran banquete, en el que sen tá ronse 
á la mesa representantes de los m á s 
importantes elementos de Cá rdenas . 
Inició los brindis el Alcalde Municipal , 
que, en nombre dol pueblo di ó la bien 
venida al General Calleja y su distin-
guida esposa, y b r indó por la polí t ica 
de paz y concordia que tan fielmente 
interpreta con el aplauso general de la 
opinión; siguióle 1). Nicasio González, 
que lo hizo por el General Calleja, que 
como gobernante recto, justiciero y de 
altexa de miras, h a r á que su mando sea 
en este pa ís , inolvidable y g ra t í s imo . 
U n antecesor de Y . E., dijo el orador, 
el teniente general D . Francisco Ler-
sundi, al hacerse cargo del gobierno de 
esta Isla, dijo en su alocución á los ha-
bitantes de la misma, las siguientes 
palabras: "Gobernar es d i r ig i r , gober-
nar es transigir, es atender al presente, 
teniendo en cuenta el pasado y miran-
do al porvenir." Hermoso programa 
polí t ico inspirado en la recti tud, en la 
prudencia, en la just icia, que no le fué 
dado llevar á cabo, lo es tá realizando 
V . E. , y cábele por ello la gloria y el 
aplauso que el pa í s entero le t r ibuta . 
B r i n d ó t ambién el Sr. González por la 
Sra. Mar t ínez de Calleja, que en otro 
orden de ideas de jará a q u í inolvidable 
recuerdo, pues lleva á todas partes la 
caridad, que es el más augusto emble-
ma de la v i r t u d y de la bondad en la 
mujer. B I Sr. D . Eugenio López, entu-
siasta presidente del comité reformista, 
dijo que por la voluntad de sus corre-
ligionarios representaba una parte im-
por t an t í s ima del honrado pueblo car-
denense que alborozado acababa de re-
cibir á S . E . Di jo que el partido reíbr 
mista admiraba en ei General Calleja 
al Gobernante recto yjasticiero y que 
á nombre de él le daba la bienvenida. 
A g r e g ó que en aquel banquete estaba 
la r epresen tac ión más gonuina de Cár-
denas, la banca, el comercio, la indus-
tria, el foro, el cíero, el Ayuntamiento, 
los partido?» polí t icos que máa arraigo 
tienen en la opinión y la prensa, bien 
poco falta para que estemos todos. 
Terminó el Sr. López brindando por el 
Rey, por su augusta madre la Reina 
Regente, por la Armadu, por ios Vo-
untarios y por nuestro valiente Ejér-
cito, cuya m á s elevada j e r a r q u í a se en-
contraba allí tan dignamente represen-
tada en el General Calleja y en los ge-
nerales Luque, Moreno, Prat y Loño. 
Lavan tóse después el señor D . Alejan-
dro Keira, miembro importante del 
partido autonomista, que comenzó di-
ciendo que en quince años que lleva de 
vida pol í t ica aquel partido era la pri-
mera vez que acudía , invitado car iñosa-
mente, á tomar parte en las recepciones 
oficiales y que saluda entusiasta ese 
deber de fraternidad tanto tiempo es-
perado y que ojalá duro mucho tiempo; 
que celebraba que se permitiese en aquel 
sitio la palabra á un autonomista para 
declarar que su partido vive y v iv i rá 
siempre la vida lega!; que su satiáfac 
ción era doble porque le permi t ían el 
honor de saludar al I lus t r í s imo Gene-
ral que tantos derechos tiene á iaa sim-
p a t í a s del pueblo cubano; que en este 
viaje por la LUa el General Calleja ha 
conocido el verdadero esp í r i tu de este 
pueblo y que muchos antecedentes fal-
rtos h a b r á n caído por su base a! pre-
sencial" tantas manifestaciones de adhe-
sión y de car iño. Suplicó á S. E . que 
cuando regrese á la madre patria guar-
de un recuerdo afectuoso de etite pue-
blo y diga á los hombres de la Metró-
poli que hay aqu í un partido, el auto-
nomista, cuyo programa y cuyos actos 
no significan desacato á E s p a ñ a n i 
al principio de autoridad; que es una 
ag rupac ión fuerte y numerosa que lu-
cha por el prestigio y progreso de esta 
t ierra y quiere la mayor suma de liber 
tades al amparo de la nacionalidad es-
pañola . H a b l ó el Sr. ÍTeira con elogios 
del partido rerormbta é hizo justicia á 
la bondad y patriotismo de su progra-
ma. P id ió al General que diga muy cla-
ro siempre, que los cubanos no pueden 
tener avers ión á E s p a ñ a porque tienen 
que amar á sus progenitores. H a b l ó 
de las afinidades de raza, de sangre que 
hay entre todos los pueblos que hablan 
el idioma castellano y las corrientes de 
a rmon ía s que existen hoy entre los pe 
ninsulares y cubanos autonomistas y 
reformistas para dar á este país las re-
formas y libertades que necesita. Con-
cluyó brindando por las damas, por el 
General Calleja y por ios hombres que 
fraternalmente llevaron á aquel ban-
queta oficial á la represen tac ión auto-
nomista. S. E. , muy complacido por las 
pa t r ió t i cas y nobles declaraciones de 
adhesión y de alecto y car iño á E s p a ñ a , 
que acababa de oír á todos los oradores, 
l evan tóse y de spués de agradecer el 
recibimiento entusiasta de que hab ía 
sido objeto y los aplausos que á la po-
lít ica que representa se t r ibutaron, 
b r indó por E s p a ñ a , por el Rey, por la 
prosperidad de la Isla de Cuba y por la 
buena a rmon ía que debe reinar entre 
todos sus habitantes. D e s p u é s del ban-
quete recibieron S3. E E . algunas visi-
tas de personas distinguidas que vinie-
ron á saludarles y entre las que se en-
contraban algunas familias de las más 
conocidas de C á r d e n a s . 
AYALA. 1 
DELEGACION. 
E l Sr. General Segundo Cabo en au-
sencia del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, Vice Real Patrono, ha delegado 
en el Sr. Gobernador Regional para 
que lo represente en la fiesta de Cor-
pus Christ i que se ha de celebrar maña-
na jueves, en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
el de recordar á su hermana la oferta 
que le h a b í a hecho. 
L a h a b í a llamado aparte y la h a b í a 
dicho al oído: 
—Ya sabes, no lo olvides Es pre-
ciso. 
Y a sab ía ella lo que quer ía decir. 
Durante aquella confidencia, que ella 
escuchó, l ívida, con la frente con t ra ída 
y la ve rgüenza en el alma, se hubiera 
podido creer que la culpable era ella y 
no él. 
Roger paseaba su frac y su gardenia 
con perfecta serenidad. 
D e s p u é s se h a b í a eclipsado para no 
volver, no sin haber cogido antes á su 
hermana del brazo otra vez y haberla 
renovado su recomendación, con el to-
no m á s despreocupado del mundo: 
— Y a lo sabes, no lo olvides; es pre-
ciso absolutamente preciso. 
Lia desgraciada Andrea h a b í a vuelto 
á su casa, de spués de la entrevista del 
boulevard Haussmann, en un estado 
' ~ Animo horrible. 
ao ^_ -v„a vez acaso comprend ía 
Por la p r i m e mal caniino 
que se h a b í a lanzado en 
y pasaba al lado de la dicha, saerme^. 
do su t ranqui l idad y la de su marido, 
abusando de la bondad de é s t e ,hab ién -
dose lanzado á todas las locuras de una 
dis ipación desenfrenada, cuando hubie 
ra podido v i v i r t an tranquila, tan con-
siderada y rodeada de gente feliz, siéu-
dnlo ella misma. 
AT)dr»'--> t . nfn udodo nnr el porvenir; 
se preguntaba si aquel hombre, con cu-
G M F E S T I M . 
Uno de los m á s notables festejos con 
que se rá celebrada la vuelta del señor 
General Calleja de su e x c u r s i ó n por la 
Is la s e rá él Oran Festivifil que t e n d r á 
lugar en la Plaza de Armas l a noche 
siguiente al de su llegada. 
T o m a r á n parte en dicha función mu-
sical la banda de "Isabel la Catól ica", 
la de aSanta Cecilia" y la de Bombe-
ros Municipales, j u n t o con las socieda-
des corales de la Habana. 
Entre otras escogidas piezas se eje-
c u t a r á n la grandiosa cantata dol maes-
t ró Clavé ¡GLORIA A ESPAÑA! y la ce-
lebrada fan tas ía de ca r ác t e r t íp ico lo-
cal UN VIAJE A GUIÑES POE FERRO-
CARRIL del inolvidable maestro Reinó . 
ENVENENAMIENTOS POR LA LECHE 
Y a comienzan á aparecer los casos de 
intoxicación por la leche de vaca. Siem-
pre en estos meses de verano ha resul 
tado lo mismo, porque respecto de este 
alimento no se ha hecho nada que pon 
ga coto á los abusos de los expendedo-
res sin conciencia. 
Sin d á r n o s l a s de profetas, hemos de 
anunciar lo que r e s u l t a r á , si no se to 
man medidas enérg icas acerca del ex 
pendió de lecheen la Habana: 
Io H a b r á muchos casos de intoxica-
ción en adultos; 
2? M o r i r á n muchos m á s n iños de có-
lera infant i l y de enteritis en estos me-
ses de verano que en el resto del año . 
3? H a b r á muchos casos de intoxica-
ción por los mantecados que se ex-
penden por las calles; 
4o Se a n o t a r á n no pocos envenena, 
m lentos por quesos frescos, part icular 
mente si son expendidos por vendedores 
ambulantes, y 
50 R e s u l t a r á n muchos casos de i n 
toxicación por dulces en cuya confec 
ción entra la leche. 
L a anterior jpro/tf«wí tiene por base 
lo que hemos venido observando du 
rante cinco años; hasta hace poco se 
hablaba a q u í mucho de cólera nostras ó 
cólera esporádico, denominando as í á 
no pocos casos de in toxicac ión por al i -
mentos alterados ó adulterados; cuando 
ante la evidencia, se a t r i b u í a n los vó-
mitos y c á m a r a s incoercibles á la leche» 
a l queso, á los mantecados: siempre se 
buscaba como causa el cobre de la va-
sija ó paila en que se preparaban ó 
guardaban esas confecciones; pero los 
detenidos e x á m e n e s y los aná l i s i s com-
pletos llevados á cabo por los profeso-
res del Laboratorio de la Crónica Médi-
ca de eaca ciudad, han puesto en claro 
la ausencia del cobre y determinado la 
causa, que no es otra que la presencia 
de elementos tóxicos de origen micro-
biano. 
51 en una vasija de lata, que ha per 
dido por el tiempo su e s t añado , se 
guarda leche y esta produce fenómenos 
de envenenamiento á los que la ingie-
reu, cbi-ro es que no hay que temerle 
al cobre, n i al zinc, n i al e s t año ; pues 
eso es lo que a q u í viene pasando hace 
muchos años ; los envases llamados bo-
tijas, cuya forma y material impiden la 
perfecta limpieza, son los que con el 
auxilio del calor, la pres ión, el movi-
miento y el agua que se le añade , pro-
porcionan la fermentación del líquidOj 
y su toxicidad. 
Cuando el hecho ocurre en la leche 
de a lgún café, es seguro qae ha resul-
tado uno d é l o s casos siguientes: 1.° La 
vasija do conducción pudo no estar l im-
pia; 2? L a vasija de depónito pudo es-
tar sucia ó p róx ima á un lugar infecto 
(letrinas, sumideros, depós i to de basu-
ras, etc.); 3? Pudo habérse le añad ido 
agua para la adul te rac ión; 4? Pudo 
guardarse en una habi tac ión cuya alta 
temperatura y medio ambiente facilita-
ron el desenvolvimiento de gé rmenes 
especiales. 
Todo esto ayuda á que una leche sea 
nociva, sobre todo si lleva m á s de seis 
horas de e x t r a í d a de la vaca. 
Nuestra opinión, en lo que a t a ñ e á 
cortar estos envenenamientos, es radi 
cal: l? Prohibic ión absoluta del expen 
dio de leche de botija; 2o Inspección 
científica de los cafés, lecherías y dul-
cer ías , no solo cuanto á los depósi tos , 
sino t ambién en lo que se refiere á los 
envases de transporte d é l a leche. 3? Pro-
hibición absoluta de la venta de man-
tecados y quesos por las calles, autori-
zando solamente el expendio de hela-
dos do frutas. 
A p ropós i to no decimos nada de la 
leche de vaca vista o rdeñar , porque es-
ta merece a r t ícu lo aparte. 
M . DELFÍN. 
PALLO JUDICIAL. 
Con satisfacción anunciamos que en 
16 de ios corrientes, una Sala especial 
de esta Audiencia terr i tor ia l so sirvió 
ya dulzura h a b í a contado hasta enton-
ces, no concluir ía por perder la pacien-
cia. 
Y se p romet í a ser juiciosa en el por-
venir; asustada del abismo que ella se 
hab ía abierto ante sí y de la demencia 
de su hermano, á quien, sin embargo, 
no que r í a abandonar. 
H a b í a entrado en un estado febril en 
la hab i tac ión de su hijo y le h a b í a be-
sado con un ardor y una ternura á que 
el pobre p e q u e ñ o no estaba acostum-
brado. 
Desde que h a b í a dejado de darle el 
pecho, la pobre criatura no recibía la 
visi ta de su m a m á sino raras veces, y 
aquellas visitas eran siempre cortas. 
E l n iño estaba fuerte. 
Se parec ía m á s bien á la madre que 
al padre. 
Tenía los cabellos rubios como A n -
drea, y sus hermosos ojos de un color 
azul obscuro, muy expresivos. 
Bernardo le adoraba. 
Dec ía á Chavignat: 
—Aunque no me diera más , ¿podr ía 
yo odiarla? 
• ^ « . v i e n a t t a m b i é n as is t ía á la fiesta: 
h . b í T e s t a d o en comida, muy disimu-
lado, pero descontento on J lOJiao. 
tOh! ¡cuánto detestaba él aquella Do-
da! E l á quien el amor no cegaba; pero 
disimulaba. 
¿Qué remedio h a b í a ya? Ninguno. 
.\ ivudla noche n o t ó ia t u rbac ión de 
Andrea. 
revocar el auto dictado por el Juez de 
ins t rucción, en que se declaraba proce 
sado á D . Federico Prado, que ejerció 
interinamente funciones de Intendente 
en esta Is la , en causa por ma lve r sac ión 
de caudales públ icos , con motivo de la 
sus t racción de remesas de Matanzas. 
Felicitamos a l interesado y á sus de-
fensores los Sres. Gonzá lez L ló ren t e y 
Mesa y D o m í n g u e z ( D . Fernando); y 
nos complacemos en reconocer las pro-
cedencia y just if icación del fallo pro-
nunciado. 
Papas ís la Eísíoria Pafría. 
H s / L J k r Z T O 2 3 
1809. 
Bata l la de A l c a ñ i z . 
E n esta fecha se l ibró la batalla de 
Alcañ iz , ganada por los españoles á los 
franceses, d u e ñ o s de la plaza, y arro-
jados de ella por la gloriosa victoria de 
nuestros compatriotas. 
L a lucha fué terrible en el castillo y 
en las murallas de la poblac ión, que 
fueron tomadas por asalto por nuestras 
tropas. 
DE LA ZAFEA 
De la importante revista del merca-
do que publica el D i a r i o de Cienfuegos, 
tomamos los siguientes pá r r a fos : 
L a zafra actual puede darse por ter-
minada, y aunque en conjuoto la canti 
dad de azúca r obtenida en efita zona es 
mayor que la del pasado año , los pre-
cios interiores á que se ha vendido el 
azúca r dan por resultado que el pro-
ducto bruto represente menos valor, y 
que las utilidades obtenidas por ha 
condados y colonos sean t ambién mu-
cho menores. 
Este resultado ha hecho engendrar 
cierto abandono, lo que, unido á l a es 
casez de metá l ico y á la dificultad de 
adquirirlo, constituyen una suspensión 
marcada, tanto en los trabajos de cam-
po, como en los batelles, de manera que 
en gran parte, los campos serán mal 
atendidos, y los hacendados no efectua-
r á n durante la estación de las lluvias, 
las mejoras que la necesidad les ha in-
dicado, con lo cual es de augurar que 
son muchas las probabilidades de que 
la zafra venidera sea menos que la pre-
sen te. 
L a es tación de las l luvias ha princi-
piado ya, con una pe r tu rbac ión atmos-
férica de gran extens ión y poca inten-
sidad, que ha derramado abundantes 
lluvias en toda la isla. Como el princi-
pal elemento de nuestra agricultura es 
la l luvia , puesto que nuestros hacen-
dados hacen muy poco para dar vigor á 
la planta, d e p e n d e r á de que las lluvias 
sean ó no abundantes y bien ordeua-
daM, que nuestra cosecha venidera sea 
buena, mediana ó mala. 
NECROLOGIA 
E l Sr. D . J o s é Ormaza y Gaminde, 
hacendado que fué en el pueblo de Ca-
bezas y ex-diputado p rov inc ia l por d i -
cha distr i to, que falleció en Matanzas 
hace pocos d ías , contaba sesenta y cin-
co años de edad, y hab ía nacido en Viz-
caya, de donde vino á esta lola desde 
muy joven, c o n s a g r á n d o s e coa fe, en-
tusiasmo y decisión al trabajo que en-
noblece y templa los corazones. Pro-
ducto de esa labor honrada y tenaz, 
logró formar una considerable fortuna, 
de la cual v e n í a n disfrutando con él 
muchos pobres. 
F u é Alcalde Municipal de Cabezas, 
Comandante de Yoluntarios y Presi-
dente del Comité de U n i ó n Consti tu-
cional de dicha localidad. 
La Eisflsi iD fls imeres 
E l d ía 5 del presente mes de mayo se 
ha celebrado en Ambores la apertura 
de la Exposic ión TJuiversal, por el Rey 
Leopoldo de Bélgica. 
Entre los diversos curiosos proyec-
tos que los organizadores del Certa-
men han organizado, figura el de la 
reconst i tuc ión de la antigua ciudad de 
Amberes, t a l como era en pleno si-
glo X T I . Para mayor exactitud his tó-
rica, los edificios e s t a r á n habitados por 
veeirros de la v i l la , vestidos á usanza 
de la época, los cuales t o m a r á n parte 
en la r ep roducc ióa del bri l lante cortejo 
do Landjuwel de 1561, en la entrada 
da los Soberanos, los Omnegangen, las 
fiestas de las corporaciones, y todos 
los regocijos públ icos que en aquella 
fecha se verificaban. 
Ofiro de los atractivos de é s t a se rá el 
castillo aéreo, que se rv i rá de barqui-
lla á un globo cautivo monstruo. E l ac-
ceso al castillo se p o d r á hacer por rue-
ño de dos ascensores, capaces para 15 
personas, y de t a l modo dispuesto su 
mecanismo, que mientras el uno suba 
el otro bajará, llevando consigo á las 
personas que ya hayan estado en el cas-
t i l lo aéreo . Este se halla á una a l tura 
que oscila entre 200 y 400 metros. 
A d e m á s del globo cautivo, hay otro 
dirigible, llamado Bélgica, que pa sea r á 
por encima de la ciudad á los visi tan-
tes de la Exposic ión . 
E l Bélgica tiene la forma de un ciga-
rro, y mide 80 metros de longitud por 
17 metros 50 oant ímetros de d i áme t ro , 
teniendo un volumen de 13,373 metros 
cúhicos. 
E l globo puede trasportar 25 perso-
nas á la vez, á las cuales pasea en una 
extenbión de varios k i lómetros . 
L a barquilla tiene 50 metros de lar 
go por 2 metros 30 cen t íme t ros de an-
cho, y e s t á h e r m é t i c a m e n t e cerrada, 
pud iéndose ver el panorama á t r a v é s 
de los fuertes cristales de las ventanas 
abiertas en las paredes del aparato. 
CORHEO DE EUROPA 
I T A L I A . 
l'RESUPUESTO DE GUERRA.. 
Boma, 13 de mago.—Ayer se puso á dis-
cusión en la Cámara de los Diputados el 
presupuesto del departamento de la Gue-
rra. Muchos de los oradores pidieron una 
La x)obre no h a b í a podido ocul társe-
la á su doncella. 
Susana h a b í a dicho varias veces: 
—No sé q u é es lo que tiene la señora 
esta noche: la señora e s t á nerviosa. 
E l a u v e r n é s estaba enfrente de ella 
en la comida y pod ía examinarla á su 
gusto. 
Pudo sorprender ciertas miradas del 
conde de Rambert á su prima, pero al 
mismo tiempo vió que ella evitaba co 
rresponder á aquellas miradas. 
E l viejo Chavignat h a b í a procurado 
informarse del estado financiero del 
Conde. 
Le hab ían dado los peores informes 
Se encontraba en el ú l t imo extremo; 
cada vez se sumerg ía m á s en el abismo 
del juego; este era el balance del Conde. 
Pero se decía que estaba sostenido 
por una mano misteriosa. L a amenaza 
suspendida sobre su cabeza no caía. 
Aunque el dominio de Rambert estaba 
hipotecado varias veces, no lo ponían 
en venta. 
Esto era e x t r a ñ o . 
Chavignat se p rome t í a descifrar este 
eoigma. 
Como en Tavernay el d ía de la boda, 
aprovechaba su presencia en medio de 
aquella familia para buscar sus defec-
tos. 
Andrea, completamente entregada á 
sus deberes de ama de casa, evitaba 
eneontrarse á solas con su primo. 
?.«»•(» á media noche, cuando la ani 
maoión del baile estaba en sa apogeo, 
reducción de Iaa fuerzas militares, pero el 
proyecto del gobierno fué finalmente vo 
tado por la Cámara. E l señor Crispí, pre-
sidente del Consejo de Ministros, dijo en 
su discurso que Italia desea el man-
tenimiento de la paz más que ninguna na-
ción de Europa, pero que mientras no se 
logre sería una gran imprudencia disminuir 
el contingente militar. Prometió, sin em-
bargo, que los ministros continuarían estu-
diando por entero el sistema müitar, con 
objeto de obtener en los gastes las reduc-
ciones hasta donde sea posible. 
Boma, 14.—Hoy se sintieron en la Cáma-
ra de los Diputados las proposiciones del 
Sr. Sounino, ministro de Hacienda. 
Más de ochenta diputados se hallaban 
inscriptos para hacer uso de la palabra. La 
sesión ha sido en extremo borrascosa. 
La oposición reiceró sus objeciones con-
tra el presupuesto de la Guerra y pidió con 
instancia la disminución de gastos. 
El general Moceuni, ministro de la Gue-
rra, se levantó repetidas veces á refutar los 
argumentos de sus adversarios. 
El ministerio obtuvo sólo la débil mayo-
ría de nueve votos, y la oposición manifes-
tó su regocijo, en medio de demostraciones 
ruidosas, por este resultado, 
después del escrutinio se hizo notar que 
el número de votantes era inferior al que ee 
necesita para qae sea válida la votación 
En tal virtud, ésta quedó anulada, y en la 
sesión de mañana se tendrá que votar nue 
vameute. 
La situación, si no crítica, es difícil. La 
corriente popular en favor de una reducción 
en los gastos militares es muy poderosa, y 
los jefes de la oposición se'sirven de esa 
arma para fustigar al gobierno, sin arre 
drarse do las consecuencias. Los periódicos 
oficiosos d a n á eotender que es probable la 
disolución de la Cámara. 
ASUNTOS RELIGIOSOS 
Boma 14 de mayo.—Su. Santidad ha lia 
mado al Vaticano á varios cardenales ita-
lianos, con objeto de consultarlos respecto 
del estado de la religión en Sicilia 6 Italia 
Probablemente, en el Consistorio que debe 
celebrarse el viernes se hará referencia á 
este asunto. 
A L E M A N I A 
EL CONGRESO INTERNACIONAL MINERO 
Berlín 14 de mayo.—Hoy se efectuó la 
apertura de sesiones el Congreso Interna-
cional Minero. Este se halla instalado en 
el Concordia Festival, el corazón del dis-
trito de los obreros, por donde fué elegido 
diputado Paul Singel por una mayoría do 
48,000 votos. 
Mr. Tomas Burt miembro del Parlamento 
Británico, fué elegido presidente: Herr Sin-
ger dió la bienvenida á los delegados en 
nombre de los miembros socialistas del 
Reichstag. 
Elegidos los que deben funcionar en va-
rios pueatos, el Congreso suspendió sus se-
siones hasta mañana. 
Parece que asistirán 22 miembros ingle-
ses, teniendo por jefe á Pickard, 5 france-
ses, 2 austríacos y 2 de los Estados TJ-
nidos. 
El número total de inscritos es 90. 
El programa, que es muy vasto, fué ela-
borado en Inglaterra. Abraza muchos pun-
tos importantes entre ellos la cuestión de 
jornales, el empleo de mujeres en las minas, 
la seguridad personal dé los trabajadores, 
el nombramiento de inspectores, etc., pero 
el asunto principal será el señalamienso do 
ocho horas como el día legal del trabajo. 
EL rRÍNCIPE DE UISMARCK. 
Jlamhurgo, 14 de mayo.—El príncipe de 
Bismarck ha empeorado de la sciáticahasta 
tal punto que el módico le ha prohibido sus 
habituales paseos por el parque de Frie-
drichsruh. Eso le ha impedido también re-
cibir á las diputaciones de Westfalia y Tu-
riogie, lo mismo que la salida para su finéa 
de Varzin. 
LAS ISLAS DE SOMOA. 
Berlín, 14.—La Sociedad Colonial alema-
na ha enviado al canciller Caprivi una ex-
posición solicitando de Alemania la anexión 
de las islas de Samoa. 
La Compañía Alemana del Comercio y 
Agricultura de las islas del Mar dol Sur se 
opone á esta anexión, bien que haya ofrecí 
do su apoyo á la Sociedad Colonialj pero 
esta mantiene su pretensión y asegura que 
la Compañía recibirá con ello mayores be 
befleios que ninguna otra. 
CRONICA CIENTIFICA 
USCKITA liXPEESAJIENTE PARA E L 
"DIARIO DE L A MARINA." 
Madrid, 26 de abr i l de 1894. 
Dos grandes conquistas viene reali-
zando la humanidad desde el primer 
d ía de su existencia. L a conquista del 
espacio y la conquista del tiempo. 
Una y otra consisten en recoger una 
variedad, que es t á fuera de nosotros, 
en una unidad que la condense y de la 
m a l se apodere nuestra conciencia, fun-
diéndola en su propia y suprema uni-
dad. 
E n el certo tiempo que vivimos, de 
ia variedad del tiempo triunfamos por 
la memoria, aunque de una manera in-
completa; porque el olvido nos acom-
paña constantemente procurando bo 
rrar los recuerdos como, á veces, la ola 
que llega borra sobre la arena de la 
playa la línea q u e ' m a r c ó la ola prece 
dente. 
Pero, eu Un, aunque no por comple-
to, algo salvamos de los d í a s anteriores 
de nuestra existencia y estos restos del 
gr in naufragio son los que en cada ins-
tante constituyen nuestra persoaali-
dad. 
De los tiempos precedentes á nues-
tra propia vida,—la t radic ión , la escri-
tura, la imprenta, la Histor ia , los vie-
jos monumentos, las viejas ruinas, la 
pintura con sus lienzos, la escultura 
coa sus mármoles , en nuestro siglo la 
fotografía, en tiempos recientes el fo-
nógrafo ,—pugnan por salvar de la na-
da y por hacer superior al tiempo, los 
sentimiantcs y las pasiones, las imáge-
nes y los sonidos, las grandezas y las 
miserias, todas las palpitaciones, en 
snma, de las edades pasadas. Es el 
hombre, que se esfuerza por recoger en 
un punto los siglos que fueron; n i m á s 
ni menos que el (JUQ tirase hacia sí de 
un hilo la rguís imo, que hubiera ido 
quedando d e t r á s , para recogerlo y a-
pretarlo en un ovillejo que cupiera en 
el hueco de la mano. 
E n cuanto al tiempo futuro sólo po-
demos hacer congsturas; pero a ú n asi, 
pretendemos llenarlo con algo que se 
liaraa ia esperanza. 
L a tarea es laboriosa y el ideal gran-
de, pero imposible; porque el tiempo 
inün i to coudeusado en puuto se llama-
r ía eternidad: y el hombre, no es el ser 
de la eternidad, sino el ser de los tiem-
pos: que, si el sér de la eternidad fuese, 
antes quo hombre, se l l amar ía Dios. 
Y así como viene luchando la huma-
nidad con el tiempo, para recogerlo en 
unas cuantas celdillas del cerebro y 
gravar todas las imágenes de siglos pa-
ño pudo negar al Ooude un vals que él 
solicitaba con un tono que no admi t í a 
negativa, 
Y entonces, t en iéndo la entro sus bra-
zos, en medio de la concurrencia, en el 
enervamiento de aquella poses ión real, 
la dijo: 
— i Por quó huyes de mí siempre? 
—Soy para t í lo que para los d e m á s ; 
igual para todos. 
—¡Mentira! Es preciso que te hable. 
Hace tres años que e s t á s casada, tres 
años que sufro un mart i r io , ó mejor d i 
cho, una tor tura de condenado. . . . Si 
evito verte algunas veces, es porque 
temo no poderme contener y porque, á 
á pesar de tus desdenes, no quisiera 
perderte. Pero hoy mi de te rminac ión 
e s t á tomada. 
—¿Y quieres? 
—Reanudar nuestra antigua r e í a 
ción. 
— Y a sabes que eso es imposible. 
—He jurado sin embargo que as í se 
r á . 
— Y yo he hecho otro juramento 
—¿Cuál? 
—¡ Y a sabes cual es! 
—¡El de ser ñel á ese marido á quien 
decías no amar! 
— X o hablemos de amor E v i t o 
consultorme á mí misma respecto á es 
to Ignoro mis propios sentimien-
tos pero me he prometido ser hon-
rada, no manchar el nombre que llevo 
y que se rá el de m i h i j o . . . . Este jura-
mento lo cumpliré. 
sados en la conciencia, as í viene lu-
chando t ambién por apoderarse y con-
quis tar el espacio. 
Tr iunfar del tiempo es hacer de todo 
lo pasado y de todo lo futuro un pre-
sente v iv í s imo y repleto con toda la va-
r iedad que se va desgranando en la se-
rie de los siglos. 
Tr iunfar del espacio sería estar al 
mismo t iempo en todas partes: en to-
das las calles de la ciudad populosa; 
en todos los valles y en todas las mon-
t a ñ a s , sobre todos los océanos; sentir 
el calor del fuego central y las heladas 
rá fagas de las altas a tmós fe ra s ; verse 
á la vez en la hirviente v o r á g i n e del 
sol; en la estrella lejana; entre los plie-
gues de la nebulosa; en todos los pun-
tos de todos los abismos da la exten-
s ión, como si el espacio entero con enan-
tes mundos lo pueblan se hubiera en-
cogido en un sólo punto y ese punto 
hubiese venido á caer en el fondo de 
nuestra conciencia con su p leni tud in-
finita. 
Y d e s p u é s de pensar, y de soñar y de 
ambicionar todo esto, resulta que el ] 
hombre, lo m á s que ha podido hacer ha 
sido arrastrarse penosamente por la 
costa terrestre; navegar entre afanes 
m i l por los occóanos; horadar 400 ó 500 
metros el esferoide; y subir, á la gracia 
de Dios, un k i lóme t ro por la atmósfera; 
que es como i r desde donde yo escribo 
estas l íneas hasta la Puerta del Sol. 
Mezquinos resultados, para loa que 
ha sido preciso que durante veinte si-
glos e s t é n cavilando millones de sa- i 
bios, y que hayan dado sus músculos, 
su sangre y su vida centenares de ge-
neraciones. 
En t r e l a s aspiraciones infinitas del 
alma y los resultados p rác t i cos de la 
vida ¡que inf in i ta distancia! 
Pero entre los primeros pasos del sal-
vaje y los triunfos de la" civilización 
moderna ¡ c u a n t a distancia también! 
Si con el ideal comparamos las reali-
dades existentes, glorias y triunfos J 
realidades ee anulan. Pero si acallando 
la imag inac ión y el deseo, descendemos. 
de lo inf ini to y lo absoluto á lo relativo 
y á lo ño i to , algo nos consolaremos com-
parando los prodigios de este siglo con 
las miserias y pequefleces del hombre 
de los lagos y del hombre de ias caver- . 
ts. 
Conquistar todo el espacio es impo-
sible; pues conquistemos lo que se pue-
da y el que se halle á nuestro alcance. 
Estar al mismo tiempo en dos puntos 
distintos es imposible; pues procuremos 
estar, sucesivamente—ya que no haya 
otro medio—pero con in tervalo b r e v í -
simo. Y a q u í de la velocidad y de los 
adelantos de la industr ia para aumen-
tar la velocidad. 
Para recorrer diferentes puntos del 
espacio, ei hombre p r imi t ivo no t en ía 
más recurso que andar y , cuando mas, 
correr. De sol á sol la jornada era bien 
p e q u e ñ a . Poco espacio h a b í a recorr í - j 
do para tan gran fatiga. 
D o m ó el caballo y la velocidad pudo 
ser mucho mayor, sobre todo en un pri-
mer arranque. 
Discur r ió poner velas á las naves y 
aqu í la velocidad pudo ser considera-
ble, pero caprichosa. Unas veces la 
velocidad del vendabal; otras veces la 4 
inmovil idad de la calma; ó, cuando mas, 
el avanzar lento y trabajoso á fuerza 
de remo. 
Y as í han transcurrido siglos y siglos, 
sin que en este problema de la locomo-
ción, en esta ansia de devorar el espa-
cio, en este afán de acortar las distan-
cias, hubiera podido adelantar gran co-
sa el ser humano. E l caballo y la vela 
eran las dos soluciones mas perfectas: 
se descubrieron en la aurora de la civi-
lización y permanecieron estancadas 
cuarenta siglos. M á s se había conse-
guido relativamente fuera de nuestro 
planeta que sobre su á s p e r a costra con 
estar aquello tan lejos y con tener esta 
á nuestro alcance. Porque al fin si no 
podíamos i r materialmente ni al sol ni 
á la luna ni á Venus, n i á J ú p i t e r ni á 
Saturno, gracias á las lentes de los Ho-
landeses, al anteojo de Galileo; á los 
telescopios de íTewton y de Gregori , ^ 
podíamos acercar i n s t a n t á n e a m e n t e las 
imágenes de aquellos astros, ya que no 11 
los astros mismos, miles y miles de ki-
lómet ros . 
Pero sobre la t ierra no: n i podíamos 
traer sus diferentes zonas á nuestro 
encuentro, n i pod íamos recorrerlas mas 
que con uno de los dos medios indica-
dos. 
A l fin de centenares de siglos, nos 
dieron la locomotora y el t r a sa t l án t i co , 
ó, dicho de otro modo, nos dió el vapor 
una solución diez ó doce veces mas 
perfecta, por decirlo en cifras, que las 
dos soluciones conocidas. 
Y a no son los seiu k i l óme t ros por ho-
ra de la marcha ordinaria, n i los doce ó 
catorce k i lómet ros de la diligencia. Ya 
son los 60, los 8©, los 100 ki lóraetroa m 
del tren arra -trado por el roanstruode 
fuego. Y esta solución soberana, es 
eminentemente d e m o c r á t i c a ; porque 
tales velocidades no son el pr ivi legio de 
Reyes, Monarcas y Emperadores, sina 
que e s t án al alcance del ser mas mísero. 
Él mas humilde labriego, el ú l t imo pro-
letario, la anciana y el n iño , pueden hoy 
caminar á r a z ó n de 60 ú 80 k i lómet ros 
por hora, lo que no hubiera podido ha-
cer n i todos los d é s p o t a s de Oriente; ni 
todos los faraones de Egip to ; n i Ale-
jandro n i Oarlomagno; n i Cá r lo s V ; n i 
Napo león con todo su poder. 
L a civil ización permite al ú l t i m o por-
diosero realizar maravillas que han es-
tado cuarenta siglos vedadas para to-
los los poderosos de la t ierra . 
Y en esto de supr imir casi el espacio, 
a ú i la electricidad ha realizado mayor 
prodigio por medio del t e l ég ra fo y por 
medio del te léfono. 
Hemos dicho tedo lo que precede, á 
modo de p r e á m b u l o para dar cuentan 
nuestros lectores de un proyecto singu-
lar ís imo, que no sabemos si l legará á 
realizarse, pero que como curiosidad, 
no e s t á de m á s que se sepa y se conoz-
ca. 
No ea grandioso; no es estético; 
no corresponde por su forma á todas 
esas aspiraciones de que antes hablá-
bamos. Pero es atrevido y , quien sabe 
si alguna vez p o d r á ser ú t i l . Por lo 
pronto, es grandemente original . 
Bien saben nuestros lectores, que en 
algunas importantes capitales existen 
lo que se l lama comunicaciones pneu-
má t i ca s para el transporte do cartas y 
de despachos te legráf icos . 
Corren bajo el suelo de las calles tu-
Eambert movió la cabeza y contestó 
echando fuego por los ojos: 
Piensa que por tenerte una hora en-
t re mis manos, se r í a capaz de llegar 
hasta el crimen. 
—¡Cál la te! 
—¡Eh! ¿Qué me importa á mí na-
die! A t a d o á otra cadena, que mal-
digo por lo que me ha hf-cho perder; 
lanzado en todos los desórdenes : ex-
puesto á mi l disgustos, á punzantes 
preocupaciones, no tengo m á s que una 
esperanza, y esa esperanza eres tú; 
m á s que un deseo: volver á verte reci-
b iéndome, como en otros tiempos me 
rec ib ías , en secreto, ofreciendo tus la-
bios á mis besos, r e p i t i é n d o m e aquellas 
palabras que entonces me decías , por-
que he sido t u amante y quiero volver 
á serlo aunque no fuese más que 
un momento, antes de lanzar mi último 
suspiro ¡Lo quiero, aunque para 
ello tuviese que sacrificar mi vida y la 
tuya! ¿ C o m p r e n d e s ! 
— L o que yo creces que eso que dices 
es cobarde y que t u propósi to lo es más 
a ú n , 
— i Acaso razona la pas ión ! ¿Acaso el 
desgraciado, que es tá i r r í ta lo | -)r in-
sensato deseo, que t i a t* d>> impedir 
que su querida pase á otros brazos, se 
pregunta si lo que hace es t á bien ó mal, 
si es v i l ó generoso? En me cano estoy 
yo. M i cabeza hierve, nn corazón sá l t a ; 
siento en mis venas todas las llamas de 




boa de hierro á modo de los que sirven 
para las conduciones de agua 6 para 
las conducciones de gas, con la dife-
rencia de que por estos tubos, á que 
nos referimos, n i circula gas n i circula 
a?ua: lo que circula es un émbolo al 
cual va unido u n estuche 6 caja en que 
se depositan las cartas ó los telegramas. 
Si el émbolo e s t á colocado en el or i-
gen del tubo y el otro extremo se pone 
en comunicac ión con una m á q u i n a que 
absorviendo el aire, haga el vac ío , la 
p r e s i ó n atmosférica, actuando sobre la 
cara opuesta del émbolo, y no encon-
t rando en la del otro lado mas que una 
déb i l presión, p r e c i p i t a r á a l émbolo, y 
á la caja que á él va unida, con extra-
ordinaria velocidad á lo largo del tubo. 
Pues bien, el proyecto á que nos re-
ferimos no es otro que el de aplicar á 
los viajeros, para su transporte, este 
mismo sistema. 
TJn per iódico ing lés anunció , en efec-
to, hace algunos meses, que iba á cons-
truirse una linea de 24 k i lómet ros en-
tre Hambourgo y Bacheu. E l cil indro en 
que h a b í a n de colocarse los viajeros 
t e n d r í a un metro de d i á m e t r o por dos 
metros de longi tud , formando una pe-
q u e ñ a c á m a r a para tres personas. 
Durante el viaje se les sumin i s t r a r í a 
aire puro almacenado p r é v i a m e n t e en 
un depós i to unido a l ci l indro. 
U n a l á m p a r a e léctr ica a l u m b r a r í a el 
inter ior y l a velocidad, con ser extra-
ordinaria, pues se supone que no baja-
r á de 120 k i lómet ros por hora, n i aun 
se rá notada por los viajeros, dada la 
suavidad del movimiento y careciendo, 
como carecerán , de puntos de referen-
cia. Con velocidad infinitamente ma-
yen gira nuestro globo y camina alre-
dedor del sol y, sin embargo, nadie lo 
nota. Aunque á decir verdad, alguna 
vez se me ocurre, a l ver á ciertas per-
sonas perpetuamente mareadas, si este 
mareo inconsciente se rá debido á la 
navegac ión planetaria de nuestro glo-
bo. 
Ignoramos si semejante proyecto ha 
comenzado á r e a l i z a r s e ó sise r ea l i za r á 
alguna vez; pero real ícese ó nó , no hay 
motivo para considerarlo imposible. 
P o d r á ser muy caro, pero no es absur-
do. Es mas, tiene precedentes. Hace 
unos 22 años se es tableció en el palacio 
de Sy den han, á modo de curiosidad 
científica, un pequeño camino de hie-
rro p n e u m á t i c o , de un k i lómet ro de 
longi tud y aná logo al que se proyecta 
para Hambourgo. 
Es mas: en este mismo siglo ha esta-
do funcionando algunos años entre Pa-
rís y Saint-Germain un ferrocarril at-
mósferico aná logo , sino igual , al que 
hemos mencionado hace poco. Tam-
bién t en ía un tubo á todo lo largo de 
la l ínea; t a m b i é n cor r ía por el inter ior 
del tubo un émbolo; t amb ién se hac ía 
el vacío en uno de los lados del émbolo; 
y t ambién é s t e arrastraba, no una cá-
mara con tres viajeros, sino varios co-
ches que cons t i t u í an casi un t ren. 
Sin embargo, entre este ferrocarril 
atmósferico y el ferrocarril p n e u m á t i c o 
de Hambourgo hay una diferencia esen-
cial: en Saint-Germain, se viajaba al 
aire l ibre sobre una v í a ordinaria; y el 
tubo, que era de pequeño d i áme t ro , es-
taba situado entre los dos carriles. 
E l émbolo llevaba una larga va r i l l a 
la cual, dob lándose y saliendo por una 
abertura longi tudinal del tubo, se 
afianza al t ren y determinaba su arras-
tre. 
Olaro es que á lo largo de la ranura 
co r r í a una v á l b u l a flexible, que sólo se 
levantaba en una p e q u e ñ a ex tens ión , 
pa ra dar salida á la vari l la . 
E l que escribe estas l íneas recuerda 
haber dibujado, cuando era alumno de 
la Escuela de Caminos, varias laminas 
con mas de cuarenta sistemas de vál-
vulas. 
Este ferrocarril atmósferico no dió 
resultados prác t icos y desaparec ió h a -
ce muchos años . 
Convengamos, de todas maneras, en 
que querer devorar el espacio con lo-
comotoras, aeroplanos y globos, y con-
cluir met iéndose por un tubo, no es 
una solución digua, al menos bajo el 




Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nuem Yorli , 22 de mayo. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Oentiíftifraa. polarización 96, Vendedo-
res á 2.13/16 centavos, costo y flete. 
Morcado do Londres, flojo. 
A z ú c a r remolacha 8 8 anál is is á 11]9. 
Consejo d© G-uerra. 
E l viernes 25 del actual y en la Sala 
de Justicia del Cuartel d é l a Fuerza se 
ce lebra rá consejo de Guerra ordinario, 
para ver y fallar la causa instruida 
contra el soldado de infanter ía de Cuba, 
Pascual Vi l laplana Emil lén , por el de-
n t ó de deserc ión. 
El acto lo p res id i r á el Sr. Coronel de 
Ingenieros D . Ricardo Ya l l e sp ín Sara-
bia. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SOBRE E l . INDULTO 
El Excmo. Sr. Presidente de eata Real 
Audiencia con objeto de tener reunidos to-
dos los antecedentes necesarios para que 
las Salas de Justicia puedan aplicar el Eeal 
Decreto de Indulto de 16 del actual cuan-
do por el correo se reciba aquel con las or-
denes consiguientes, ha dispuesto por de-
creto del día de ayer, se prevenga á los 
Secretarios de las dos Secciones de la Sala 
de lo criminal que dentro del quinto día 
presenten á esa Presidencia una relación ó 
estado de todas las causas por delitos co-
metidos por medio de la Prensa con espre-
sión en cada caso do sí la causa esta pen-
diente de sentencia ó siso ha dictado, ó es-
tá ya ejecutoriada. 
Otro estado de todas las causas en que 
haya recaído por sentencia firme la pena 
de arresto mayor y otro estado de todos a-
quellos penados á quienes faltase menos de 
seis meses para extingir condena con escep-
ción de los delitos perseguidos á instancia 
de parto. Y por último otro estado que com-
prenda á todos los sentenciados por delitos 
contra ías personas, menos los de parrici-
dio y asesinato, contra forma de Grobierno, 
derechos individuales. Orden piíbüco, de la 
infracción de leyes sobro sepulturas, sobre 
juegos, rifas, hurtos, usurpación, maquina-
ciones para alterar el precio de las cosas, 
do las casas de préstamos sobre prendas y 
de los daños. También ordena á los Secre-
tarios den cuenta con otro estado de los 
reos por delitos electorales. 
EN SUSTITUCION 
Ha sido nombrado para sustituir al soñor 
Noval y Marti en el Tribunal Local de lo 
Contencioso Administrativo de esta Isla el 
Sr. Magistrado D. Vicente Pando Bonanza. 
EXAMEN, 
Man '.V.Ü. se reunirá la Sala do Gobierno 
de esta Audiencia en sesión extraordinaria 
con objeto do proceder al examen de los 
Notarios nombrados para la Habana don 
Federico Mora y Valdés y don Pedro Gra-
lindo y Pinero, que desempeñarán respecti-
vamei te los protocolos vacantes en esta 
ciudad por fallecimiento de los Notarios 
don Jotó A. Portocarrero y don Manuel 
Sánchez Sogovia. 
El roRultado del examen se comunicará 
telegíáficamento al Ministro de Ultramar. 
OTRO EXAMEN. 
El Excmo. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha acordado que por los Sres. So-
oretariop de Sala de dicho Tribunal se pro-
ceda al examen que ha de declarar la apti-
tud pan;, ejercer el cargo de Oficial de Sala 
de don Manuel Ramón Hernández, que ha 
preaentado esa snlicitud. 
Dicho acto tendrá efecto el sábado á las 
ocho de la mañana, formando el Tribunal 
loa Ledos, don Manuel de Jeeús Caramós; 
donAndréai Segura y Cabrera y don Ma-
riano Juaquin Seoane que actuará, de Se-
cre" TÍ". 
E. i-x-im^n versará sobre los temas ó 
pu i t is pxigídos en el artículo 2i7 de la 
eompilacióa. 
PETÍCIONES FISCAIiES. 
Los abogados fiscales respectivos han so-
licitado en sus conclusiones provisionales 
para los procesados que se expresan las si-
guientes penas: 
Para Josó Vázquez Prida por injurias, 
dos meses y un dia de arresto mayor. 
Para Agustín Ramírez y Camat (a) El 
Indio por lesiones graves, tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Para Donato Tejada y Estenoz por dis-
paro de arma de fuego contra persona de-
terminada, dos años, once meses y once 
dias de prisión correccional. 
Para Agustín Puig y Balbuzano por ten-
tativa de estafa, cuatrocientas pesetas de 
multa. 
Para Julio Enriquez y Oviedo por hurto, 
dos meses y un dia de arresto mayor. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
8ecoi&n 1* 
Contra José Ricardo Pérez (a) Velocípedo 
por estafa. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: se-
ñor Vías. Defensor: Ldo. Edelman. Procu-
rador: Sr, Valdés. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Manuel Gómez Castro, por tenta-
tiva de hurto. Ponente: Sr. Pagés, Fiscal: 
Sr- Vías. Defensor: Ldo. Sigarroa. Procura-
dor: Sr. Valdés Losada. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Seeoióvi, 2S 
Contra Juan D. Suárez y González, por 
rapto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor López Aldazábal. Defensor: Ldo. Da-
niel. Procurador: Sr. Valdés. 
Juzgado del Pilar. 
Contra Ricardo Silva y González, por es-
tafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. Abascal y Romay. 
Procurador: Sr. Valdés Hurtado. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA DE LA HABANA 
EEOATJDAOIÓN. 
Pesos. Ote. 
D í a 22 de mayo $ 17.235 31 
CRONICA GIHEEAL 
Según noticias que tenemos, nuestro 
estimado colega Las Avispas pub l i ca rá 
en breve una entrevista que uno de sus 
redactores ha celebrado con nuestro 
querido amigo el Sr. Dolz, y en la cual 
el candidato por Colón ha expuesto el 
programa que desa r ro l l a r á en las Cor 
tes. 
VARIEDADES. 
L A T I D A DEBAJO D E L AGUA 
E n el Scrihner's Magazine se ha pu-
blicado un relato muy interesante de 
cierto buzo americano llamado Mr . 
K o b b é . E l oficie de buzo es muy lucra-
t ivo en los Estados Unidos; produce de 
50 á 75 pesetas diarias, y la jornada de 
trabajo no pasa de cuatro horas. Pero 
hay que recono cer que esta profesión 
es muy peligrosa y merece, por lo tan-
to, una re t r ibuc ión extraordinaria. 
Los buzos ponen mucho cuidado en 
la elección del auxiliar que se encarga 
de enviarles aire respirabie por medio 
de una bomba que comunica con el tu-
bo del casco del buzo, y es al propio 
tiempo el que atiende á las señales de 
é s t e para sacarle ó proporcionarle los 
auxilios que necesita. Antes de que se 
inventaran los cables eléctricos, los bu-
zos h a b í a n establecido un sistema de 
señales muy sencillo. 
L a cuerda de salvamento desempeña-
ba las funciones de te légrafo . Una sa-
cudida quer ía decir: "he bajado m á s de 
lo necesario"; dos, "necesito bajar más"; 
tres, "estoy en peligro de muerte''; 
seis, "un marti l lo"; siete, "un hacha", 
etc., etc. 
Una sola vez en su vida dió Mr . Kob-
bé la señal de alarma. Le faltó el aire, 
y temió quedar ahogado. Gracias á que 
le sacaron con gran rapidez. E n estos 
casos, la sa lvación de un hombre de-
pende de algunos segundos. Cuando se 
quiso averiguar la causa que h a b í a 
puesto en peligro la vida del buzo, se 
supo que unos chicos se h a b í a n entre-
tenido en meter bolitas de papel en el 
tubo destinado á renovar el aire. Aque-
lla travesura pudo costarle la vida á 
K o b b é , 
Otro d ía , á un compañero de este se 
le abr ió una de las chapas del casco. 
Apenas le dió tiempo el fatal acciden-
te para dar l a señal de peligro, y aun-
que se h a U a b a á quince metros de pro-
fundidad tan solo, cuando le sacaron 
estaba medio muerto. De cada diez ve-
ces que los buzos dan la señal de alar-
ma, nueve no llegan vivos á l a superfi-
cie. 
A veces hay, sin embargo, aventuras 
cómicas. Un buzo que llevaba mucho 
tiempo sumergiéndose en el mar, d ió 
las tres sacudidas de alarma en cierta 
ocasión en que se hallaba explorando 
un buque sumergido. Sacáronle sano y 
salvo, pero presa de un terror extraor-
dinario. Decía haber visto á un fantas-
ma que se adelantaba hacia él á gran-
des pasos, tratando de cogerle 
K o b b é quiso ver de cerca á aquel mis-
terioso genio submarino, bajó al buque 
y vió, efectivamente, un fantasma que 
se adelantaba á su encuentro. No retro-
cedió el buzo, y al cabo de un instante 
halló la clave del enigma. E l fantasma 
era su propia imagen, reñe jada en un 
espejo del buque náufrago; hay que te-
ner en cuenta que los objetos sumergi-
dos en el mar, vistos al t r a v é s de las 
aguas, toman proporcionas colosales, 
A veces tropiezan los bozos con ver-
daderos monstruos marinos; pero el pe-
ligro es menor de lo que se cree. 
Un t iburón que devora r í a á un hom-
bre caído al mar, vacila ante el casco 
de cobre del buzo, y el ruido que pro-
duce el aire al escaparse por la vál-
vula de dicho casco le asusta las m á s de 
las veces. Es raro que los buzos sean 
acometidos por los grandes peces. 
E n la explorac ión de los buques su-
mergidos es tán los mayores peligros 
de los buzos. Tienen estos que cuidar-
se mucho de volver por sus mismos pa-
sos á fin de evitar que, a r ro l lándose la 
cuerda de salvamento ó el tubo de con-
ducción del aire á un mást i l ó enredán-
dose entre los restos del buque, le fue-
ra imposible al desgraciado buzo salir 
del laberinto. 
E n ú l t imo extremo puede cortar el 
cable con la esperanza de que le echan 
otro, pero si pierde la cabeza hasta el 
punto de cortar el conducto del aire, su 
perd ic ión es inmediata. 
HEEMANN.—En tanto que en todas 
las esquinas grandes carteles de colo-
res anuncian la llegada del prestidigi-
dor, cuyo nombre encabeza estas lí-
neas; mientras el pintor de espejos de 
la compañía hace filigranas en las lunas 
de los cafés y otros establecimientos, 
trasmitiendo la fausta noticia; M r . 
Bloom, representante del Brujo Fran-
cés, nos comunica que el lunes se em-
barcó en í fueva York , á bordo del 
Ciudad Gandal, el cuadro de artistas á 
las órdenes de Hermann; pero no és-
te que se quedó en tierra con objeto de 
arreglar uuos aparatos para las "expe-
riencias" que va á ofrecer aquí . 
Y aunque el Gran Hermann podr ía 
venir por el aire ó en un velocípedo-flo-
tante, si en ello se empeñara , sin em-
bargo, ha preferido tomar ayer la v í a de 
Tampa y el sábado se e n c o n t r a r á entre 
nosotros al pr imo albore. Sabemos que 
varios amigos del notable artista han 
fletado un remolcador para i r á reci-
bir lo, y sabemos t a m b i é n que su pr i -
mera A'?<eWe será escamotear todas Jas 
casas de la calzada de San Láza ro , 
fronterizas al mar, convirtiendo lá 
playa en un paspo de coches, sembra-
do de á lamos y framboyanes. 
FIESTAS EBLIGHOSAS.—D. J o s é Eoge-
rio Eebollar, Alcalde Municipal de 
Eancho Veloz, se ha servido invitarnos, 
por medio de atento B . L . M . , para las 
fiestas púb l i cas que se deben efec-
tuar en dicho pueblo el s ábado , do-
mingo y lunes próximos , á beneficio 
de la iglesia en construcción. Véase 
el programa*. 
" D í a 25.—G^aít diana. Solemne mi-
sa, se rmón. Cucaua.horizontal de rota-
ción, con premio; carreras en saco, re-
treta y gran baile de inaugurac ión del 
Centro de Ins t rucc ión y Eecreo. 
D í a 26.—Diana, cucaña y otras di -
versiones. Torneo de argollas, retre-
tas, globos, fuegos artificiales y baile 
público en el Centro. 
D í a 27.—Nuevas expansiones que 
h a r á n las delicias del público." 
E l aire de la campiña—es puro en 
Eancho-Veloz; —le da su música el r ío 
—y su perfume la flor. 
Los TEATROS.— Tacón. — Aquella 
frase de Cervantes: "nunca segundas 
partes fueron buenas", no puede apli-
carse á la comedia Vi l l a -Tu la , que 
es la parte segunda de "Mili tares y 
Paisanos" y la supera en conflictos có-
micos, ocurrencias y chistes. Esta no-
che se representa esa obra, por sép t ima 
vez, y las personas que no la hayan 
visto no deben perder la oportunidad 
de aplaudir tan donosa como rego-
cijada p roducc ión . 
Albisu.—Koy, miércoles, se cubren 
las tandas de reglamento con las gracio-
sas zarzuelitas en un acto: M D ú o de la 
Africana, por la Alemany; L a Trajedia 
del Mesón, por l )o r inda , y Los Desca-
misados, por Luisa y Etelvina. L a 
misma Empresa promete estrenar la 
semana entrante el cuento-l ír ico " E l 
Traje Misterioso." 
E L ENCANTO.—Al públ ico todo y á 
los padres de familia en part icular , i n -
teresa la lectura del anuncio que ac-
tualmente publica en la edición de la 
tarde de este periódico, la elegante pe-
le te r ía situada en San ^Rafael esquina 
á Galiano, en la "casa de la cinco pal-
mas," En él se t rata de unos napoleo-
nes negros y amarillos, marca "Cabri-
sas", propios para n iños y que se ven-
den á precios bara t í s imos . Se garanti-
zan la solidez y legit imidad de dicho 
calzado. 
E l Encanto acaba de recibir asimis-
mo efectos de viaje, desde la sencilla 
cartera hasta el grande y cómodo bau l -
rauudo. También le ha remido una 
fábrica de Cindadela, zapatos y botines, 
de distintas clases, corte de ú l t ima mo-
da, para señoras , caballeros y niños, 
Para los lindos—bailes de mayo,— 
por escarpines—de fino raso—todas las 
n i ñ a s — v a n á E l Encanto. 
A BAJAK E L DIAPASÓN.—Innumera-
bles son las quejas que recibimos acer-
ca de la mala costumbre de algunos 
vendedores ambulantes, que pregonan 
sus mercancías con un voceo fuerte y 
continuado, que afecta el reposo del ve-
cindario y el de los enfermos especial-
mente. Hay más : si a lgún vecino les 
suplica moderen sus gritos, por tener 
un familiar de cuidado, replican "que 
la calle es del Eey". 
E l grado de cultura de nuestra socie-
dad exige que las autoridades dicten ór-
denes severas para poner coto á esas 
prác t icas inconvenientes y nada razo-
nables, pues el hombre puede ganar el 
sustento de un modo que no perjudique 
á sus semejantes, como se acostumbra 
en todos loa países civilizados. Deben 
esos individuos desengañar se de que, 
con ta l sistema, que los hace repelen-
tes, pierden muchos marchantes, as í 
como las guaguas pierden pasajeros por 
ir en regateo. 
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTIS-
TAS.—Se nos ha favorecido con la si-
guiente invi tación: 
Los exámenes de prueba de concurso 
de este Colegio se verificarán los d ías 
25, 20 y 27 del corriente; los de carác-
ter teórico ios dos primeros d ías á las 
Biéjje de la noche; y los ejercicios p rác -
ticos el domingo 27, a las doce del d ía . 
Por ser un acto público y deseando 
que los profesores Dentistas, Médicos , 
Periodistas y d e m á s personas ilustra-
das, amantes de nuestro progreso inte-
lectual, puedan juzgar el grado de ade-
lanto ó instrucción de los alumnos, 
tengo el gusto de invi tar á Y d . para 
que además con su presencia contribu-
ya al mejor éxi to de dichos actos. 
Por la seriedad y respeto que se de-
ben á la enseñanza, se han formado pa-
ra las distintas asignaturas tribunales 
compuestos de Profesores en Cirujía 
Dental y Medicina, da i lustración y 
prestigio, ajenos al Colegio, para que 
califiquen íos exámenes: y de este modo 
creemos rendir elocuente testimonio de 
la consideración que al público debe 
esta clase de Establecimientos. Haba-
na 20 de mayo de 1894:.—Ignacio Mo-
jas. 
E n loa tribunales para las diferentes 
asignaturas, se leen ios nombres de loa 
Doctores: López, Saladrigas, Sitger, 
Santos Fe rnández , Delfín, Juan F . Be-
yes, Weber, Atalay, Mar t ínez , Tama yo, 
Pojas, Sotolougo, Oowley Odero, Cal-
vo^ Barrena, Peyrellade, Beaujard ín , 
Warner y Chaguaceda. 
Ecos.—Avieo á la cuadri l la de fon-
taneros. En ia calle de EeviUagigedo, 
entre las de Gloria y Misión, se ha roto 
la cañer ía de agua que surte la ciu-
dad, y ha formado allí arroyos y lagu 
natos, que urge cegar cuanto antes, 
máximo caando bace poco se ha com-
pnesto el piso del referido tramo. 
—La florecien te sociedad de recreo 
Aires D'a Miña Terra, dispone su "bai-
lo de las flores" para el entrante jue-
ves, d ía de Corpus. Como el alegre sa-
lón alto y el bajo, e s t án rodeados por 
jardines, es sumamence fácil el adorno 
de todos íos departamentos de aquel 
insti tuto, cuya Secaión de Eecreo y A -
dorno se afana por que la fiesta quede 
con idént ico esplendor que la efectuada 
el año pasado en aquel "hotelito'', A es-
te propósi to se ha contratado una acre-
ditada orquesta. Aunque las puertas se 
abren á las 8 , el sarao no d a r á princi-
pio hasta las 9 . 
LA HIGIENE.—Por un trastrueque 
en la colocación de las planas, no pudo 
repartirse hasta ayer, el número corres-
pondiente al domingo 20, del periódico 
de medicina t i tulado La Éigiene, y que 
dirige nuestro colaborador científico el 
Dr . Delfín, Yéase el sumario, tan in -
teresante como de costumbre: 
"Yinos y licores falsificados.—La o-
bligación de dar parte.—La leche de 
burra.—A loa Ayuntamientos del Inte-
r ior .—Jerónimo Fracastor,—El salchi-
chón ante la higiene.—Higiene públi-
ca.—Cartilla de las madres.-Los peli-
gros de la leche y los medios de comba-
tirlos . — Monstruosa asquerosidad.— 
M a ñ a n a s científicas. — Variedades.— 
Correspondencia." 
Para suscripciones y cuantas noti-
cias se deseen, ocúrrase á Monte 18, al-
tos, donde se halla establecida la admi-
nis t ración de L a Higiene. 
BAILE.—Sabemos que muchas de las 
principales familias de eata ciudad, Ce-
rro y J e s ú s del Monte, han solicitado 
invi tación de la galante Directiva de la 
sociedad " E l Pilar", para asistir al 
magnífico "baile de las flores", que e-
fec tuará dicho insti tuto en la noche de 
m a ñ a n a jueves. 
Los Sres. Fe rnández Puig y Pichar-
do. Director y Secretario respectiva-
mente de la Directiva, no descansan 
para que esta fiesta resulte espléndida, 
y estamos seguros de que resu l ta rá así , 
pues la animación que reina entre nues-
tra juventud, es extraordinaria. 
JULIO Jo VER.—Semblanza. 
Joven que busca el sendero 
de las ciencias en el mundo, 
sin brindarle n i un segundo 
reposo al trabajo austero. 
E n asuntos de ciclones 
al Padre Yiñes emula, 
y exactamente calcula 
sus arduas observaciones, 
En ios pasados abortos 
del seno de l mur Caribe, 
que airadamente concibe 
rachones largos y cortos, 
Nos tuvo á los antillanos 
en zozobras y desvelos, 
con loa ojos en los cielos 
y las trancas en las manos, 
A . Vidaurreta y Alvarez. 
(Sta. Clara.) 
PÉRDIDA DE UN PARAGUAS.—Un su-
perviviente en un choque de trenes re-
fiere el caso á un amigo suyo. 
—¡Qué desgracia tan grande la mía 
—le d ice—perdí juntos la mujer y un 
paraguas! 
Tras breve pausa, después de desga-
rrador sollozo, a ñ a d e : 
—¡Te advierto que el paraguas era 
nuevecito! 
Los módicos están unánimes en recono-
cer la eficacia de las PBKLAS DE ÉTER DEL 
DK, CLERTAN para combatir los ATURDI-
MIENTOS, loa VÉRTIGOS, lOS CALAMBRES DE 
ESTÓMAGO, las INDIGESTIONES, lOS VOMI-
TOS NERVIOSOS, los ESPASMOS y la mayor 
parte de los desórdenes nerviosos. Este me-
dicamento ha sido altamente recomendado 
por el profesor Trousseau en su Tratado de 
Terapéutica. 
El Vino de Chapoteaut posee considera-
ble potencia digestiva que debe á la Pepsi-
na; los oradores, abogados y personas se-
dentarias pueden recurrir á él para conser-
var su actividad y energía, evita los dolores 
de cabeza y las digestiones laboriosas. La 
peptona Chapoteaut es la única empleada 
en el Laboratorio Pasteur. 
En loa paisea cálidos, donde las ligeras 
incomodidadea son múltiples, no hay pro-
ducto más benéfico, máa refreacante que el 
Agua de Kananga del Japón, de Rigaud y 
Co., empleada por todas las señoras de dis-
tinción, en lociones y baños. 
E L HIERRO 1I1M0N es una aso-ciación del 
tartrato de hierro y de cuasina. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y aaimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 
que produce rápidamente el apetito y las 
fuerzas, 
EL HIERRO IIGNON S f 
la clorosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en Paría, 28, rué Berg5re, y en 
todas las farmacias. 
0 i ! I I 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE-CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota,—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
L á F A S n i O N á B L E . 119, OBISPO. 
tí 776 P 16-15 My 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y | 
FALTA BE APETITO S 
C 709 P 18-4 My 
OIA í23 DE MAYO 
El circular está en Santa Clara. 
La aparición de Santiago el Mayor, apóstol, san 
Juan Bautista do Kossi, confesor, y san Lucio y san 
Juliano, mártires. 
De la Paciencia de María Santísima. 
Sí deseamos, ser hijos de María, es necesario que 
procuremos imitarla en la paciencia. ¿Y qué cosa, di-
ce San Cipriano puede hacernos más ricos de méritos 
en esta vida y da gloria en la otra, que el sufrir con 
paciencia las penas! Dijo Dios por Oseas: Le ce 
rraré la salida con un seto de espinos. Y afiade San 
Gregorio: Las salidas, las sendas de los escogidos 
céroanse con espinos. AEÍ como la cerca de espino» 
guarda la viña, asi Dios cerca de tribulaciones á sus 
siervos para que no vivan asidos á la tierra. De ma-
nera, concluye San Cipriano, que la paciencia es la 
que nos libra del pecado y del infierno. Y la pacien-
cia es la que hace los santos, haciéndonos llevar con 
paz así las cruces que nos envía directamente Dios 
esto, es, las enfermedades, la pobreza, etc., como 
también las que nos vienen de los hombres, perse-
cuciones, injurias, etc. San Juan vió á todos los 
santos con palmas en las manos, insignia del marti-
rio; siguilicando con esto que todos los adultos que 
se salvan han de ser mártires; ó de sangre ó de pa-
ciencia. Y aquí exclama gozoso San Gregorio: Bien 
podemos ser también mártires sin hierro, ni conser-
váramos la paciencia. Si, como dice San Bernardo 
sufrimos las penas de esta vida, con resignación y 
hasta con gozo, ¡oh, cuánto fructifioará en el cielo 
cada pena sufrida por Dio». 
FIESTAS EL JUEVES. :. JM JOUKUCSM.—i» Catedrsi la d^Tercinfi 
las coho, y va 1S.Í demá« igleiiiis las de cesma-
t)M-. 
Corto de María.—Di» 23— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Soledad en el Espíritu Santo. 
1 
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A LA SEÑORA 
OoSa Tomasa Alfonso de Castillo. 
á los 40 años de su fallecimiento. 
P. S. K. 
Niuüitra jamás olvidab'o madre! hasta hoy como lo 
vos desde el lugar que ocupas al lado del Todo Po-
deros.), ves lo repetimos que no hemos cesado en los 
cuarenta años que hacen recibimos tu último suspiro 
de tenerte en nuestras memorias y de llorarte aún 
siempre quo á nosotros se nos llegan aquellos mater-
nos cariños que tn nos dedicabas: nada más .insto, 
madre inmojorable, que el no olvidarte mientras uno 
de nosotros exista: las madres como lo eres tú no hay 
cosa en la carrera de la v.da que la hagan ir de la 
memoria: por eso hoy al perturbar una ver más con 
nuestros recuerdos tu tranquilidad allá en el cielo, 
lo hacemos para rogarle á Dios por tu eterno des-
canso. 
Y nuestra santa madre ayúdanos desde abí á darle 
un voto de gracias á unos seres de un corazón bon-
dadoso que nos proporcionan el que nosotros de esta 
pública manera pouamos 'demostrorte cuanto te a-
doramos. 
Adiós madre amantiaima, te dicen tus hijos, que 
sin cesar ruegan al Altísimo por tu eterno descanso. 
Mayo 33 do 1894. 
Juan y Pablo. 
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Sres. Ernesto A. Betancourt, E. Aguilera y Cp. y 
D. Pedro Sneiras, agentes, respectivamente, de las 
CompaCías de Seguros "National Prusiana," "Ham-
burgo & Bremen," "Phoenix" y "Manchester." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
Muy señores míos y de mi mayor considoración: 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidez y equidad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
ños sufridos por las existencias de mi almacén de pe-
letería "La Regenta," situado en la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego ocurrido en di-
cho edificio el dia 24 de Abril último, cuyo estable-
cimiento estaba asegurado en las Compañías quo us-
tedes dignamente representan en esta plaza, y les au-
torizo por la presente para que den ustedes á esta 
carta la publicidad que crean conveniente. 
Soy de ustdes atto. y S. S. Q. SS. MM. B., Gu-
mersindo Martínez. c 8ü3 8-20 
Al Rdo. P. F. Elias Ainézari. 
LO QUE TU IGNORAS. 
Es de oro precioso tu garganta: 
Su acento es el acento, eo la armonía 
Del ruiseñor cubano, cuando canta 
3u grave v sonorosa melodía. 
Vibración de las nubes, magestuosa; 
Rumor de ondas que mnrmuran ledas: 
Eco suave de brisa cariñosa; 
Murmurio do selvas y arboledas. 
El solemne rumor del mar rugiente; 
Notas de arpa, suaves, argentinas; 
Grato suspiro de ligero ambiente; 
De cascadas el són, risa de ondinas. 
Eco de mil ecos, la voz tuya 
Haca música al alma, al corazón! 
Le dió natura la cadencia suya, 
O el Supremo Hacedor te dió ese don. 
Tú ignoras que posees un tesoro 
En esa voz metálica, armoniosa, 
Que tiene el peso y el sonido de oro 
Cuando se vierte tu palabra bermosa. 
Tú lo ignoras, tal vez; pero en su canto, 
Hoy te lo dice mi afectuoaa lira. 
Con reapeto filial, con amor santo. 
Que tu cariño y tu bondad me inspira. 
Y , si á tu numen, yo robar pudiera 
Un destello de luz en raudo acento. 
Discantando tu voz, yo te dijera 
Lo mucho que concibo y lo que siento!.... 
Tu nombre el nombre de inmortal profeta: 
—Genio, sin duda; poético también— 
El fué llevado al terrenal Edén; 
Pero tú, místico orador poeta, 
Serás llevado á la eternal Salem, 
Un hijo espiritual. 
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AIBES D'A l i l i TERSA. 
SECOIOIS D E E E O E E O Y A D O E Í T O 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
acordó celebrar el B A I L E DE LAS FLORES el 
próximo jueves dia 24, Corpus Christi. 
Para el acceso al local será indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y ol baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, mayo 21 de 1894.—El Secretario, B , 
Madrigal. C 808 2a-22 2d-23 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A F A . 
Sancionado por el Sr. Presidente déla Sociedad el 
acuerdo de la Sección de Beneficencia parala adqui-
sición por medio de subasta pública de los artículos 
que á continuación se detallan: 
1,200 sábanas, 1,200 fundas de almohada, 200 ro-
dapiés, 150 mosquiteros, 800 toballas corrientes, 500 
paños para cubiertos, 100 frazadas grandes. 
So avisa al público que la subasta se celebrará el 
día 26 del corriente mes á las ocho de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comsión desig-
nada para recibir las proposiciones, la cual presidirá 
el Sr. Presidente de la Sección de Beneficencia. 
Las condiciones de la subasta estarán de manifies-
to en la Secretaría todos los dias desde las ocho de la 
mañana hasta las nuevo de la noche. 
Habana 22 de mayo de 1894,—El Secretario, M. 
Paniagua. 6844 2a alt-22 4d-23 
SOMBREROS PARA LA ESTACION. 
HADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desdo ÜN CENTEN 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, genres trés eoquels, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidudes, dejando aprovechar al pú-
blico do las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
m m V i ) 84, TELEFONO 535. 
C 763 ll^My 
A LOS CONSUMIDORES DEL AGUA APO-
LLINARIS.—La Beina de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd, Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1894,—Leonhardt 
y Comp., únicos importadoros del AGUA 
APOLLINABIS . 
Mercaderes 7-—Apartado 68, 
C 708 alt 12-4 My 
Sociedad de Insíruccióu y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de este Instituto, ha acordado 
celebrar el próximo jueves 24 del que rige, el tradi-
cional baile de "Las Flores," admitiéndose socios 
hasta última hora, llenando las presoripcianes del 
Reglamento y siendo requisito indispensable para los 
señores socios, la presentación en la puerta del recibo 
del mes que cursa. 
Las señoras y señoritas que asistan y no sean so-
cias, deberán exhibir la invitación correspondiente. 
Habana, 20 de Mayo de 1894.—El Secretario gene-
ral, Próspero Piehardo y Arredondo. 
6746 - 3-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Teaersoy 
Siñüs. 
9álD, I . a 4 y 7 á a 
O ' E E D Y , 106. 
Í; 7fl7 12-4 My 
A conseenencia de los grandes pre-
parativos ? ecesarios para el mejor 
éxito del espectáculo, estará cerrado 
e! teatro el viernes por la noche, rea-
lizándose el 
SABADO 26 BE MAYO 
POR 
SEIS NOCHES SOLAIEITE 
UN MATÍNEE E L DOMOíGO 27. 
El coloso en la pre^tidigltaenm. 
El incomparable, eminente, distinguido y 
verdadero 
coa un escogido y completamente nuevo pro-
grama de actos de 
PRESTÍ DIGÍTACION, 
MISTERIOS, &c. 
También se presentará la interesante y 
simpática 
CON SU 80RPRENDENTE DANZA, 
maravillosamente adornada con mágicos 
efectos por la combinación de 
14 LUCES DROUMONT. 
NOTA.—En el MATINEE del DO-
MINGO los precios de entrada para 
los niños menores de diez años, será 
la mitad de los precios asignados pa 
ra las personas nsayores, 
O 811 alt 5(1-23 4a-23 
F H O F B B I Q M B 
DK, M. G. LARRAÑAGA.—CIRUJANO DEN-tista.—Profesor de Clínica Dental.—Procedi-
mientos modernos para las extracciones sin dolor. 
Las orificaciones, empastaduras, dientes artificiales 
por un sistema especial. Honorarios muy moderados. 
Consultas de 8 á 4. Obrapía n. 56, entre Compostela 
y Aguacate. 6701 4-20 
Su depósito. Habana 85, entresuelo.—Venta, O'-
Reillv 33, Farmacia. 
El DR. ANGEL RODRIGUEZ, especialista en 
vias urinarias. Consultas de 12 á 2. Habana 85 y en 
la Estación Sanitaria de 7 á 9 (mañana). 
6725 4-20 
D r . E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2,-
Jesás María n, 91.—Teléfono número 737. 
6455 26-15 My 
11 1 I £&AIVJaA«iAI>£a.A«l 
Especialista de la Escuela de París, 
VÍAS UBINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todoa los días, incluso los festivos, ce 
doos á cuatro.—Calla del Prado númern 87. 
0 771 13-15 Mv Guadalupe G. de Fastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Juatiz, altos. 
63S0 15-12 my 
D B . M. D E L M E . 
Praetloa rsecnoolmientos pare aleooióji dn orihao*-
rss, Acaliaftado U teche por los prooedimtentos y o>.,n 
Iw aparates taM rntíderuc* MORÍ» i$ (sitos ¡ Con-
MSMnra 
S i e m p r e 
M a n o . 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que "una onza de pre-
caución vale más que una libra de cura," E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro 6 tos. Cúrese la tos, de téngase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
fr* familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
mulsíon de Scott 
para evitar y c u r a r la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. E s t a medi-
cina produce fuerzas y c r e a carnes. L a legitima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías . 
E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , 
Maravillosas Pildoras contra las FIEBRES INTERMITENTES ó CALENTURAS DE FRIO y 
NEURALGIAS PERIODICAS. 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
De venta en la Droguería LA REUNION, de D. José Sarrá, Teniente Rey, 41. 
E634 alt 13-29 A 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORTENTE. 
(TSLARCA R E G I S T R A D A . ; 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que recouoc.sn 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intaatinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
clones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida áun polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D*Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan 6 se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la etiergía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciomes intestinales, extreñi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
¡ 3pNo confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente do inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el .laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del L<lo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina & Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Orien tal, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Rema 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
u 
m 
H LOPEZ Di B B R l l A Y COMP. 
gentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C 752 
C O M P 0 8 T E L 
20-10 My 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDIC( ^ sin opera-
ción. Mnltííud de personas que lo acreditan. E n los caisos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el a parato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las Ulceras y tumores malignos, sin operacíó'in. 
I O S , O ' E . E I L X i S T , 1 0 * 3 . 
Unico Gabine te O r t o p é d i c o cu . 'a is la , d i r ig ido por un Tcrdadcro M é d i -
co especial is ta . 
C T-'X 15-10 Mv 
eon Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en. Jos males de 
ga rgan ta , la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las er ic ias , las aftas, 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expector aefón, y detienen 
la marcha de la intlamauiún. Son indispensables para los fumadores, por la, presencia de la 
brea, que puriíica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también, muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , íarmc0 de Ia ClasD. — Depbsito en París. 8, Rué Tivieuna, y ea las princip. r"amacias y Drognerias 
DR. M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras pos-
lizas al alcance do tudas las fortunes. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5437 28 25 A 
Eamón de Armas ? S&enz. 
A BOGADO. 
Villegas ntíniero 17. 
lleras de consiii ta; todos üty diae hábiles do daca 
i trpí" .ÍB la tar-ltr -14 N 
{¿allano 124, altos, esquina á Dragonea 
Especialista on eaformedadee veiiíroo-aiñUtloits y 
ifoccio/ion de la pial. 
Conscltaí de 3 á 4. 
TELEFONO Si. IJlft , 
C 685 1-My 
Dr. Alberto S. de Eustamaníe. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultas Sol 79 de l á 8. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2m8.-5 A 
Dr. José María de¡ Jaure^núiar . 
MEDICO-HftBJlíOPATA . 
L;<iiaoiou raü'.cal del hlt'jpoele por nu j >rocodimleii-
to sencillo sin extraocUiu 'lol líquido.—r Especialidad 
en üebrosi oalúdioaii.—Obrapía 48.—Teleín W Wti 
C 684 i -My 
D K . ©'CrST A V O I v O P S Z . 
Interno U« l» Cas» do Enajenado».—Keoib > a'lw 
todo» loe diat, y d» iwnsnltas sobro eu/orme áaíe» 
weutai.™ " nor<-ioMs,*odo» loe iuet>ei,d& 114 2.. Sép-
timo n. 64. C 687 1 MTy 
Dr. F|ÍC. f'arboíiell y Eivâ . 
Ronie<$pata de París. 
Manriin» B 10a, TeWfouo 1,589. Con»ttHaa de 1261, 
O ^86 26-1 My 
M a n u e l M u ñ o z 
Manuel Muñoz y Ca, Mercaderes, 34. 
C 664 78-19 My 
m m m k i 
Gonzalo Nunez 
ofrece BUB servicios al público como profesor de pia-
no. Lecciones á domicilio á precios convencionales. 
Cuba 15. 6874 8-23 
DOS SEÑORAS: UNA PROFESORA I N G L E -sa superior da clases á domicilio de idiomas, 
música, instrucción general y dibujo que enseña con 
buen éxito; una señora francesa desea acompañar í. 
una familia que viaje para Europa: informarán en el 
almacén de pianos de J. Curtís, Amistad 90. 
6728 4-20 
Solfeo y piano $3 plata al mes 
y á domicilio 6, por un profesor discípulo del Con-
servatorio de Madrid. Amistad 77. Pago adelantado. 
6712 4-20 
UNA INSTITUTRIZ S A L I D A D E PONTE-nay-aux-Roses, desea clases á domicilio ó en su 
casa, enseñando además del francé?, inglés, piano y 
español á razón 2 centenes al mes. Informarán pele-
tería La Barata, Sol esquina á Habana. 
6676 4-19 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. H?. 
rán idformes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
Yodado, calle C n. 4 A, esquina á 5a 
Se dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alpmán 
y Español é informarán en la Habana, Obispo y Cu-
ba, E l Anteojo, y en la boticn de Belén. 
6534 8-17 
fflBOS í IMPRESOS, 
Suscripción á lectura á domicilio 
Solo se paga un peso al mes y dos en fondo qne se 
devuelven al borrarse. Neptuno 124, librería. 
6822 4-22 
B I B L I O T E C A . 
Se'realiza á escoger á 20 y 40 centavos el tomo. 
Pídase el catálogo impreso qne se dará grátls. N f p -
tuno 124, librería. 6821 4-22 
PANTEON COMEMOEÁTiyO, 
En el almacén de espejos Muralla 109 están á la 
venta las láminas del panteón que se lia de erigir á 
las víctimas de la catástrofe de Santander. Loa que 
quieran tener un recuerdo da tan triste suceso, lo 
pueden adquirir en dicho establecimiento por poco 
dinero. 6617 alt 8-18 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 6317 4-22 
E L INGLES SIN MAESTRO 
en veintiséis lecciones. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra «̂ n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124. 
librería. 0818 4-22 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
tas mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 6819 4-22 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las ñores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. El moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. C820 4-22 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar ¡os mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pWa. De venta Neptu-
no 124, librería. 6823 4-22 
AKTIWfllO DE U i S ESTAl>OK,r> n i«s 
DR. M O N T E S , 
DE L.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista «sn enferine-iadeo du la piel y illlHtl-
!>i»«. OonuTiItas <!e 1 6, 4 O'.'ínilly SO. A, altos. 
O 673 26 2My 
IDIRJ . L O I E P I E I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 688 1-My 
RAFAEL CHAWUAÍJEJU Y NAVABIW. 
DOOVOREN CXRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la ünl-
vorsidad de la Habana. Consultas de 8 á4. Prado n í -
tnero 79 A. C 666 26-1 My 
P R E P A R A D O POR E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de en peso de car-
lae de vaca digerida y aeimilable inme-
jdiatamento. Preparado con vino supe-
|rior importado directamente para eatej 
jbjeto; de un sabor exquisito y de nnaj 
[pureza intachables, constituye un exce-
[lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
luismo los elementos necesarios para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que neceei-
|fcen nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
hulera para poder apreciar sus especia-
fies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
I,' m T O D A S L A S B O T I C A S 





COK EL PRINCIPIO FERRüei í íüSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
¡ " a n g r e t n l a t t t e n n a n . 
CURACION RAPIDA T SEGURA I>E 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres palúdicas j ñebre tifoidea» 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dol Dr. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 , - H A B A P A . 
1-My 
S?3.— 
E S C O G I D O S 




LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V / R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
RAZONES 
p o m i u ó U d . debo u s a r l a s 
TABLILLAS DE PETROLEO! 
D E A N G I E R 
Para Toses. 
1 , Porque CJUJRAN las toses. 
2, Porque curan el mal de garganta y ron-
qucril. 
3 , Porque eon agradables al tomarse, 
í í . Porque nunca desarreglan el estó-
mago, 9 
Sm Porque ayudan á la digestión. 
6, Porque son antisépticas y sanativas. 
Porque no hay ningún otro remedio Q 




esté en cada 
Oajifo 
Las Tablillas de Petróleo de Angier 
•están preparadas con el maravilloso aceite 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado i 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
contienen opio ni otras drogas dañosas. 
CURAN. 
¡Recue rde Ud. la C r u z ! 
No tome otras. 
m m CHEMiCAl C0..B0STeíf, E .U.A. 
EL U B I CE M O M O 
contiene los principales dUcursos poUñcos proimn-
ciadoa tasto en e<ta l üa e*(na en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 i 1893; rarios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en (rcesttones aran-
celarias, í t c ; algunos trabajos jurídicos y una serie 
de Disertaciones de Índole diversa Comprende el 
•olnmen mis de 600 páginas, papel de lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D. Ricardo Del-
xaonte. 
Se ren'íe ea la» principales librerías. Los pedidos 
al per maror se V i r i n al editor, calle de Aguiar 106. 
Aparcado '331- Haban». C 798 26-20M:y 
MODISTA MADRILEÑA.—Corta v entalla & 50 cts.; haco trajes d« seda á $3 y olán á 2; ven-
da moldes, pica vuelos, adorna sombreros, dá leccio 
nes de corte y costura: en la misma se venden unas 
vidrieras con su mostrador y se alquila una habita-
ción, patio v cocina con su llave de agua. Amistad 
118. entre Barcelona y Dragones. 6859 4-23 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES de seSoras y de niñas por los últimos figurines 
se hacen vestidos de olán á $2-50 y se adornan som-
breros de señoras y niñas á precios muy módicos 
calle de Cuba n. 91, esquina a Luz, bajos. 
6830 4-22 
ílrae. Arus, modista francesa. 
Obispo 67.—Recien llegada á esta capital, tengo ei 
honor de ofrecer mi casa á las elegantes daaias de la 
distinguida sociedad habanera.—Corte especial. 
6757 4-22 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E S O S . 
36, CREILLY, 3(J. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C 6S3 alt 1-My 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
jes lo mismo de niños que de señoras, arreglo de 
sombreros y capotas. En la misma se necesitan a-
prendizas. Qaliano 129 . 6755 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de 40 años de edad para manejadora de 
niños, con lob que es muy cariñosa: tiene quien res-
ponda por ella: impondrán calle de Villegas nú-
mer* 78. 6763 4-22 
COMIDA A DOMICILIO. 
Confeccionada por un cocinero práctico y afamado 
que tiene á su disposición los mejores artículos p.rra 
« : coofaccióa. Las comidas serán servidas á domic-
lio con la mayor puntualidad y esmero. Lo« precios 
arreglados á la situación. Varinción disria en las co-
midas, sazón á complacer el paladar más delicado y 
marcada abundancia en su despacho. Probad y ten-
dréis la verdad de lo que se indica. Virtudes n. 135, 
entre Escobar y Gervasio. 6671 4-19 
GRAN FABRGIA ESPEICAL 
D E B H A Q t U E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista cu aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gomi blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por ta señora 
da Vega. 





En dos horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venas, es tan inofensivo que se emplea con gran é-
Zito para los niños, mezclado con un poco de agua, 
quita las manchas de la cara. Vale $3 el pomo. 
De venta en Agu'ar 100, pelnquetía y en todas las 
mejores boticas, perfumerías y sederías de la Isla. 
6625 J5-19 
. . l l m LETBM, 
E X . P H O G r H E S O 
Gran tren de letrina-s, pozos j snndderos. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de ea clase, á doblón se hacen las carretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes eo Suárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Campanarin y Sitios, carbonería; Gerios é 
Industria, boaega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Condf. bedrga; Salad y Campanano, 
ferretería; San Jo>.é y Lealtad; San Nicolás y Te-
nerife, bodega: Rayo y Maloja, bodega. Su duo-
Bo, Mannel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diarla. 6719 4-20 
m i 
SE SOLICITA A DON MANUEL DE JESUS AhnJiam Cisterna 6 sus hflredero'', p-ra un apun-
to que les interesa, en Trocadero n. a?. Eu la misma 
se Cumpra dos ó tres casas suyo valor no exceda r.e 
flOMO ^68 4-23 
U.VA CRIANDERA PENINSULAR DE DO> meses de parida desea cclocarso p ra criar á le 
che entera la que tiene buena y ahondante y coi 
personas que respondan por ella: impoedráu calzada 
de San Lízaro 2^7. 6836 1-23 
A V I S O . 
En Concordia 20 se interesa saber el pa'adero de 
D. Isaac Saportas ó sus herederos prra na asunto 
que les interesa. 6K7á 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mín'> <> mace/adora una joven reeiéc 
llegada de la Pecíusula: informarán hotel Victoria, 
Plazoleta de Luz. 6845 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada f.irmal y que sepa coser algo, para un ma-
trimonio solo: Muralla S]; en la miaría un criado jo-
ven. 6353 4-23 
D i S E A C O L O C A R S E 
usa aocinera gallega para corta familia y limpieza dt> 
la ca^a; informarán calzada del Monte n. f 52 esquina 
áFernandina. 6S7Ü 4-5Í3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven poninsu'ar de criandera con buena y abac-
dante leche, á leche entera, tiene quien la garantice, 
tieue tres meses de parida; puede varse á ella j al ni 
S a i todas horas; informarán San Lázaro 271. 
68»8 4 r3 
UNA MOKENA DESÜA COLOCARSE DE cocinera, lavandera ó cnada do manos en casa 
de familia que esté ó vaya para el campo. Bernaza 
69 darán razón. 6842 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, pero de regu-
lar edad, que no sea joven y que tenga referencias" 
sin ellas que no se presente. Refugio 7, de 12 á 4: 
6889 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano ó portero, tiene recomenda-
ciones: informarán Chacón esquina á Corapostela: e 
carbonero dará razón. 6S$G 4-2J 
Retocadores. 
8e desea ano bueno. Pueien dirigirse á Jalián Ca-
iabd. Galiano 129. 6852 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que sepa coser á mano 
y á máquina perfectamente, por lo que se le da buen 
«árido. Animas 7. 6«79 4-23 
UN PENINSULAR HONRADO, ACTIVO Y trab.ijador desea colocarse de criado ú o'ro cual 
qcier trabajo que se le presente, tiene personas que 
le recomienden su conducta. Peletería La Princesa 
Muralla esquina á Habana informarán. 
6876 4- 23 
Un profesor de instmecidu pública 
desea pas&> al campo para encargarse de la enseñan-
za primaria y secundaría de algunos niños. Indio 2 
inforTnarán. 6863 4-23 
DESiiA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera de cinco meses de panda á leche ente 
ra, la que tiene buena y abundante, tiene personas 
que la garanticen y no deja de salir para las inme-
diaciones de la Habana, es amable para con los ni 
fios. Informarán á todas horas en Galiano 50, casa 
particular. 6855 • 4-23 
Aprendiz 
Se solicita un muchacho de regular edad que quie 
ra aprender á barbero. Galiano 138, al lado de Los 
Tres Leones. 6SP8 4-23 
O E SOLÍCITA UNA MUJER BLANCA PARA 
fe r i ada de mano que quiera ir á Caibarién, qae se-
pa coser, es para el se: wi no da un matrimonio solo. 
Se desea couprar un escaparate de cedro grande que 
esté usada: informarán Lealtad n. 54. 
eS-iü . '•' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» señora peninsular para ama de cria, es muy ama-
ble para los niños y tiene buenas referencias. Suárez 
núm. 43. 6851 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE Mo-ralidad y educación para acompañar á una seño-
xa 6 señorita 6 para enseñar las primeras letras á 
unas BiBn, ó para la l'tnpieza de casa do corta fami-
lia j ayudar á coser. Tiene personas que respondan 
de sn condacta. Informarán Luz 97. en los altos. 
6S63 4-23 
SE SOLICITA UNA MUCHACHiTA COMO de doce años, para acompañar á una señora y ayu-
darla en algunos quehaceres de la casa. Sueldo cua-
tro pesos piata y rapa limpia. Villegas n. 87, entrada 
por Amargura, al lado de la fonda, primer piso, in-
formarán. «839 4-23 
ORO, $8,000, ORO. 
£1 que quiera doblar esta cantidad en menos de un 
afio en un negocio egí:inio y seguro, teniendo la ga-
rantía ea sus propias manos, pueda dirigirse á C. 
Henderson. Mercaderes 22 A. Sido personan debue 
na fe y con efectivo disponible se le atenderán. 
6835 la-22 3d-23 
S E S O L I C I T A 
una criada. Línea numere 41, en el Vedado. 
6756 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera, puedo criar dos niños si los 
hay en la misma casa, pues tiene muy buena leche y 
abundante. No tiene pretensiones y pide un medio 
sueldo lo mismo para la Habana que para el campo. 
Darán razón en Infanta 134, bodega. 
6749 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche, te-
niéndola buena y abundante y siendo primerisa, para 
informes de su leche enseña su niña. En Santa Clara 
n. 12, esqaina á Oñcios. 6760 4-22 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora viuda, hija del país, para la servidumbre 
de una casa, para un caballero que sea solo ó una 
señora: tiene quien responda por ella de sus antece-
dentes, Estrella 56. 6747 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada gallega, de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por eu conducta, 
Informarán S. Pedro, fonda La Machina á todas ho-
ras. 6787 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en casa de familia decente: tiene 
muy buenas recomendaciones de las casas que ha 
servido. San Lázaro núm. 22 darán razón. 
6781 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, en casa particular 
ó establecimiento, tiene personas que respondan por 
ella. Aguiar número 80 informarán. 
6780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, sana y 
robuf ta, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera, vive callejón del Suspiro número 14, 
en la bndega darán razón á todas horas. 
6771 4-22 
SE SOLICITA A L CONSIGHATAIUG D E It» fardos tejidos de yute, marca H en diamante, 
contra marca S. n ° l ' a l 10, embarcados en Livt r -
po«l por loa Sres. Jas Scot y Son á la order del^s 
mismos, que condujo el vapor español ••Pi^iro,"' pro-
e«;l«nte de Liverpool, cc-n destino á ia Habana cu» 
trado «a este puerto el día & de abiil prxuno pasa-
do. Para mis informes dirigirse A los señores Dau-
lofeu Hijo v Cp. San Pedro 28. plaza de Luz. 
67̂ 9 • «fga 
SE SOLICITA OSA MORENA CCrTCRERÁ para coser de 6 de la mañana á 6 ce la tarde, ̂ ue 
«atienda de todo y que tenga recomendaciones. En 
la misma te solicita una gallega para criada de mano: 
•neldo 2 centenes y ropa limpia. Aguiar 76. 
6827 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cochero de color en casa particular como cochero 
práctico de algunos años do arte y del mismo oficio; 
tiene personas que respondan de su conducía. San 
Ignacio 140 A. 6773 ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en armar y desarmar escapa-
rates, para encargarle algiuios tMbsjog. O'Re'J 1 í3, 
Informarán. 67o I A-22 
Criado de mano. 
Desea eolocane: es trubojador y muy curioso en sn 
traba ¡o ó bien de cocinero. Sabe sn obligación: Iw-
tt* «¡rf. •?> - h»»pr per «n -o iducta. calzada del Monte 
y^fp '~ esquina á Egido, »p ate ría. 
$7>i 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penicsular de manejadora ó de criada de mano; 
es inteligente y tiene quien responda por su conduc-
ta, ^alle de San Miguel 152 esqaina á Oquendo. 
6771 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene un mes de parida 
y personas que abonen por ella; impondrán en Ma-
rianao, Esperanza 32. 6766 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano de color, entiende de 
costura á mano y máquina y tiene personas que res-
pondan por ella; advierte que solo se coloca para 
criada de mano. Informarán San Ignacio n. 13 
6767 4-22 
S s dan $ 4 , 0 0 0 oro 
en pacto de relro: se compra una casa que posea es-
tablecimiento de 5000 á 6C00 pesos oro sin interven-
ción do tercera persona. Obrapía 63 hiformarán. 
6702 4-20 
PARA GUANABACOA. A U N A CUADRA del paradero se solicita una regular cocinera de color 
que sea aseada, de buen carácter y tenga personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse al Conserje de 
Correos. Oficios número 9, de 2 á 4. 
f.fi.ñ!t 4-19 
ENTRO DE COMPRAS, VENTAS Y COLO-
oaiMones.—Desean colocarse 2 jóvenes muy a-
daiantados en el ramo de sastrería, ó para depen-
dientes de tienda de ropas. Tetemos porteros, co-
cineros, criados, criadas, y se facilita toda clase de 
dependencia para esta capital y demás puntos de la 
Isla. Obispo n. 30.—F. Sánchez y Comp. 
6727 4-20 
E N C R I S T O 3 3 
se solicita una criada de catorce á quince años, para 
ayudar á los quehaceres de una familia. 
6632 4-19 
P O E M O D I C O P E E O I O 
una señora se hace cargo de nn niño ó niña que pase 
de tres años. Informarán Aguila 233. 
6661 4-19 
Dependiente de farmacia 
ó droguería recienllegado desea encontrar coloca-
ción en uno de los dos ramos. Informarán Teniente 
Rey 52. 6665 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven viuda, d« 17 años de edad, peninsular, pa-
rida de dos meses: en la calzada del Monte n. í í é , 
dan razón: tiene quien responda por ella. 
6674 4-19 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA que sepa lavar, planchar y rizar bien: también se 
solicita una profesora de lectura y escritura, que dé 
lecciones á domicilio. Consulado n. 68 informarán. 
6672 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de esmerada condacta y práctico en el ser-
vicio doméstico; es trabajador y tiene buenas refe 
reacias. Darán razón Mercaderes 4, el portero. 
6765 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular. Aguila 
número 116, A. 6754 4-22 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN cocinero, aseado y trabajador, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, ya sea aquí ó en el cam-
po: impondrán calle de la Gloria número 2i}9. 
6739 4-22 
S O L I C I T A 
colocación un pardo excelente cocinero y muy asea-
do, teniendo personas que respondan por su conduc-
ta. Calle de la Industrii n. 168, entre Zanja y Bar-
celona. 6797 4-22 
SE NECESITA UNA COCINERA ASEADA . _ sn Campanario 14, si no sibe cocinar que no se 
presente: en la misma se venden algunos mueb'ea y 
lámparas de aceite. Se toman aprendizas de costura 
que estén adelantadas y que sean de buen carácter y 
moralidad. 6796 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criada para la limpieza de unas habitaciones y a-
toader á un niño de 3 años. Vedado, calle de los Ba-
ños n. 12. 67.c.6 4-22 
T T S A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
\ J na edad, propia para los quehaceres de una fa-
milia 6 cocinera desea colocarse con su hija de 15 
años, también propia para niñera ó criada de mano: 
tiene personas que informen de su condacta: infor-
ma-án á todas horas ea Monto 107, cerca de Aguila, 
piso principal. 6743 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora en i a -a de fa-
milia formal; está acostumbrada á servir eu el país y 
tiene la recomendación de las casas en que ha esta-
do. Informarán Salud 85. á todas horas. En la mis-
ma se coloca ana criandera peninsular con abundan-
te lech^ 6831 4-23 
¡piBIAND ERA.—DÉSE A COLOCARSE-UÑA 
V-/que tiene buena y abundante lechb. También de-
ioa colo'-ar.-a un criado de mano. Cumpanario 88 A, 
d?ráTi rezón a todas horas. 6816 i 22 
DE S E A O O L O C A R Í - E UNA PARDA GRIASA dera á lechd entera, la 'jae tiene buena y abun-
dante: e« carínoss con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán calle de Santo Tomás, Ce-
tru, eiine Tulipán y Arzobispo, accesoria frente al 
número 27. 0515 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad de criado de mano, 
ha trab'.j^.do en variar r asos y es inteligente. Corra-
les esquina á E¿tdu, al lado tlf l café El Ferrolano, 
en la sastrería, impondrán. 6793 4-22 
ÜNA JOVEN AMERICANA DESEA ENCON-trar á una faraiüa para acompañarla á Nueva 
Toiken calidad de manejadora ó como criada de 
mino á una señora ó señorita: no tiene inconvenien-
te, si agrada, ífguir en el servicio de la persona que 
la acomode aun en N. Y. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán Habana 93, altos. H . X. Dor-
ebester. 6814 4-22 
T T N JOVEN DE 18 AÑOS, CON UN TITULO 
VJ académico y elaranos conocimientos de coutabi-
lidad, desea encentrar colocación en cualquier c!oce 
d<i trabajo que sea. Dirigirse á Blanco 21 A, altos de 
la. bo.íega, á todas horas. Eu la misma se alquila una 
câ a cerca dft los laños de mar, propia para un ma-
trimonio. 6813 4-Í12 
DESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA. Penináalar á media lecho, de seis meses de pari-
da sr litriatada en el país, sana, robusta, con abun-
I .ute I sche. en la minia a una á leche ontera, acliroa-
laoa en e' país, do sois meses de parida, se puede 
ver JÍU r-iña desean buenos sueldoi y que las traten 
bien. Obispo 131. camisería, Bernaza 36, darán ra-
zón" b778 4-22 
UN LICENCIADO D E L EJERCITO DE ' artni de Artillería desea colocarse de criado de 
msuo ó de portare: sabe bien estas dos obligaciones, 
es muy sseado y tiene personas que lo garanticen. 
I:apondrán O'Reitly 82, erquina á Villegas, bodega 
y carbonería. 6809 4 22 
S E S O L I C I T A 
una criada ds mano de color, que tenga buenos in-
firmes de donde haya servido. Aguiar 61. 
6802 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA DE color para el servicio de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y no ha de salir á la calle: 
sueldo tres centenes: tiene quien responda por ella: 
impondrán Cnbn n. 18. 6805 4-22 
OBISPO 67 INTERIOR. TENGO CAMARE-ros de hot?l. criados y criadas de 1*, cocinero de 
Paris con tres idiomis, de 2? y 3? buenas cocineras, 
y necesito criada gallega y una manejadora joven y 
tongo 2 jóvenes para establecimiento, para carpeta, 
de 14 á 16 años, pidan. 6744 4-22 
UN BUEN CRIADO DE MANO PENINSU-lar muy honrado, desea colocarse en una buena 
casa y de formalidad, os muy aseado, sabe desempa-
ñar bien este cargo y tiene buenas personas que lo 
recomienden. Impondrán Neptuno 76. 
5810 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DE BUENA condacta y trabajadora desea colocarse de cria-
da de mano en casa de buena familia: en Escobar 
102 informarán y responden por su conducta. 
6686 4-20 
UN FARMACEUTICO SOLICITA UNA RE-gencia en esta ciudad. Posee bastante práctica y 
no tiene inconveniente dedicar algunas horas al día 
á la atención de la Farmacia, Informarán en la Far-
macia y Droguería de los Sres. Cuesta y Hno.. San 
Rafael 29. 6708 8-20 
S E S O L I C I T A 
uaa criada de mano que sepa coser. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 6699 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cocinera en casa de moralidad, pues sabe cumplir 
con su obligación: también se coloca un cocinero y 
repostero, tienen personas que respondan por su 
conducta. Informarán Reina 35, peletería. 
6734 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular; 
tiene abundante jeche y quien responda por ella. I n -
formarán Dragones 46. 65*8 4-20 
r j N A BUENA LAVANDERA BLANCA O DE 
|_y color, se solicita para el campo, cerca de la Ha-
bana. Animas n. 120. 6687 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, fina y tra-
bajadora, 8°be coser á mano y máquina v tiene qnicn 
responda per su condacta: informarán Galinno 92. 
6684 4-20 
r T N A CRIANDERA PENINSULAR JOVEN 
v J y aclimatada en el país, desea colocarse á leche 
entera, !a qu»» tiene buena y abundante, con perso-
nas respetables que abonen do su conducta. Infor-
marán Oficios 15, fonda El Porvenir. 
66:»5 4-20 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora para manejadora ó criada de mano: im-
pmdKn Lncana 2 A. 6700 4-20 
f ^ O V REFERENCIAS DESEAN COLOCARSE 
\ j S amos de cria, 4 costureras, 6 criadas, 3 niñeras, 
5 lavanderas, S cocineros, 10 criados finos, 7 cocine-
ros, 2 ''.ocharos, 5 porteros y dependientes de todas 
clises y en 2 horas: pidan á M. Valiña y Cp., Te-
niente-Rey 95. 6733 4-2Ó 
Coaínrera 
Desea coser en casa particular: corta y entalla y 
cese ío«ia cías» de ropa blanca, ro sa'íefido de la Ha-
.1.1 a. A^jiar I I . 6723 4 20 
r T Ñ A CRIANOERA RECIEN LLEGADA EN 
V> P! último vapor, de tres meses de parida con 
b^ijim y ab-rda^se lezhe j aclimatada en el país; 
• tne quien responda por ella. Darán ratón en Ga-
•STIO 22 y otra de la* miim«j condiciones en Monte 
d 98. 6711 4-20 
•pSESSA COLOCARSE UN COCINERO PE-
i^Jniiisular de mediana edad en casa particular ó 
en cstablecimientc: sabe bien su oblig.ición, tiene 
personas que respondan por su conducta. Informarán 
Zanja e quina á Rayo, bodega, número 5. 
6691 4-20 
S E S O L I C I T A 
*n Concordia n. 32, altos, una criada formal de me-
diana edad, que dr.erma en el acomodo. 
6695 4-20 
^ íL ICI IA COLOCARSE DE CANTINERO 
jode cafe. Mrvient- de mesa ú otra cosa análoga un 
joven qn" *n ha servido y tiene perfonas que garan-
ticen uu '•""•iucta. Trocadero 55 informarán. 
6836 4-19 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cárde-
n?8 y puertos intermedio!, para la goleta "Purísima 
Concepción." Informará el ^atróa á bordo. 
6670 4-19 
UN OFICIAL DE BáRBERIA QUE SEPA bien su oficio y sea pundanoroso. se solicita en 
Aguiar n. 86, "Salón Diana," á mit .d de cajón. Se 
le asegura que sacará un buen sueldo y para la co-
mida, prefiriéndose que teoga marchantería propia y 
haya trabajado on los alrededores. 
6655 4-19 
UN PENINSULAR DE 34 AÑOS DE EDAD desea colocarse de cocinero en un café ó casa de 
comercio sabe su obligación: en la misma hay un 
excelente portero para el quo lo necesite: sabe leer y 
escribir, ha de ser una casa buena, si no que no se 
presenten. Informes de los dos á todas horas: calle 
de Villegas n. 78, bodega, darán razón. 
6657 4-19 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOOACIO-nos de M. Alvarez.—Rogamos á las familias de la 
capital y del campo, se sirvan pedirnos sirvientes, 
pues tenemos un escojido personal de criados, cria-
das, manejadoras, cocineros y cocineras, porteros, 
jardineros, cocheros, crianderas y inuchachoa. Pidan 
y saldrán complacidos, á Aguacate número 51. 
6647 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, recien llegada de Islas. 
Tiene personas qne respondan por su conducta. I n -
formarán Bernaza número 67. 
6626 4-19 
G UIADAS Y DEPEDIENTES, VARONES y hembras de todas edades so proporcionan en 
Reina 28. Telefono 1577. Se compran y venden ca-
sas, prendas, muebles y ropas, y gestionan toda cla-
sa de asuntos en oficinas y tribunales. Se pagan con-
tribuciones y hacen cobros garantizándolos. 
6622 4-19 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA D E M A -no ó manejadora una joven peninsular de muy 
buena conducta y tiene personas que la recomienden 
y además recomendación de donde estmvo colocada, 
ganando buen sueldo. Informarán Monserrato n. 3. 
6636 4-19 
JESEA COLOCARSE EN CASA DE COMER-CIO un joven peninsular, bien sea de criado de 
mano ó de portero: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él: informarán Someruelos 
22 á todas horas. 6640 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
au buen criado do mano peninsular, acostumbrado á 
este servicio y tiene personas que respondrn por él: 
Empedrado v Habana, bodega, informarán. 
6680 ' 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa sa obligación y 
que tenga quien de informes. Luz número 9. 
6677 4-19 
AGENCIA AGUIAR 63. TELEFONO 486: N É -cesito 6 criadas, 4 manejadoras, 8 cocineras blan-
cas y de color; las familias que deseen ser servidas 
con confianza y actividad que se dirijan á este Cen-
tro genera!; hav criados y criadas acostumbrados á 
viajar. B. Gallego. 6654 4-19 
UNA JOVEN GALLEGA DE DOS MESES DE parida desea encontrar colocación para criar á 
leche entera la que tiene buena y abundante y quien 
responda por ella: informarán San Ignacio 82, altos. 
6612 4-19 
S E S O L I C I T A 
una francesa para que se dedique á una niña de siete 
ños. Informan Prado número 104, 
6652 4-19 
Pasaje lí la Cornña gratis 
Se la paga á una manejadora para embarcar el dia 
30 de Mayo: daián razóu Gervasio 186. 
6614 6-18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo: ha desabar piano y la-
bores. Se dan y exigen referencias. Carmen núme-
6, Cerro, informarán. 
6-195 8": 6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora. Dirigirse al 
portero Mercaderes 22, de 12 á 3 de la tarde. 
6118 8-1ñ 
Se compra una casa 
manipostería y azotea, soca, que no haga 
esquina y tenga sala, comedor, 3 habitaciones bajas 
y 3 altas. Situada entre las callos de Reina á Virtu-
des y de Lealtad á Prado. Su precio de 5000 á $7000. 
Sin intervención de Corredor. Informarán Acosta 88, 
de 1:; á 4 t'e la tarde. 6<U 4-23 
Fuente para agna carbonatada 
ó í.ods, SH desea comprar una. Informaran Mercade-
res y Obispo, café La Mallorquína. 6832 4-22 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS. SE DESEAN comprar 2 esquiuas; una de 5 á 6000 pesos y la o-
tra de K á $10,000; además tres caritas de 1000 á 1500 
pesos. Informes M. Alvarez, Aguacate 54, entre O'-
Roil y y Empedrado. 6546 4-19 
flBÜAS: 
PERDIDA. DE LA CALLE DE PAULA, es-quina á Damas, al muelle de Paula, se extravió la 
escritura de la goleta DOLORES 80 suplica al que 
la encuentre la devuelva á su patrón por el que será 
gratificado con un centén: en dicho muelle está la go-
leta. 6715 2,t-2l 2d-52 
"OERDIDA. SE HA EXTRAVIADO DE LA 
JL la casa Villegas 65, manzana comprendida entre 
las calles de Obrapía, Aguacate y Obispo, un gato 
barcino de la rsza común que entiende por Pirulí; el 
que lo entregue en dicha casa so lo gratificará con un 
centén. 6794 6-22 
T?LSR. D. AGUSTIN GORKIARAN EN LA 
Jlinoche del baile del Casino Español, perdió desde 
dicho Instituto á su casa Lamparilla número 4, el 
reloj, leopoldina y dije de brillantes, y suplica á ln 
persona que lo haya encontrado lo devuelva á la ci-
tada casa por ser recuerdo de familia; gratificando 
geuerosamento. Supone se le haya quedado en el co-
che que tomó á la salida del Casino. En la tapa inte-
rior del reloj hay una fotografía. 
6811 4-22 
PERDIDA. DESDE LA PARROQUIA DEL Espíritu Santo á la calle de Acosta y Composte-
la, se han extraviado unas gafas de oro do piedra del 
Brasil: la persona que las hubiese encontrado puedo 
entregarlas á su dueña, Virtudes, 80. donde ee la 
gratificará. 6698 la-19 Sd-2n 
AVISO. HABIENDOSE EXTRAVIADO una cartera con una licencia, matrícula y recibos de 
contribución á nombre de D. Carlos H. Rosas, de nn 
puesto de frutas, Aguila 48, en el trayecto de Aguila 
á la placa de Armas; el que lo entregue en Aguila 48 
será gratificado generosamente. 
6707 4-20 
k m m í 
VEDADO. Se alquilan dos casas por años ó por meses y en precio cada una de 34 pesos oro: tie-
nen sala, comedor, 2 cuartos, otro do criado, cocina, 
agua, jardín y oboión al teléfono gratis. Quinta de 
Lourdes, frente al juego de pelota. 
6850 4-23 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y dos halcones 
á la calle, y espaciosas galerías al interior, á corta 
familia sin niño», con asistencia ó sin ella; eu Paula 
2 esquina á Oficios. 6871 5-23 
S E A L Q U I L A 
en Lamparilla 74, altos de la botica El Cristo, una 
sala con dos ó más habitaciones, tienen pisos de már-
mol, mamparas, balcón corrido á dos calles y demás 
comodidades, propios para bufete, escritorio ó una 
corta familia; en las mismas informarán. 
6837 4-23 
SE ALQUILAN 
la casa n. 29 de la calzada de Luyanó, de zaguán, 
hermosas habitaciones y caballerizas agua de Vento, 
baño y jar'iín: la llave enfrente. 
La n. 439 de la calzada de Jesús del Monte tam-
bién de zaguán y toda clase de comodidades: la llave 
en la botica próxima: informará su dueño. Cerro, 
calzada 504. 6833 4-23 
SS3 AXiQtTZXiA 
el esplóndiuo piso alto de la casa Hiela nú-
mero 117: ea los bajos informarán. 
6882 5 23 
^ e t.lq"il?. ó se vende uoa fonda quo estii unida á 
J 5 c i f é , bit'Hr " pusuda, ê la Inrán proposiciones 
ventajes-aft al compradolr ó arrendatario, es buen ne-JÍOOÍH pira un cocinero. Obispo 30 y Neptuno 226 
loiMnidTán »''8Wt 4-23 
Elu la asilé ae batí Pedro i>. Uu, t,e alquilaa dod ha-jbitacicnes en los alto» con vista á la bahfa y azo-
tea, b .i-i y aita y ea i.v uit-jores comodidades, agua 
abundante para lavanderas: ir formarán San Pedro 
n. 20 y se de^pn. ban cantina'i á domicilio con un fa-ISOKU cocinero á precios módicos adelantado »e da lo 
más barato. 6865 4-23 
B A R B A R O S . 
Se alquila un buen local y en buen panto. Infor-
man San Pedro y Enna, café. 
6861 4-23 
C a l l e j ó n del Suspiro n. 7. 
Se alquila esta bonita cacito La liave y los i i i f ' r -
nie« án li". rodegi del freu'e El itntño calzada de Je-
siis del Monte 292. mañ*i<as y después de las cuatro 
de la tarde. 6877 .4-23 
S E A L Q U I L A N 
en $22 oro los bajos de la callo do Aguiar u. 28, com-
puestos de sala, un cuarto, comedor, una barbacoa, 
patio, cocina y agua, fabricados á la moderna; se 
exige como garantía dos meses en depósito ó sea en 
fondo. En la misma impondrán. 6854 4-23 
Se alquila una bonita habitación con balcón á la calle, independiente y propia para caballero ó se-
ñora que no tenga que cocinar. Es casa de familia 
respetable y hay agua, inodoro y llavfn. Villegas, 87, 
entrada por Amargura, primer piso, informarán. 
6838 4-23 
S n .Aguiar 69 
Se alquila una excelente habitación con balcón á 
Obispo, para bufete ó escritorio. La casa es decente 
y de absoluta confianza.—También se alquilan habi-
taciones en el 29 piso, muy trescas, con balcón á la 
misma ralle, entrada indepeníiiente, local para lavar 
y tender la rooa, agua de Vento, etc., para hombres 
solos ó matrimonios sin niños ni perros. 
6656 4-19 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 centavos. Calle de 
Obrapia núm. 89. 6856 4-23 
Consulado 94.—En esta hermosa casa pintada al oleo, se alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y baño con ducha é inodoro: tambiea una sa-
la con dos ventanas, piso de mármol, entrada á to 
das horas y está áuna cuadra del Prado. 
6782 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa quinta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, reure toda clase de comodidades, 
teniendo hasta baño do mar. Informarán eu la mis-
ma calle, n. 2 6693 5al9 5d-20 
Neptano 1  limero 88 
Propia para toda clase do establecimiento, tiene 
armatostes vidrieras á la calle, instalación de gas y 
luz eléctrica y púso de mármol. Para su ajuste en la 
misma á todaa ñoras, y en Sol 44 peletería La Barata 
c 800 3a-19 3d-20 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia á un matrimonio sin niños, dos ha-
bitaciones frescas y ventiladas, San Ignacio 34, altos, 
entre Obispo y O'Reilly. 
6753 4-22 
MEECADEHES 37. 
Se alquilan estos altos, propios para familia ó es-
critorios. Allí mismo informarán. 
6761 6 22 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con balcón corrido á la calle. Se exijen 
referencias. Concordia 54. 
6748 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa, Manrique 00, de zaguán, sala, 4 cuartos se-
guidos, comedor, patio, cocina grande, despensa, to-
da á la brisa, fresca y toda de azotea: la llave en la 
bodega, é informarán San Nicolás 170. 
6750 4-22 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Sau Miguel 111, completa-
mente independiente, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina y agua de Vento, en 30 pesos oro. En los al-
tos informanrán. 6790 4-22 
L U Z N ? 4 . 
Se alquila el zaguán, propio para sastrería ú otra 
industria ó depósito de cochea y un cuarto chico, juu-
tos ó separados. 6789 4-22 
G R A T I S . 
Se cede una hermosa sala con balcón á la calle á 
un matrimonio ó señora sin niños á cambio de que 
manejen una niña de dos años. Se exigen referencias 
Estévez 142, esquina á Infanta, altos dol café. 
6784 4-22 
S E A L Q U I L A 
Para el dia 2G quedará desocupada la casa calle del 
Obispo número 20, entre Cuba y San Ignacio, donde 
estuvo la camisería El Fénix. En la misma informa-
rán. 6783 10-22 
Santa M a r í a del Rosario. 
Se alquila en este hoy sano pueblo la casa-quinta 
La Caridad, con hermosos árboles frutales y la más 
cerca de los baños. Se puede ver á todas horas. Sn 
dueño Villegas número 50, (altos.) 
6772 4-22 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones con vista á dos 
calles, f.-escos y ventilados y de alto puntal, en A-
guiar 17 altos. 6768 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Hamel n. 4 y los tres solares anexos 
que dan frente al cementerio de 'Espada apropósíto 
para un gran tren de coches. Informarán en Aguiar 
17, altos. 6769 4-22 
UN LOCAL BARATO 
situado en la calle de San Rafael n. 34 entre Amis-
tad y Aguila con 10 varas de frente por 15 do fondo; 
se dá por módica regalía en $31 mensuales con con-
trato por trasladarse el establecimiento que lo ocupa 
á otro más amplio. 680 1 4-22 
ANIMAS 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas á matrimonio 
sin hijos, se dan y se piden referencias. 
6808 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaeiones altas, á hombrea 
solos ó matrimonios sin hijos. Monte núm. 181. 
6795 4-22 
E n Inquis idor esquina á L u z 
se alquilan habitaciones para escritorios ó matrimo-
nies nn hijos. En la misma informarán de 10 á 5. 
6800 4-22 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelanto. 
6806 4-22 
N E T U N O I O S . 
Se alquila, entre Campanario y Perseverancie, con 
sala, comedor, 4 cuartos, azotea, agua, etc., en $15: 
la llave enfrente en el n. 12t é impondrán. Salud 23, 
librería. 6801 4-22 
S E A L Q U I L A 
con muebles y por la temporada la hermosa casa 
quinta de los herederos de Pequeño, sitnada eu el 
Vedado E, número 10, esquina a la calzada. En la 
misma se vende unt. magnífica pareja de caballos a-
mericanos, arreos de tronco y limonera y una duque-
sa marca Courtillier, todo ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro meses do uso. Informarán en Acosta 
n. 6, de 7 á 9 de la mañana ó en la referida qainta de 
5 á 10 de la noche. 6776 8-22 
S E A X J Q U X L A N 
dos hermosas habitaciones con agua, cocina, baño y 
á dos cuadras del Parque, eu Teniente Rey 94. En 
la misma informarán. 0709 4-20 
La casa Escobar número 117. entre Reina y Salud, se alquila: es de zaguán y dos ventanas, muy có-
moda por su anchura y fresca: al lado número 115, 
impondrán. 6682 6 20 
ll)E A L Q U I L A N 
tres Cüsas barata;»: una Estrella 1C6 y 2 Manrique 
168 y 170, con sala, saleta, 3 cuartos y cloaca. En las 
mismas informarán. 6681 4 20 
XTedada.r—Be alquilan tiabitaciones altas y bujisen 
V lo más céntrico dol poblado, recomendándoles 
por lo frescas y cómodaH. Hay excelente cocinero, 
luz eléctrica, p'ortaleii, glorietas, quo pueden hacer 
agradablo la vida ni inquilino. CafóLa Luna, calle?? 
esquina á Paseo. 6689 4-20 
Amistad 50, esquina á Nept'iuo. se alqudau á ca-balleros solos ó matrimonios sin niños, en casa de 
familia decente, dos habitaciones altas é indepen-
dientes, con azotea, muy bonitas, con acción al bauo 
y todo servicio; también uua baja en iguales condi-
ciones. Se quieren referencias. No huy papel á la 
puerta. 6703 4-20 
O ' E E I L L T 3 4 . 
En esta acreditada casa por su orden y aseo, se al-
quilan hermosas habitaciones altas y bajas, entradaí 
toda hora, con muebles ó sin servicio de cuarto. 
6733 4-20 
SAN KAFAEIi N. 74 
Se alquila esta hermosa caea de tres ventanas, za-
guán con reja, 8 habitaciones, baño, caballeriza, már-
moles, mosaicos, &c.f propia para larga familia. La 
llave eu el 7!: el dueño Jesús del Monte 292 por las 
mañanas v después de las cuatro de la tarde. 
6706 4-20 
V E D A D O . 
Se alquila una buena casa con jardín, baño y todas 
las comodidades para una regular familia. En la mis-
ma calle 11 entre 8 y 10 informará»). 6711 4-20 
C O N S U L A D O N . 6 9 . 
So alquilan habitacionea altas, frescas y ventila-
das, con toda asistencia; hay mucho aseo, teléfono y 
pose admiten niños. 6720 4-20 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos en la 
Iiormosa Quinta de Posos Dulces, con muebles ó 
Kin ellos, con vistas al mar, siempre bañadas por la 
brisa. 6718 4-i0 
Hermosa» habitaciones altas 
con balcón á la calle y próximas á los baños de mar, 
con asistencia si la desean, á caballeros solos 6 ma-
trimonios sin niños. Trocadero 83, esquina á Galiano. 
6683 4-20 
San José número 8, esquina á Aguila, se alquilan los frescos y bonitos altos de esta casa con entrada 
completamente independiente. Amistad 90, almacén 
de pianos impondrán. 6705 6-20 
Cíe alquila la bonita casa acabada de construir, de 
Odos pisos, Peasevorancia n. 68, inmediata á Nep-
tuno, pueden habitarla dos familias, estando comple-
tamente independiente si se quiere, reúne las mejo-
res condiciones higiénicas: también se alquila en el 
mejor punto dol Vedado una fresca y cómoda casa y 
se venaen dos solares unidos en el mejor punto de la 
linea. Concordia 91. 6724 4-20 
Se alquila la preciosa y ventilada casa Damas 17, entre Acosta y Jesús María, compuesta de sala, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, baño, inodoro, etc 
En la misma impondrán. 
6716 8 20 
Hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades á 
personas decentes y que den referencias. Zulueta 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
6645 4-19 
Se alquilan habitaciones muy barata», altas y ba-jas en Sol núm. 4. Es casa de orden y moralidad. 
En la planta baja hay un local muy apropósito para 
depósito de mercancías y se da muy barata. 
6663 , 4-19 
Cuba mímero 39 
En el lugar más céntrico cerca de las oficinas de 
Gobierno y Universidad se alquilan hermosis y fre-<-
cas habitaciones altas con muebles ó sin ellos, majr 
niñeas duchas é inodoros, y unos bajos para depósito 
de mercancías, 8890 4-'9 
S8M LOCAL SE A L Q H 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fá teca de licores. 
6821 -«-'0 
S E A L Q U I L A 
en la calzada drt San Lázaro 2r'(í, dos habiíaoinnos 
bajas y muy frescas, coa su baicóu froi.tts al mar, o-
gua, etc., á un matrimonio tdn uifioa ó perdonas de 
moralidad: eu la misma se desea una niña de 11 á 12 
años. 6623 4 19 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, con balcón á la ca-
l'e, á matrimonio rin niños ó á señoras sola»: so to-
man referencias. Salud 49 esquina á Campa'iario. 
6631 8-19 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
Se üquiU nn buen local, la c»e¡í Obihpo número 
94, propi* para estableciiuieiito. Informarán en el 86. 
66^3 4-19 
Eu <I>>B ceulciiHH se alquila un .sótano ppu cocina y fregadero, propio par* un tren de cantim-s ó al-
gún deóórito. Galiano número 67 informarán 
6629 8-19 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
orden, se alquilan dos hermosas habitasiones propias 
para matrimonio, con toda asistencia: que sean per-
sonas decentes. 6628 8-19 
San Ignacio número 86 
Se alquila una habitación con balcón á la calle 
agua y gas, cocina y demás servicios. 
6639 4-19 
Se alquila en proporción los bajos ó los altos ds la casa calle de Peña Pobre 34, compuesta de dos 
habitaciones y azotea corrida, muy ventiladas: en la 
misma informarán. 6675 4-19 
Panla número 52. 
En esta cómoda casa se alquilan habitaciones 
grandes, pisos de mármol, lindos inodoros, hay gas 
y agua, á 5, 8-50, 10-60 oro y un entresuelo muy 
barato. 6669 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo n. 13. 6678 4-19 
Compostela número 150 
En esta espléndida casa compuesta de cuatro pisos 
se alquilan habitaciones altas y bajas, muy frescas y 
grandes, pisos do mármol, mosáico, hay baños, tim-
bres, 7. 8-50, 10-60 12-75 y 15-90. 
6̂ 68 4-19 
En casa de familia distinguida se ceden eu alquiler bonitas y ventiladas habitaciones á personas de 
referencia: sitio céntrico. Informarán Monserrate 
número 91, No es casa de huéspedes. 
6591 6-18 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa calle 2, esquina á 13, con parque, jardín, baño, caballe-
riza, motor para producir gas y cuantas comodidades 
se deseen. Informes Cuba núm. 1, ó en la calle 13 
número 21, donde está la llave. 
6594 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Belascoain n. 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, peletería, locería, etc, que convengan por 
sa espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis-
ma. 6531 15-17 
' V I H 1 I D - A . I D O 
Se alquila calle 5? n. 34 y F u. 6: la primera com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to para criado, agua y portal y la segunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
con un hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave dol n. 34 al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargara Í6. 
6476 8-15 
B E L A S C O A I N N U M . 8 . 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa, acaba-
dos de pintar. En los bajos y en Prado 90 darán ra-
zón. 6460 8-15 
CALABAZAR 
A una cuadra del paradero, Meireles 5, se alquila 
una hermosa casa de manipostería, toda de azo-
tea, gran colgadizo, pato, jardín y traspatio, capaz 
para una numerosa familia. Informan en Amargura 
núm. 15. 6415 8-15 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á (rea cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6342 15-12 Mv 
EMPEDRADO 75 
so alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'fiólos, almacén de víveres. 
6173 80-9 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regular familia.— 
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
íe S e t a s reíiiOToii 
NO DEJEN DE FIJARSE.—BODEGA: SE vende una propia para un principiante por ser 
de poco dinero y sola en esquina, so da barata por-
que su dueño no es del giro y se halla enfermo: in-
formaron café España, calzada del Monte esquina á 
Cárdenas. 6'?73 4-23 
C E R R O 5 5 6 . 
á medía cuadra de la iglesia so vende libro do gravá-
menes: informará su dueño en el Cerro 757, á todas 
horas, 6875 4-23 
S E V E N D E 
por causas que se explicarán el café Industria 14. 
6S49 4-23 
LUYANO 48 EN 3600, SAN NICOLAS 174 EN 1200 esquina, Neptuno 2 ventanas y zaguán 12000 
Cuba 2100 esquina á Habana. 4509 Curazao, San 
Miguel en 4500, Estrella en 3500: tengo casas en los 
mejores puntos de la Habana. Informan San Rafael 
y Amistad café, de 10 á 12 y de 5 á 7, Telefono 1359. 
6881 4-23 
UNA FINCA CON TRES CABALLERIAS DE tierra, con dos casas una de mampustoría y otra 
du tabla y teja, casa do tabaco, 2 pozos fértiles con 
sus estanques, gana 23 J onzas, está cercado todo, se 
va y vuelve á esta ciudad eu hora y media, más in-
formes San Rafael y Amistad, café de 10 á 12 y de 5 
á 7, so desea hacer el negocio. 
6883 4-23 
ESTABLECIMIENTOS DE TODOS PRECIOS y todas clases; 18 cafés de 1*, 2? y 3?, un restau-
rant, 6 rondas, 12 bodega", 5 boticas, 2 trenes de la-
vado, una casa de compra y venta de alhajas, mue-
bles, etc; se necesiU un socio que disponga de $1100 
para un büeu negocio. Informa.» Va'iüa y Cp Te • 
Diente Rey 9'. 6890 4-23 
DOS CASAS EN LA CALZADA DEL CERKO ganando 5 onzas de alquiler, librea de gravamen, 
una en 5000 y otra en $3500; otra en el Tulipán aca-
bada de reedificar, do madera á. la americana, cerca 
del paradero del ferrocarril ganando (i centenes, re-
conoce 200$, en 25'>0 libres: informes M, Alvarez. 
Aguacate. 54̂  H869 4-93 
IpN SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS SE ven-lide una buena tinca cerca del pueblo, de 8 cabs-
llerias, propia para tabaco y otr.is siemltras, ganuiido 
$510 de renta al año; por contrato se da en $7000 l i -
bres. Informes M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'-
Rsilly y Empedrado. 6867 4-23 
¡ O ANGA,—TENIENDO QUE AUSENTAKwE 
VTTel dueño de un hermoso restaurant en un buen 
punto de !a Habana y muy acreditido, se ha deter-
minado venderlo, así es si hay quien quiera emplear 
dinero seguro aproveche efita ganga. Informarán 
Monserrate u. 121. 6885 4-23 
PLAYA DE MARIANAO, SE VENDE O SE alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marlanao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5953 15d-5 15a-r. 
ÜNA CASA ESQUINA CON ESTABLECI-miento 4000, una casa Rayo pegada á Reina 5000 
en Curazao primera cuadra 3500. en Chavez 2500, 
Carmen pegada á Monte 2^00, en Manrique 2800, 
Angeles 2200 al Oeste 2200, Corrales 3(K0, en Sitios 
casa bien situada 3500 y otras varias de 1000 hasta 
2000. Angeles 54, 6824 4-22 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A so vende sin intervención de tercero la bonita y bien si-
tuada casa Manrique 28, también un juego de sala 
Luis XIV , con su espejo y demás muebles, en la mis-
ma impondrá su dueña. 6799 4 22 
B O T I C A . 
So vende una en condiciones muy aooptables, 
O'Reillv 33, informarán. 
6752 4-22 
BOTICA. 
Se vende una en precio módico: tiene muy pocos 
gastos y está surtida. Informarán Lagunas 37. 
6786 4-23 
S E V E N D E 
en 6,500$ libres para el vendedor la casa Obrapia 89, 
con ocho habitaciones. Para más informes el Conta-
dor del "Diario de la Marina"de 12 á 4 de la tarde. 
6803 4-22 
B O D E G A . 
se vende una antigua, buena casa y muy barata hace 
buen diario, solo se vende por tener que atender o-
tros asuntos: infirman Calzada de Jesús del Monto, 
café de Toyo j Santa Emilia 24. 6798 4-22 
GANGA—Se vende en $4,^01 libres, sin interven-ción de corredor, la casa Animas 116, toda de 
mampostería y azotea; con sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, otro do criados y accesorios. Está libre de 
gravámenes, gana 2i onzas é informan Concordia 33, 
altos, de 7 á 12 y después de las 6 P. M. 
6792 4-32 
33 O X) ÜLs G r . ^ L . 
SE VENDE UNA EN GUANABACOA, 
por enfermedad de su dueño y tener que pasar á 
la Península: la casa reúne muy buenas condiciones 
para el comprador y se trata con el dueñt: darán ra-
zón cnll^ de Santo Domingo esquina á Campo Santo, 
carnicería, por la Empresa Vieja. 
6738 i 7-22 
SE VENDEN LAS CASAS CALLE BLANCO ns. 2 y 4, libre do gravámenes con 12 posesiones y 
casas de .porvenir, ambas en 5000 pesos, sin inter-
vención do terceras pHrsonas. Informan Neptuno 189 
altos, de 9 á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6715 4 ÜO 
C a l z a d a dol Cerro n 7 4 3 . 
Se vende. Impondrán on la Quiñi.-» de Pozos 
Dulces. Vcdaiio, de 6 á 8 de la mañana y después de 
I.ÍS 6 de la tarde 6717 4-20 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de loa muelles, libra de grava-
rafn; e s t á alquilada á establecimiento y produce el 10 
pg . Impondrán Inquisidor 16, do 12 ó 4 de la tanlo. 
6690 8-20 
Ij lN EL BARRIO DE SAN NICOLAS SE VEN-lidon dos bonitas casas, construcción moderna, ile 
«zotea. frescas y ¡-.legres, ganiin á 4 ceutoiif s y «o dan 
eu precio aceptublc. Informarán de 8 á 10 y de '2 6. 
4 en Antón ^ c i u J O . 671? 
SE VENDE UN CAFE Y B I L L A R EN UNA _ de las calles más céntricas de esta capital, hace 
de V2 á $25 diarios, pues su dueño desea ir al campo; 
en la nili-ma se tr-ispasa un local con armatoste y v i -
drieras, etc Dará razó" J. Martínez, Aguacate 58. 
Telefono 590. 6679 4 - l f l 
Por tenei que i.ui>eijti.TSio .«u áxu Bo para la Penfn 
sala se vende un gran café y billar con gran depósito 
de tabacos en unn de las principales calles de esta 
ciudad. Impondrán Obispo n. 1, depósito de tabacos. 
667 1 4-19 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa calle de Inquisidor n. 29, entre 
Luz y Acosta, propia para almacenes ó casa de co-
mercio. Impondrán en Neptuno 95, bajos, 
6666 4-19 
S E V E N D E 
la casa Compostela número 165, tiene agua redimida 
está vacía, la llave está enfrente. Aguua 33 infor-
4-19 mará su dueño. 6644 
VENTA DESOLARES, EN E L PUNTO más céutrico del Vedado, calle A, entre la linea de 
los carritos y la calzada sa vende un cuadro com-
puesto de tres y medio solares. No se admite propo 
sicióu qne no sea por el todo. De más pormenores 
informarán Amistad 138. 6546 6-17 
BUEN NEGOCIO 
_ Se vende en Guara un tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. Se compone de media 
caballería de tierra, una buena máquina para hacer 
25 mil ladrillos en SEIS HORAS, carretones, carre-
tillas y más de 100 mil piés de madera. Informan en 
Puente Chavez, Planiol Fernández y Cp. 
6551 10-17 
$ 4 . 0 0 0 
Se vende una casa de alto y bajo en Trocadero, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 darán ra-
zón. 6442 8-15 
BE AMALES 
SE VENDEN CACHORROS PERDIGUEROS medio maestros, y parejas de correos franceses, 
legítimos, probados 60 leguas, á precios módicos. Es-
cobar 139, de 9 á 10 y deb á 7 de la noche. 
6861 4-23 
S E V E N D E 
una hermosa perra legítima de Terra Nova, de 14 
meses de edad. Puede verse en Condesa 4 á todas 
horas. 6826 8-22 
S E V E N D E 
un hermoso perro legítimo de Terra Nova, de uu año 
de edad. Puede verse en la calle de Zequeira núme-
ro 14, entre Romay y San Joaquín. 
6825 8-32 
S E V E N D E 
un par de pavos reales en 3 centenes; en Corrales 
informarán. 6737 5-22 
S E V E N D E N 
una pareja de caballos americanos, la mejor de la 
Habana; un milord de moda nuevo, una carretelita 
de niños y un caballito (poney). Prado 94. 
6722 4-20 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos porros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirte al portero. 
6731 4-20 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende un hermoso caballo criollo de raza anda-
luza, maestro da monta, es propio para un militar ó 
Sersona de gasto: paede verse á todas horas en San [igueim^ 6011 6-19 
S E V E N D E 
un potro de 4 años, sano y muy manso, buen cami-
nador. Cienfuegos 9; pregunten por el encargado. 
6662 4-19 
SE VENDE UN CABALLO AMERICANO, maestro de coche, de más do ocho cuartas de alza-
da, color alazán, muy manso y sano. Puede verse en 
Chavez núm. 1, casa del Sr. Dnbic, donde informa-
rán sobre su precio así como en casa de su dueño 
Lealtad número 116, 6660 4-19 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuartas de alzada, cuatro años de 
edad, maestro en faetón; se da áprueba, se puede 
ver á todas horas del día. 6145 8-15 
S E V E N D E 
muy barato una magnífica duquesa, un milord nuevo 
de un todo, 4 caballos criollos maestros de tiro y dos 
limoneras en buen estado. San Rafael 137. 
6S68 4-23 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa casi nueva, 2 cupés, se dan 
baratos y un bonito brek. Salud 10 darán razón. 
6788 6-22 
SE VENDE UNA MAGNIFICA JARDINERA americana con asiento para niños, de quita y pon: 
uu magnífico vis-a-yis, landó muy fuerte y ligero. 
Amargura 54: informarán el almacén de forrage 41. 
6735 4-20 
ü n faetón-break en buen estado: caben tí 
personas y puede usarse con un caballo. 
Un cabriolet 6 tilbury de dos ruedas altas 
montado en sopandas y muelles. Está nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, faerte y barato. 
Un coche grande y ligero, propio para el 
campo. 
Un milord casi nuevo, de elegante forma. 
Un dog-cart y un coupó, muy baratos. 
Un tilbury-faetón americano de 2 asien-
tos, vuelta entera y en magnifico estado de 
uso. 
Se venden baratos y se admite cambio 
por oíros caí majes. 
Salud número 17. 
6637 5-19 
OJO. SE VENDE UNA DUQUESA iüN buen estado con un hermoso caballo dorado, de siete 
cuartas de alzada: en la misma se vende un Principe 
Alberto muy ligero. Campanario 231 á todas horas. 
6618 4-19 
S E V E N D E 
un miigníflco faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d'< quitarse y poíierse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36, 
6189 15-9 
SE VENDEN DOS FIGURAS DE BRON-ce que representan San Pedro y San Pa-
blo, obra de la época de los Reyes O.tóli-
coe} no obstante de ser una rica joya por 
eu antigüedad y mérito artístico, se dan en 
la mirad de su costo: pneden verse on Obra-
pía 44i, altos. 6878 4-23 
M U E B L E S 
En 12 centenes se venden un juego de sala caoba 
y un escoparate de ídem. Pabellones do la Maestran-
za de Artillería, puerta á la calle do Cuarteles. 
6881 4-23 
ESTELA &BERNARBGGY. 
La gran aceptación que han tenido estos pianos en 
esta ciudad, demuestra su excelencia. 
Se siguen vondieudo baratos al contado y á pagar-
los con $17 CADA MES eu 
106, GALIANO, 106. 
Se alquilan pianos. 6SU 4-23 
L A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ, Compostela 46. 
Vendemos los juf gos de sala de periliitas con espe-
jo á 30 centones; los de comedor á 20; los de cuarto 
á 50; los escaparates con lunas de Venecia á 22; los 
peinadores á 5; las neveras á 8; los lavabos á 6; las 
- amis de hierro á 3; las de madera á 15; los canasti-
lleros á 5; las sillas á peso; los relojes y la joyería de 
brillantes al peso garantizado. 
6791 4-22 
A LAS SOCIEDADES DE RECREO O PER-sonas de gusto, to vende una excelente mesa de 
billar de carambolas con todo lo necesario y todo 
cari nuevo, asiento de pizarra hecho por uno de los 
mejores fabricantes de los Estados Unidos y se da 
muy en proporción, á todas horas en Galiano 74. 
6741 4-22 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito J o s é Cañizo. 
5963 
SAN IGNACIO Y SOL. 
26d-5 36a-5 Mv 
E n Inquisidor 21. 
Se vende un canastillero, una cama-cuna y un 
pejo con su consola Todo á precios módicos. 
6758 4-22 
S E V E N D E 
por ausentarse para la Poní -.sula, un piano de Chas-
saigne Freres. De un año de uso, etitá nuevo. Im-
pondrán Perseverancia 71. 6828 4 22 
A V I S O . 
Por ausentarse su dueño se venden varios muebles 
juntos ó separados. En Tacón 8 altos á todas horas. 
6785 10-22 
La delicia do los üino". 
El más preciado regalo que podeis hacer á vuestros 
hijos, ün nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el dia. 
Precio $7 oro 
L A MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fianza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapia 2 1 y 2 3 . S a b a n a . 
O 697 alt 13-2 
SUSPENSORIO MfLLEftET 
Élástico. «in corréis debajo de ios muslos, par» v a r i c o -
ce lea, h idn foe l e s , etc. — Exíjase el srUo del inrantor, 
Imprtso $cbrt cada tusnentorto. 
LE GOWJDEO ^ - T S Í S S ^ 
succKsoa / ^ O ' * ' - " * ^ ^ 
S E V E N D E 
un juego de cala Luis X V completo, consta de 12 si-
llas, 6 sillones, sofá, mesa consola y centro en $31-50; 
1 escaparate grande 15-90; 1 Id. chico 10-60: I tina-
jero 5-30; 1 aparadar 8; 1 lavabo 10-60; 1 tocador 7, 
una gran ca peta prepia para casa de comercio, es-
criben 4; barata. San Nicolás 225. 68l»7 4-22 
V I D R I E R A M E T A L I C A . 
Se vende una de 10 pies, propia para cualquier es-
tablecimiento: se dá barata. Informarán Obi-i.jo 37. 
6812 4-23 
Y 
Camas de Hierro. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo. Ani -
mas núm. 90, entre Galiano y San Nicolás (casa de 
préstamos.) 6563 8-17 
Bendag- is ta 
I I , n e K ; i H - f l a n i l 
DE EXTRACTO NATURAL 
Ma-j cíicacfis gn» el A c e i t e de 
ü í o a d o de B a c a l a o . No provocan 
repugaancia : i i Latos. 
ReempletEau vontajossimente el 
A.caite en iodos sos usos. 
l O H . ™ 2. Rus Tirón. Paris ttii&iPinn'" 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A , SE ven-den varios muebles, entre ellos un espléndido es-
caparate para caballero y otro ídem de dos lunas de 
espejos, este se da en dos onzas. Reina n. 68, entre 
Campanario y Lealtad á todas horas. 
6710 4-20 
GANGAS.—Un juego de sala Luis X V $31, lava-bos á 10, 12 y $14; tocadores á 5, 6, 7, 8 y $9; a-
paradores á 10, 12, 15, 18 y $20; sillas de Vicna para 
café y fonda á $12 docena; escaparates á 15, 22 y $30 
camas á 8, 10 v $12 y un gran surtido de muebles ba-
ratísimos. Sor84. 6638 4-19 
GANGA SI1T IGUAL. 
Preciosos juegos cristal de Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería de todas clases. 
Muebles finos y corrientes. Lámparas, liras y cocu-
yeras. Lavabos de depósi'os grandes y chicos Uu 
pianino Gaveau francés. Todo muy baralisimo LA 
Z I L I A , Obrapia y Compostela. 6447 8-15 
« e i i S f r 
y Grajeas ds Gibar t 
AF£CSf0NE$ SIFILÍTICAS 
VfSIQS DE LA S A K S R E . 
| Productos verdaderos fácilmente toleraUosI 
por el esiónisgo y los intestinos. 
txlj'itt IÍM flrmta c:l [ PrGISERTyd«BOUT!GNY, rtriteéstiM. 
Prescritos por ios primeros mfdicos. 
OBSCONFI rae DE LAS IMIVACIONH» 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtí». 
JLMiaTJU» 90, - w . i ÜÍLM JOSÉ, 
En esto acreditado establecimiento se han reciuiác 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuordar doradas contra la hume-
dad y también pianos hermoso» de (Ghiveaa., etc., ijiu 
se venden sumamente módicos, arrcgladot a los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se cuiiiprin, 
cambian, alquilan y componen de todas clssoá TVle-
foT!ol4ñ7. 6270 26-11 My 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15 9 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor bistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
60Í9 15-8 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , Cluroais 
Vehl l iUact y E j c t e n i i a o i ó n 
CURACIÓN RÁPIDA T CIERTA POR EL 
Peptonatodg Hierro M í o 
DÍICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimilable 
y preferido por los 
mejores médicos dsl mundo. 
IhiCí-m: >r$- de his ralsilicnrioncs c iiuiuüouea. 
VCKtTA. Al- POR MAVORl 
13, Rué Crcnier St-Lazare, PAK13. 
Depútito ce lodas hs priocipalei Farmatiui. 
• • • • • 
CEBROBIH 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfeno 245. Ha-
bana. C691 alt -1 My 
4 
EN AGUIAR NUM. 75 SE VENDE UN L E N -te universal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para toda clase de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Chury ¡ 
A. Amey, el cual es rapidísimo: además se vende un i 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
6730 4-20 
VTuy conocldoj on Franoi», Aiaérici, E-.;>i6« y 
las coloniM y ea el Bcazil, tn cuyos palsos esiáa 
luiorij-ndos po- el consejo de higiene. 
Prsparaoiór; ÍÍIQPZ que ao emplea para 
el uso del purgativo. 
FuFplif o Le Roy 
Ceipuas ds dcsi:icaiio¡ se¡ún la ecíeíí dsi 
lodlrláuo; os ú i! sari tadus las enlit'-miiaades. 
C..vt botvlld esta recubiert^ uns uct<i 
I n s t r u c t i v a j>£ru e H e o b j e t o . 
m 
Estricta esncoitrad!» it tos CtcKdloiliqsidai 
Ctda frases ut i reculiierto it \id ;fap«cto iu¡truc'.!rt. 
El franco de ICO, 5*. - £1 de U , i JO 
Dsscor.íiarse de les falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo proilnnto 833 IID ¡iíY! la direcciói i 
ii* la Faraacia COTTfN, Terco de LE ROY 
51, Rué de Seiru,, Paris. 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S E V S N D B 
baratísimo uu precioso reloj de salón, Sajonia, no-
gal üno, con música (24 piezas); cortinas de género, 
cajas de madera fuerte para empaquetar. Amistad 
136, baSos. 6770 4-22 
SE VENDE UN B I L L A R DE PRIMERA EN mucha proporción, se puede ver á todas horas por 
estar trabajando: calle Real n. 10 darán razón, en 
Regla á la salida de los vapores. 
6775 4-22 
G R I E T A S e n e l A N © 
Enfermedades del A K O y del RECYtíS^ 
alivio inmediato y curación cou ia 
P O M A D A R O Y E ñ p e r f e c c i o n a d a p o r e l Dr D U P i J I f 
(Exigir en cada caja el sollo de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A> DUPUYa S S S , R u é SeUnt-Martm, J P A . Z Í 2 S , y eu rodas las Farmacias! 
Depositiirios en la T r a j i n a : JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRAI.EAS; D»' JOHNSON. 
X,OS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N l a 
a l C L O H H I D R O - F O S F A T O de C A L C H K O S U T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
7/S/S, BñONQUmS CRÓNICñS, TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las c á p a n l a u Pantanber^e se emplean en los mismos casos v convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de'solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, Paris, y las principales boticas. 
OBLEAS AZSfMS OVALAS E, GORLiüt 
33, Rúa des JB'ranca-BourgeoiB — J P A R I S 
íyConoiors . ü o n o m l D l o , 3H¡aE3ppsioiozi "CTni-versa le i 8 3 9 
La hechura do est» ^BBjk " l máquixia de o e r r u 
O b l o a , la hace rauAo DBéVETÉ ^ ^ ¿ ^ ^ r **• 0- 0* cst<w O b l e a s sa r eo» -
Ciíenda por BU simpll-
, sn rápiiicz de cer-
' varüifi obie«5 a la ves, 
y [«T au procio i oód io» . 
mtM fécll para abeonMi 
le da una AinricucLimu 
reducid.» quu la de todas 
las qus se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo muebu roas grande, 
v^" ' • ' • ^ cldad, BU 
^ s P * r-ir.?ria 
Dtposlttrloen LÍ HAHHt: 
JOSÉ SARRA 
Oads Oblea podicmdege cennr s Tolnntiul por medio de una par te «ha t a o redoada, les S tamafioa 
do loa oblts dnu ea realidad 4 oapocidades diferentes. 
L A S F ^ Á r U M E R Í A S D E 
J=» A B I S - 13 , « C T S D ' X N Q U I E N , 13 — P J L R I 8 
S i e n d o e i o b j e t o d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S . P O L V O S d e A R R O S 
y d e m á s ARTÍCULOS d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e £ „ C O U D R A Y y l a M A R C A d e F Á B R i C A 
l í l M D C l ( Preparado 1 E N FRÍO 
J . B u o i 
* v ' i ̂ -̂ 'fe ' /"ál \ ® HO©d, combinado con loa Jugos de I w plañías iBtieacorbüi'oaa, í ^ i . .O ? presta á los XI12OB enfermo* los mía grande» • a m e l o » p»r* cotnoaa» tur 
G l á t t d u l t í * ¿ v i «mnKo - Jía<?M<M*m« - I n f a r t e * cswa-
f i U w e a — JEn/mrmtKtaOca l a p i e t — Oes tm* <*e «to-
Reemplaza con ven taja loa «C«»W*ÍÍ# 
hiffado de bacalao; no e* solo un 
tSnldlffieante aJno tamWén un o**- ^ y . ^ y & 
«AJM*? céi. v I t , BIT» oaossat H VAlf, * 
B VENDEN LOS MUEBLES T'JDOS DE 
una casa, juntos ó separados; en la misma se soli-
cita una criaudera que vaya á Éspaiía por el viaje: 
también se venden una pareja, un milord. una carre-
telita y su caballo. Prado 91. 6721 4-20 
ÜN ESCAPARATE 21-20; ÜN LAVABO 10-60 un estante para libros 14; u n .juego Luis X V 
42-10: uu bufete 7; una mes» corredera 10 60; camas 
á 9, 10 y 11; tocadores Luis X V á 8, 9 y 10; 12 sillas, 
4 sillones y sofá, Vieua. blancas 50; 6 sillas, 2 sillones 
y uu sofá Keina Ana 28; escaparates fresno, nogal y 
caoba, peinadores á 31-80, aparadores, jarreros, me-
sas correderas, hufetes chicos, algunas lámparas, 
mesas de ni-che y de gabiuete, sillas de misa y de 
mesa, banquetas, piano, 4 columnas para sala y otros 
muebles. Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 6726 4-20 
.. d t t K urrr.s. r.oacxLVir: • 
r e s i s t o 
DE 
^ VINO - E L I X I R - J A R A B E - GRAGEAS 4 
C O P Í S E ^ V A C i Ó f a Y BELLStS / i CE Ü 2SEWTABÜP5A 
E^ta preparación es la única rccomemlada por los Médicos por sus 
C a H U a t l e H A t i i i s é p f i c n n : oinblar.-iueeo los ilienles siu alterp.rlos y 
conserva todas las parles de laboi-a en el m á s perfecto estado de salud. 
Losdemi; producios da la S C C l á T á i rS 'dáHI^Tr r ; . 55. calis cl3 Rivoli. 
en Paris,/aíes como e! Jabón Ka2cd ¡ r m a l pa r a ül tocador, los Rolvoa 
de A r r o z Exce l s ior , etc., ele, sen siempre apreciados de su eienanteclibntsla. 
nc K á̂ fia O&Pei?^ £1 r^t PERFUWECX̂'ISITOT 
. L A s P U i i r J I ® 1 
ieilTI F U l i i á 
| \ ACEITE 
DEPÓSITOS en T-ni Sluimitei : JOSE S- íRf *, 7 




POLVOS O P H E L I A TALISMAN DE BELLEZA* De un PERFUME DELICIOSO, nn blaaqneaij saaviiaiticátis H0ÜBIGANT, Perfumista en P A R I S 
